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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
Al . D I A R I O D K L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de diciembre. 
E l m i s m o d i a e n q u e e e a b r a n l a s 
C o r t e s , l a m i n o r í a f u s i o n i s t a d e l 
C o n g r e s o p e d i r á e x p l i c a c i o n e s a c e r -
c a de l o s m o t i v o s d e l a ú l t i m a c r i s i s . 
S e h a n d i s i p a d o l o s r u m o r e s de 
d i s i d e n c i a s e n e l s e n o d o l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , h a b i e n d o e l S r . S i l v e l a 
ofrecido n o v o t a r c o n t r a e l G-ob ierno 
en l a d i s c u s i ó n q u e h a d e s u s c i t a r s e 
r e s p e c t o d e l a g e s t i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o d e e s t a C o r t e . 
E l G o b i e r n o t i e n e t o m a d a s t o d a s 
l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a 
e v i t a r m a ñ a n a t o d a c l a s e d e m a n i -
f e s t a c i o n e s . 
H a s i d o n o m b r a d o S u b s e c r e t a r i o 
del M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n e l 
S r . H e n e s t r o s a . 
P a r í s , l i de diciemhre. 
M r . C a s i m i r o P e r i e r a b a n d ó n a l a 
m i s i ó n de f o r m a r e l n u e v o M i n i s t e -
rio, á c o n s e c u e n c i a d e n o h a b e r po-
dido e n c o n t r a r p a r a e l m i s m o l a s 
p c r s o n a s q u e d e s e a b a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r J . ; d i c i e m b r e 2 , d l a s 
f i \ d é l a t a r d e . 
Onzas espaílolas, íl $15.70. 
Centenes, íí $4.80. 
Descncntopapel comerefal, C0 <l[r., de 6 fi 
6 porc íonto . 
Casnbíos sobre Londres, í>0 div. (bacineros), 
á$4.851. 
Idem sobre Par í s , « 0 div. (baiujncros), á 6 
francos 18^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div (banqneros), 
<195 .̂ 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, í l l l 4 f , ex-cnptfu. 
Centrífnpas, n. 10, pol. Ofi, ií 3 | . 
Regnlar íl buen rofluo, do 2 15i l6 áí 3 l i l 6 . 
Azitcar de miel, de 'ij á 2f. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, de 10 & nominal. 
E l mercado, í l n n e . 
Manteca (IVilcox), en tercerolas, fl $10.25. 
Harina pateutMiancsota, $4.85. 
L o n d r e n , d i c i e m b r e 2 . 
Azficar de remolacha, íí l l i l 
Azúcar centrí fuga, pol. }K>, íí !(>[. 
Idem rogrnlar re í lao , de 13 ñ 13j(¡. 
Consolidados, íí ííGü, e x - i n t e r é s . 
Descuento, iianco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cnatro por ciciiio español , íí ()3i}, ex-inte-
rés . 
P a r i s t d i c i e m b r e 2 , 
Rento, 8 por 100, ií 9 9 trancos 821 ots., ex-
iuterés . 
(Queda proMbida la reproducc ión de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
t i c u l o d l de ta Ley de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS D£ VALORES. 
O R O ) Abrió de 254i ft 255 por 
DltJ ' 100 y cierra de 264i 
C U S O E S P A Ñ O L . S ft 26á l00* 
P L A T A ( Abrió. ^ .le 96J íS Onj. 
R A C I O N A L ( ( ' erró . 3 «le UC.J íi íifií. 
F O N D O S P U R L I O O S . 
Oblii; Vyuutaiaiento 1? Hipoteco 
OMigacioncs Hipotecarias del 
Escnio. AyuHtaiuicuto 
Billetes llipotecaiias ilu la Isla «le 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español «lo la Isla <!e Cuba 
Banco Agrícola 
Bauco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la l lábana y A l -
macenos do Kegla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J úcaro 
Compafiía Unida de los Ferroca-
rrilea de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cicnfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compafiía de Gas Hispauo-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de D e -
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cien fuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
ObliKaniones... 















































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
embre do 1S92. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA ÍÍENERAL DK lU.VIUNA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
N E Q O C I A D O D E INSCRIPCIÓN M A R Í T I I U . 
A N U N C I O . 
Por tolccvama de la Comandancia de Marina de la 
provincia ue Santiago de Cuba se participa al Exce -
lentísimo Sr. Comandante General de Marina de este 
Apostadero el desguazo de la farola del puerto de 
Baracoa, quedando en comunicar su reparación el 
Jefe de Obras Públicas do aquella provincia. 
Lo que por disposición de S. E . se publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 19 de diciembre do 1893.—Í/MI» O. C a r -
boncll. 3-3 
Uauco Español de la Isla de Cuba. 
R E C O G I D A D E L O S B I L L E T E S DK L A E M I S I O N D E 
G U E E R A . 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas basta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ba de tener lugar en los días lunes, martes, 












































































Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana 3 de diciembre de 1892.—El Gobernador 
¿el Banco, Luciano P u y a . 
C1115 3-4 
Nombres do los depositantes en Cuentas Corrientes 
que según el sorteo verificado hoy, tienen derecho 
ft canjear billetes en este día, de 11 do la mañana 
á dos do la tarde: 
1 Sr. D . Manuel Barreiro. 
3 Sres. Jane, Pascual y Cp. 
3 Sr. D . Antonio García. 
4 . . Manuel Soto. 
6 . . . . liosendo Rodríguez. 
6 . . . . Antonio Barnés. 
7 . . . . Antonio Rodríguez. 
8 Sroí Aliad, Echevarría y Cp. 
0 Sr. D. Rosendo González Arias. . 
10 . . Manuel Pcñamorfa Pasarín. 
11 . . Joaquín Peñéñori. 
12 . . Manuel G . González. 
18 . . . . Sra. D ? María Manuela Valdés. 
14 Sr. D . Manuel F . Carda. 
18 Gremio de Filetoadores. 
16 Sr. D . Antonio Fernández. 
17 . . Manuel García de la Uz. 
18 . . Juan M. Guerra. 
19 . . A . de Palma. 
20 . . . . Pedro García Rodríguez. 
21 . . Domingo Montes. 
22 Sre3, Martín, Falk y Cp. 
23 Sres. Villar, Fernández y Cp. 
24 Sr. D . Felipe Cejudo. 
25 . . . . Francisco de los Santos Guzmán. 
26 . . . . Luis Martínez. 
27 . . . . Julián Fernández. 
28 Esteban F . Masino. 
29 . . José Menéndez Martínez. 
30 Hospital "Nuestra Señora de las Mercedes." 
31 Sres. Vidal, Grafía y Cp. 
32 Sres. L . Carvtual y Cp. 
33 Sr. D. Francisco Masagües. 
31 . . . . Manuel Alvarez Varcárcel. 
35 . . . . Pedro Gallo Rodríguez. 
36 . . . . José Roces. 
37 . . Jenaro Cabaleiro. 
38 . . . . Juan Aguirre. 
39 . . . . Juan M. Espada. 
40 . . Gcbostiano Ramírez Acosta. 
L o que se anuncia para general conocimiento. H a -
bana, 3 de diciembre de 1892.—El Gobernador del 
Banco, Lxioiano P u y a . 
11115 1-27 
S E C l l E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2 , . , .—HACIENDA. 
E l Sr. Alcalde Municipal so ha servido disponer se 
haga público por esto medio el resultado del sorteo 
número 14, efectuado en esta fecha, en la Sala Capí-
tular, pars la amortización trimestral de las obliga-
ciones hipotecarias del empréstito municipal de tres 
millones de pesos. 
iV"9 de N ú m e r o 
las bolas de las obliyaciones. 
1.016 Del 10.451 al 10.460 
1.1% 11.951 , , 11.960 
1.151 „ 11.501 „ 11-510 
Habana, 1? de diciembre do 1892.—El Secretario, 
P. ü. , J u a n Gomis 3-3 
Orden de la Plaza del día 8 de diciembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 4. 
Jefe de día: E l Comandante del 0? batallón de 
Cazadores Voluntarios, D . José García. 
Visita do Hospital: 29 batallón do Tarragona. 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Cas'illo del Príncipe: Regimiento infante) ía Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginarla en idem: E l 29 do la misma, D . Maria-
HO Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fé l ix del Castillo. 
TRIBUNALES. 
E D I C T O . — D O N J O S É C O X T R E R A S Y G U I R A L , A l -
férez de navio de la Armada, Fiscal y Ayudante 
de Marina del distrito de Bahía-Honda. 
Por el presente y único edicto y por el término de 
veinte días, cito y llamo, por ignorarse su actual pa-
radero, al paisano D . Agustín Fuentes, alcalde de 
mar que fué de la demarcación de la Ortigosa, perte-
neciente á este distrito maritimo, para que en día y 
hora hábil se presente en esta Fiscalía á prestar de-
claración en un expediente que de orden superior 
instruyo. 
Y para su conocimiento expido el presento en este 
puerto de Bahía-Honda, á veinte y ocho de noviem-
bre de mil ochocientos noventa y dos.—El Fiscal, 
Jote Coniferas. 3-4 
E D I C T O . — D O N J U A N N Ú S E Z Y MARTÍN, primer 
Teniente de la Guardia Civil, Juez instructor de 
la Comandarjcia de la Habana. 
Habiendo desertado el guardia seguudj Enrique 
García Ruiz, ú quien de orden del Excmo. Sr. Capi-
tán General estoy sumariando por dicho delito. 
Usando de la jurÍRdicción que me concedo el Códi-
go de Justicia Militar, por el presente primer edicto 
llamo cito y emplazo á dicho Enrique García Ruíz, 
para que en el término de diez días, á contar desde la 
publicación, se presente en este Juzgado, sito en la 
calle de San José n9 68, ó en el Cuartel de la Guar-
dia Civil más próximo al punto en que so encuentre, 
á fin de que puedan ser oídos sus descargos, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, si no lo hi-
clero, siguiéndosele el perjuicio á que haya lugar. 
V para que tenga la debida publicidad, insértese en 
el D I A R I O DB LA MAHINA. 
Habana, dos de diciembre de mil ochocientos no-
venta y dos.—Juan N ú ñ c z Marlin—Por su manda-
to: el guardia segundo Secretario, JSttycnio Blanco 
Erpósi io . 3-4 
Esccifli i f c a a í i i , 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
4 Séneca: Nueva York. 
4 Alfonso X I I I : Siuitandor y escalas. 
5 St. Gerniain: Saint Nazairo y escalas. 
6 Clinton: Nueva Orleans. 
7 Yucatán: Nueva-York. 
7 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Gallego: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Dbre. 6 St. Germain: Veracruz. 
6 México: Colón y escalas. 
7 Yucatán: Veracruz y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
7 Clinton: Nueva Orleans. 
8 City of Alexandría: Nueva-York. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 3: 
De Filadeltia, en 14 días, berg. am. Jennic Sinvney, 
cap. Mowe, trip. 9, tons. 610, con carbón, á Br i -
dat, Mout'ros y Comp. 
D í a : 
S A L I D A S 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pí l in Me Kay. 
Nueva-York, vap. umer Saratoga, cap. Leigh-
ton. 
Matanzas, vapor alemán Holsteín, cap. Voge. 
Matanzas, vapor esp. Gracia, cap. Cirarda. 
Mobila, gta. ameicana John R. Bergen, capitán 
Squíres. 
M o v i m i e n t o de p a B a j e r o s 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . J . B . Creongh—R. M. Welles y señora— 
I ) . A. Hcrkiorth—D. S. Stoimmann y señora—F. J . 
A. Nin—José de Jesús—Julián J . Pujol—Francisca 
L . Hernández—Alejandro Zaldívar—Isabel Reyes— 
A. Mena—Luisa Lenard—Rosario Mena—G. Mena— 
Francisco Mena y 2 más—F. Alfonso—Antonio M. 
González—Joaquín Domínguez—L. D. Armenteros 
—Felicia Rodríguez—Nieves Acosta—Francisco V a l -
dés—Felipe Pérez—Teresa Segura—Manuel Chávez 
— C . Bíon—L. Síl'ester—Eduardo X . Gato—José D. 
Mirabal—Severo García—Joaquín Márquez—Isidoro 
Miró—Ramón Torres—C. Echcvanía—C. Simón— 
Alejandra Hujes. 
E n t r a d a s do c a b o t a ] © . 
Día 3-
De Sagua, vap. Clara, cap. Larragan: con 400 ter-
cios tabaco y efectos. 
S. Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: cou 98 sacos 
azúcar y efectos. 
Baracoa, gol. Elva, pat. Torres: con 70,000 cocos 
y efectos. 
Cárdenas, gol. J . Pilar, pat. Alemañy: con 25 
pipas aguardiente-
Cárdenas, gol. M'.' del Carmen, pat. Enseñat: 
con 600 barriles y 200 sacos azúcar. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con 500 sa-
cos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 3: 
Pava Cárdenas, gol. Isla de (Joba, pat. Zaragoza. 
Santa Cruz, gol. JoTMl Manuel, pat. Barrera. 
S. Morena, gol. 3 Hermanas, pat. Forrodona. 
Santa María, gol. América, pat. Padrón. 
*. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidnlgo y Comp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, vapor alemán Holsteín, cap. Voge, 
por R. Truffin y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Gracia, pal. Cirarda, por 
Deulofeu, hijo Comp.: de tránsito. 
Port Tampa, gol. nmer. Edítb Berwind, capitán 
Me Brinde, por J . Barrios y Comp.: en lastre. 
Panzacola, berg. amer Enma, cap. Ilulburs, por 
Planiol, Fernández y Comp : en lastre. 
ürunswick, bca. esp. Borinquen, cap. Alsína, 
por Jané y Comp.: en lastre. 
Ciyo-llueso y'lampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Uno.: con 22,500 
tabacos torcidos; 266 tercios tabaco y efectos. 
C 2073 4-4 D 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad do Santander, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 
de d i c i e m b r e . 
Tabaco, tercios 1.107 
Tabacos torcidos 423.S00 
Cajetillas cigarros 1.800 
B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 266 
Tabacos torcidos 22.500 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él dia 3 de diciemhre. 
18 sacos nueces gallegas 20 rs. ar. 
150 id. id. id Rdo. 
500 cajas higos mallorquínes 9 rs. caja. 
100 latas de 1 ar. almendras $19 qtl. 
50 cajas bacalao $8i caja. 
128 sacos habichuelas largas 10 rs. ar. 
150 sacos avellanas $10 qtl. 
800 cajas cognac Otard Dupuy $11J caja. 
300 id. cerveza Salvator $22 caja. 
500 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
2500 cestos cebollas gallegas Rdo. 
4600 sacos harina amer. varias marcas. Rdo. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Rabana, 3 de Dicieinbre de 1892. 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E O L I V A S . — D u r a n t e la semana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotizamos de 19J 
á 19í rs. ar. por latas de 23 libras, y de 201 á 20J rs. 
ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda existencias buenas cotizamos marca Conill 
en cajas do 12»botella3 de á litro de $7i á $71 y de 
2l]2, á $8 caja. E l francés se detalla á $4J las pri-
meras y á $8? las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6i á G} rs. las latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones & $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. L u z Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 p § D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos jVauraiu'Wíís en cuñetes de 4 á 
4} rs. E n seretas de 2i á 3 rs. cuñete. 
AJOS.—Escasean los peninsulates. Cotizamos de 
1» do 8 á 9 rs.; y los de 2? á 7 rs. 
A F R E C H O . — E s c a s a s existencias del do los Es ta -
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl. en 
oro. E l peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$6 á $7 Cíya, y garrafón á $51 cou escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 2i á 3 rs. y ca-
jas do clase corriente a 4 rs. 
A L M E N D R A S . — S o detallan á $20 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 6 á 61 rs. ar., y corriente do 5J á 
51 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ido y cotizamos de $53 á $6 qtl. 
ANIS.—Surtido, á 12 qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á 10i rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, de 2 á 21 rea-
les cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes á 75reales arroba. E l 
de Canillas blanco nuevo de 10 álOl rs. y el viejo de 
10 á 12 rs. y el de Valencia do 9i á 10i rs. arrol a. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos do $9i á $10 qtl. 
A V E N A . — P o c a importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl., y la americana á $2-10. 
A Z A F R A N . — B u e n a demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $9 á $10 libra y las demás cla-
ses á $8 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $8i á 9 caja y de 
Ilalifax á $61, el robalo á $6J quintal y la pescada 
á $6. 
C A F E . — C o n regular demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $271 á 28 y superior de $28J á 29 
quintal, 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Corulla, 
en i de lata» de $5? á $6. 
C E B O L L A S . — D e Canarias no hay existencias 
y cotizamos nominal. De la Coruña, á $4 qtl. 
C E U V E Z A.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo en Itarros y 1 bote-
llas á $4J las 24[2 botellas. Del país se vende el ba-
rril neto de 84 medias botellas 6 1 tarros, á $11 i . 
C I R U E L A S . — A 10 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado y cotizamos de 
$12 á l 4 qtl. 
C O N S E R V A S . — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos J latas de 16 á 17 reales, i á 23 
reales. Salsa de tomates á 12 reales las } latas y 16 
reales 1 de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 11 á 
12 rs. lata y los de Bilbao de 30 á 32 rs. 
COSAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos.. Clases linas obtienen 
de 10J á $ l l í caía, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $7 á $12 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos graades, á $41; idem 12(2, á $51; id. 1214 
á $3J id., y de 12[8 á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
ra. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
F I D K O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes ó buenos, de $5 á $51, y superiores, de $7 á 
$8 las 4 c. Los del país siguen detallándose do $4 
á $7 las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan do 71 á 101 W. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado á 
13 rs. ar. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 24¡á 30 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de "$3i á $4 caja. 
GARBANZOS.—Regular existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á 11 reales, y los superiores, de 16 á 
20 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas no hay existen-
cias. Las superiores de 7 á 10 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. De la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, 
á $74 saco. L a americana, so coliza según marcas, 
de $51 á $7J. 
HIGOS.—Abundantes, detallándose AS rs. caja 
los de Lepe. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $21 á $2?. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. E l amarillo de Roeamo-
ra, á 32 rs. caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza á 
$171 qt-l-i Ferris, á $20, y otras mareas, desde $14 
á $16 qtl. Escascan los de Galicia, y se cotizan de 
$28 á $30 qtl. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases tinas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $131 ><lcm. 
LONGANIZAS.—Escasean y se cotiza de IJ á 6 
rs. libia. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3 á 31 
reales arroba; y el americano de 10 á 42 cfs. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $111 á 
$131 qt'.. y en latas, según clases, do 13 á 15 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, á $25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Cotizamos la nacional de 9 á 10 rs. y la 
americana de 3} á $31 barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 30 á 301 cts. 
PASAS—Escasean y se detallan á 16 rs. caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y so cotizan de $14 á $16 qtl. 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $21 á $211 "ti-, y Flandes de $19 á 
$19 i quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 10 á 12 rs. fanega, y 
en grano á 9 rs. id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á I J rs. 
lata, según clase y tamaño. 
SKBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 5;} á $51 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á $4i caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $54 á $6 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$5ii' idem, y pescado do $5 á $51. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyou, á7J rs. libra y el de 
Arlés á 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, finas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
T A S A J O . — Al detall, de 20 á 201 ra. ar. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 11 á 
$11 i qtl. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$64 v grandes á $131 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $42 ^ 
$5 barril. 
V I N O D U L C E , 
rrü. 
V I N O A L E E L A . — S e hacen ventas do $ 4 3 á $ 5 0 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $33 á $37 pipa. 
V I N O VEIiMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts, de 7 á $9 caja, y el Torino de Brochi, 
de 8 á $10 caja. 
jíyjDoa precios de las cotizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contrario. 
-Con demanda, de $ l i á $11 ba-
s á ía m u 
" P A R A C I K N F U E G O S . T R I N I D A D , T U N A S 
X y Manzanillo goleta A M I S T A D , saldrá á la ma-
yor brevedad: recibe carga paro dichos puntos por el 
muelle de Paula. 13835 4-3 
R A N F A B R I C A 
MAQUINAS 
D E L O S Í E N O B E S O R T E G A Y COMPAÑIA, D E M A R I A N A O . 
m T E H E S A K T T B A LOS ZAPATEROS Y TALABARTEROS. 
SUELAS S U P E R I O R E S para ambos industriales. 
s i n m i o A . j a x j j L i s r a j L . 
Esta clase de snola, es una especialidad nuestra; no destiñe, no cruge, es ligera y su 
raspado es blanco. Fabricada expresamente para obra prima. 
Se garantizan estas cualidades. 
Los señores talabarteros encontrarán especialmente 
SUELAS color ayellana, blanca y 
nuestra GRAN F A B R I C A 
rán  
amarilla, curtidas y trabnjadas como solo se curten en 
L - A - MARIANAO, de los Sres. Ortega y Comp. 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a s e n s u D E P O S I T O , M u r a l l a 2 0 . D i r i g i r l o s p e d i d o s á d i c h o 
d e p ó s i t o , M u r a l l a 2 0 , á l o s S r e s . O R T E O A Y T e l é f o n o 7 4 9 . 
C 1956 alt 4-20 
I N T E R E S A N T E PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. 
Se fabrican de todas dimensiones y anchos, de 1 íí 24 pulgadas. 
SENCILLAS Y DOBLES. 
Estilo francés, cosidas y encoladas, é igualmente al americano, conremacliesr. 
Correas sin fin Dará dinamos, á la orden. 
C U E R O D E H U a r O - R I A , 
pieles enteras y en tiras para coser los empates de las correas. 
B E TOBOS ESTOS RENGLONES de nuestra fabricacidn, lian siempre existencia en 
nuestro BEP0S1T0, calle de la Muralla n. 20, 
S E GARANTIZA L A C A L I B A B de nuestros productos, siendo superiores y mucho más 
baratos que lo que se importa. 
O r d e n e s : á l o s S r e s . C O N I L L T C a , T e n i e n t e R o y 7 1 . 
O a l d e p ó s i t o : S r e s . O R T E G r A "Y C ! — T e l é f o n o 7 4 9 . 
íapres fie imsla. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
Y A P O R E S - C O B R E O S F R A N C E S E S 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de diciem-
bre el vapor francés 
C A l ' I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores cmplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en visyar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
13790 a9-26 .19-27 
PLANT STEAM S I I I P L I N E 
A N G w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos aaierícanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva -York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanali, Cbar-
leston, IMcbmoud, Washington, Filadellia y Baltimo-
ro. So venden billetes para Ñneva-Ovleans, St. Louie, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esfa-
lios-UuiJos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan j-.t., .je,.» 
después de las once de la maCana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignVa-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagvn, 201 Broad-way, Nueva-York. 
D . W . Fitzgarald, Superiutenrionte.—Puerto Tampa 
" 1117 'Sft-i.n 
YAPORES-COERIOS 
C O M P . 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S Í )E 
A N T O N I O L O P E Z 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de diciembre á las 2 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firraaráji por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
138 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER, 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre á las 5 de la tarde, licuando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignataiios, 
M. Calvo y Comnañia, Oficios número 28. 
IQ- 88 312-1 E 
LIIEA DEÑEW-YORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o los 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - T T o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
CIUDAD CONDAL, 
C A P I T A N CA RUI O NA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de diciembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (juo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
firemen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Botante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ee ombiirquen en sus vapores. 
I 38 312-1 B 
L I M A DE LA HABANA A COLON. 
Bü combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
E l - V A P O R C O R R E O 
ra cue^ni . ^ . ^ 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 0 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día R solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco (lo las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
S A L 1 D A S . 
De la Habana el día.-
. . Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira 
Puerto Cabel lo. . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) . . . 21 
L L E G A D A S . 
tf. Cairo 7 Comp. 
Santiago do Cuba el 
. L a Guaira 
, Puerto Cabello. . . . 




, Puerto Limón (fa-
cultativo) 
, Santiago de Cuba. . 26 





Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
CTTTXJILA. 
C A P I T A N D. J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 11 de diciembre, á las doce del día, 
vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E I ,A PAIÍMA, 
SANTA C R U Z I>E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A esto rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 9 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
I 37 22 n v L I N E A ;DE VAPORES; 
S I R , K , - A . . 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A l ' I T A N D. S A N T I A G O A R R I D I . 
Esto ráp ido vapor s a l d r á do esto puerto 
el dia 18 do diciembre, directamente para 
V i g o , 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
y L i v e r p o o l . 
Admi te carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quienes so Ies 
d a r á el esmerado trato que tiene por cos-
tumbre esta linea. 
Para m á s informes i m p o n d r á n sus consig-
natarios, üou lofeu , Hi jo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza de Luz . 
C1993 18a-28 18d-27nv 
WORES COSTEROS 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A , 
V A P O R 
C A P I T A N D. M. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día Ti de di-
ciembre á las cinco de la tarde, para los de 
NC E V I T A S . 
P U E R T O P A D R E , 
O I D A B A , 
I t l A Y A R I , 
B A R A C O A . 
«UANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . "Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaíu 
de Luz. 1 37 312-1 10 
VAPOR 
J A 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de di-
ciembre á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A , 
BA KACOA, 
C C I I A, 
IMHIT A C P R 1 N C E , H A I T I . 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
l 'ONCE, 
M A Y A G U E Z , 
A G I I A D I I X A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga do travesía sólo se adral 
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Pnince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Sehulzc y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz, 137 312-1 
GIROS DE LETRAS, 
H I D A X i G r O T C O M P . 
26, OBRAP1A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelpbia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias, n n i t ÍÍSTV-I ,TI 
í 
MERCANTILES. 
Spaiush Americaii Liglit and Power 
Company. 
(Compañía Uispano-Amcricana de Gas.) 
CONSEJO D E A D M I j a S T R A C I O X . 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la Junta general 
extraordinaria convocada para el día 16 del presente 
mes, por no haber concurrido el número de acciones 
?ne exige el articulo 29 de los Estatutos, la Junta )irectiva acordó citar nnevamonte á los señores ac-
cionistas para el día 10 de enero de 1893, á las tres de 
la tarde, lecha y hora en que se llevará á efecto la 
Junta General extraordinaria suspendida en la ciu-
dad Ne\v-Jcrsey, en las oficinas de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los efectos oportunos. 
llábana, noviembre 29 de 1892.—El Secretario del 
Consejo de Administración, P, S., Domingo Méndez 
Capole. C2005 10-30 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 3 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mímero 42. 
Capital responsable, oro $ 20.773.087-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.170.656-93 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pól izas expedidas en Noviembre de 1892. 
ORO. 
2 á D , Peregrino García Martínez 
2 á D . Juan García Quintana 
1 á D ? Rosario Castro y Torres 
1 á los herederos de Mme. Fauchat 
3 á D. .1. M. Dupierris 
2 á D. Eugenio Dupierris 
1 á los herederos de D'? Concepción R i -
vzra 
1 á D. Ricardo Gutiérrez Lée 
1 á D. José Alverniz 
1 á D . José Vi gil y García 
1 á D. Gumersindo J . Escolano 
1 á D1.1 Juana Inchausti de Escolano...-
1 á D ? Teresa Casanova, vda. de Costa. 
1 á los Sres. Guerra, lino, y Comp 
1 á D. Celcdoaio Casanueva 
1 á D. Ramón Gabarró 



















Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 do Noviembre de 1892.—El Consejero 
Director, José Crnscllas.—La Comisión ejecutiva, 
Victoriano Ayo.—J'Jliyio Natalio Villavicencio. 
C 1925 4-13 
BANCO D E L COMERCIO, 
FerrocaiTilos Unidos do la Habana y Alma-
ceaos de Kcg:In. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i n s t r a c i ó n de l o s f e r r o c a r r i l e s . 
S U B A S T A D E L O C O M O T O R A S 
Habiendo resuelto esta Sociedad onageoai en pú-
blica subasta cuatro IdcoDlptoras usadas, pero útiles 
todavía para el arrastro de carros, so convocan lici-
tadores con ese objeto. 
E l pliego de condiciones puede verso en la Secre-
taría do esta Administración, altos de la Estación de 
Habana (Villanueva), todos los días hábiles de 12 á 3 
de la tarde. 
L a subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes 36, el martes 13 de diciembre próximo, á 
las tres y media de la tardo; admitiéndose las propo-
sicinnes en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
- Habana, diciembre 3 de 1892.—El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, Francisco Paradt la y 
Gcstal. Cn 2081 8-4 
Spaiiish American Light and 
Power Co. 
Compañía Btspano Americana de Gas. 
CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
D Feliciano Prieto se ha presentado á la Presi-
dencia de esto Consejo narticipando el extravio del 
certificado provisional número 87, por veinte accio-
nes, expedido á su favor el 16 de septiembre último y 
solicitando la expedición de un duplicado^ 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica por este medio, á fin de que, si alguna per-
sona se considera con derecho á dicho título, ocurra 
á manifestarlo en esta Secretaría, dentr» de los diez 
días siguientes á este anuncio, en la inteligencia de 
que, transcurrido este término, se procederá á lo que 
corresponda. 
Habana, noviembre 30 de 1892.—El Secretario del 
Consejo de Administración—P. S.—Bominyo M é n -
dez Capote. 
13913 4-2 
Spanish American Light 
Pmvver Co. 
and 
Compañía Hispano Americana de Gas. 
S E C R E T A R I A . 
E n el sorteo verificado cu el día de hoy para la a-
mortización de doce Bonos hipotecarios, han sido 
agraciados los números 7,661, 7,6^2, 7,663, 7,661, 
7,665, 7,066, 7,667, 7,068, 7,669, 7,670 y 4,379 y 4,380. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración, se publica á los efectos 
oportunos. 
Habana, dicianbre 19 de 1892.—El Secretario.-
P. S.—Dominnu Méndez Capote. 
Cn2081 15-2D 
Spanish American Light and 
Power Co. 
Cotnpuñia Hispano A mcricana d-c Gas. 
CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los tenedores do los Bonos hipoteca-
rios emitidos en ciiinplimicnto do lo acordado cnlre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbrado 
de Gas cíe la llábana, que según lo convenido en la 
escritura de 11 de octubre de 1890, desde el día 1'.' do 
diciembre próximo venidero, queda abierto el pago 
del quints cupón de los expresados bonos, que vence 
el dia 30 del corriente mes, y iiue podrán acudir desde 
aquel día á la administración ue etta Empresa, Monle 
n. 1, los dias hábiles, exceptos los sábados, de 12 á 3 
de la tarde, á percibir el respectivo importe, con el 
aumento del 10 por 100, que es el tipo de cambio fija-
do para el pago de este cupón en la Habana. 
So advierte que tendrá derecho á cobrar el Cupón 
de los bonos que se hallen inscriptos á nombre de de-
terminada persona, el que icsulte ser Tenedor del 
Bono respectivo eldia 30 del corriente mes, ácuyo fin 
no se harán transferencias de Bonos en esta oficina cn 
ese dia; que respecto á esos Bonos inscriptos el pago 
se hará mediante la entrega del Cupón vencido por el 
Tenedor del Bono ó su legítimo representante, que 
firmará el oportuno recibo, y qnc «n cuanto á los Bo-
nos al portador se hará el pago á la persona que en-
tregue el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Adminissración 
se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 29 de 1892.—El Secretario del 
Consejo de Administración.—P. ii.—BomÍ7iyo M é n -
dez Capote. Cn 2007 10-30 
A LOS ACCIONISTAS DE 
L A R E G X T L A D O R A . 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se avisa á los se-
ñores accionistas, que habiendo terminado sus traba-
jos la Comisión nombrada pura dictaminar sobre ca-
pitalización de ganancias realizadas y reforma al R e -
glamento, se celebrará Junta General extraordinaria 
el próximo domingo, á las doce del día y en el Centro 
de Dependientes, para la discusión y aprobación de 
dichas reformas. 
Habana, 29 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
Los señores accionistas que deseen examinar dichos 
trabajos, pueden verlos en el local de la Sociedad, de 
siete á nueve de la noche todos los días. 
13917 4-1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Jucta Directiva ha acordado que se saque á l i -
citación la extracción do la basura de los trenes que 
posee la Empresa en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el año de 1893. 
Lo que se hace saber al público para que los que 
deseen rematar ese servicio hagan sus proposiciones 
en pliegos cerrados y con sujeción al de condiciones 
que se halla de manifiesto de una á tres de la tarde 
en la Administración de la Empresa, Empedrado 34, 
hasta el dia 12 del entrante mes de diciembre á las 2 
de la tarde, en cuyo día tendrá efecto la subasta ante 
la comisión respectiva. 
Habana, noviembre 26 de 1892.—El Administrador 
General, José A,r(idiello. 
C 1980 6-20 
La Caznpazia. 
E S T A B L E C I D A E N 187Ü. 
E T A R V A E Z , A L V A R E S IT COMP. 
( S u c e s o r e s de F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o de c a l z a d o g a l l e g o de l a 
a c r e d i t a d a f á b r i c a (JARCIA y ARKLLAMO, de l a C o r u ñ a , p r e m i a d a 
c o n D i p l o m a de p r i m e r a c l a s e e n e l g r a n c e r t a m e n de L u g o . E s t e 
c a l z a d o r e ú n e c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s p o r s u s p i e l e s e s c o g i d a s y 
f o r m a s c ó m o d a s : lo r e c i b e c o n s t a n t e m e n t e L A C A M P A N A , 
NAltVAEZ, A L V A U E Z Y COMP. 
Pídase en todas las peleterías acreditadas. 
P o r todos l o s v a p o r e s r e c i b i m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l 
c a l z a d o e s p e c i a l d e l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e 1). J O S E R U H L l l T , de P a l -
m a de M a l l o r c a , d e l q u e s o m o s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s e n e s t a I s l a 
NARVAEZ, ALVAREZ Y COMPAÑÍA. 
R I O L A N? 3 - H A B A N A . 
C 2075 
Spanish American Liglit and 
Power Co. 
Ccmpuñia Uispano Americana de Gas. 
CONSEJO D E ADMINISTU.VCCÓK. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo trimestral de un 1 y cuarto por 
100 correspondiente al cuarto trimestre de este año, 
cnlre los accionistas que lo sean el día 5 de diciembro 
próximo, á cuyo efecto no se harán diirante ese día 
transferencias ni canjes de ninguna clase en esta ofi-
cina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración, para que los tenedores de acciones ins-
criptas en esta Secretaría, se sirvan acudir desde el 
dia 15 del citado diciembre, los dias hábiles, exceptos 
los Silbados, (te 12 a 3 tío la tarjo, á 1» Aunuistraciiin 
de la Empresa, calzada del Monte n. 1, para perci-
bir sus respectivas cuotas cou el aumento del 10 por 
100 que es el tipo de cambio lijado para el pago de es-
te dividendo para las acciones inscriptas en la H a -
bana. 
Habana, noviembre 20 de, ]8í>2.—El Secretario del 
Oonsijo de Adminisliaeión.—P. S.—Bominyo Mén-
dez Capote. Cn 2006 10-30 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus do la llábana. 
L a Junta Directiva ha acordado sacar á licitación 
por todo el año de 1893 el Bumtnlstro de la maloja pa-
ra el ganado que poseo la Compañía. 
Lo que se hace saber al público para los que quie-
ran hacer proposiciones acudan el día 12 del entrante 
mes de diciembre, á las 2 de la tarde, á las oficinas de 
esta Empresa, Empedrado 31, donde se hallará reu-
nida la Comisión, debiendo advertir que las proposi-
ciones se admitirán cn pliegos cerrados y con sujeción 
al de condiciones, que se bulla de maniliesto de una á 
tres de la tarde en la Administración de la Compa-
ñía. 
l lábana, noviembre 26 do 1892.—El Administrador 
General, José Artidiello. 
Cn 1995 8-29 
Compnnía de seguros mutuos oontni Incendio 
Por falta de concurrencia do sufieiciite número de 
señores asociados no pudo tener efecto la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia 21 del mes 
corriente con objeto: Io de darle cuenta del acuerdo 
del Consejo do Dirección sobre la moción que pre-
sentó el socio Excmo. Sr. D. Josó Sellós y Puig en la 
sesión de la Junta general ordinaria de 9 de abril 
de este año. 2'.' Para tratar y resolver sobro los 
bonos caducados y aplicación que acordó el mencio-
nado Consejo se (fiera al importe de ellos j ; á otras 
cantidades después de terminadas las liquidaciones de 
los años 1877, 1879 á 1881 y 1885 á 1887; y 39 Para 
tratar y resolver sobre una moción aceptada por el 
precitado Consejo relativa á la inversión que debe 
darse al fondo especial do reserva. 
Y en su consecuencia se convoca nuevamente puní 
la una de la tardo del dia 5 del entrante diciembre, 
cn cuyo dia tendrá efecto la junta con cualquier nú-
mero que asista y serán válidos y obligatorios los a-
cuerdos que se adopten. 
Habana, noviembre 23 de 1892.—El Vice-Presi-
dente, Victoriano Ayo. 
C 1987 8-2fi 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D ANONIMA.) 
AdminlstracMn de los Ferrocarriles. 
Terminando en 31 de diciembre próximo los contra-
tos de suministro do maderas y efectos de ferretería, 
se convocan licitadores para la subasta do los que 
pueda necesitar los Ferrocarriles, desde el IV de ene-
ro basta el 30 de junio de 1893. 
E l pliego de condiciones puede verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos ce la Estación de la 
Habana (Villanueva), todos los dias hábiles de 12 á 3 
de la tarde-
L a subasta se verificará en la casa de la Sociedad 
Mercaderes 30, el martes 13 de diciembre próximo, á 
las tres de la tarde; admitiéndose las proposiciones cu 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antes do la señalada 
para eso acto. 
Habana, 20 do noviembre de 1892.—El Administra-
dor general 6 Ingeniero Jefe, Francisco Paradela 
y Geslal. C \ W \ 14-27 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L X M D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jtlstiz, entre las de Baratillo 
y Saii Pedro, a l lado del café L a Marina . 
E l miórcoles 7 á las 12, se rematarán con interven-
ción dsl Sr. agente del Lloyd Inglés. 87 piezas zara-
za do Lainet con 3,711 yardas por 28i pulgadas nú-
mero 100. Habana, 3 de diciembre do IS'.V.—Sierra 
y Gómez. 14012 3-4 
E l lunes 5 á las doce, se rematarán en esta Vendu • 
ta, con asistencia del Sr. Agento de Seguros France-
ses, 23 cajas frutas en conserva, en el estado en que 
se hallen, procedente de la descarga del vapor Jfonr 
tevideo. 
Habana, 2 de diciembre de 1892.—Sierra y Gómez. 
13901 2-3 
SOCIEDAD 
Se socoim inuíiios Se consmo Sel 
Ejército y 
E l Consejo de Oobicrno y Administración do esta 
Sociedad, ha acordado sacar á pública subasta el su-
ministro de carne y pescado para los socios residen-
tes en Guanabacoa. 
E l acto de la subasta tendrá lugar á las tres do la 
tarde del dia 19 del mes actual, en los almacenes de 
la Sociedad, G A L I A N O 109. 
Lo que se hace público para que los que deseen con 
currir á la subasta, presenten sus proposiciones en 
pliegos cerrados cu el referido local, donde estará de 
manifiesto el pliego de condiciones á que deberán su 
getarselos licitadores. 
Habana, 19 de diciembre de 1892.—De orden del 
Sr. Presidente, el Secretario, Carlos Juslia. 
Cn8072 3.4 
Regimiento de lutimiería Isabel la 
Católica, nümero 75. 
ler. B A T A L L O N . 
Debiendo celebrarse el día 15 de diciembre próxi-
mo venidero en Madruga,'pública subasta parala 
venta de dos caballos que han resultado inútiles en la 
guerrilla montada afecta á este batallón, así como pa-
ra la adquisición por igual medio de otros dos caba-
llos que sustituyan á los que se venden, se publica el 
presente anuncio para que llegue á conocimiento do 
todos los que deseen tomar parte cu las subastas do 
compra y venta, cuyas personas presentarán al Sr. 
Presidente sus proposiciones, en la inteligencia do 
que los caballos han de tener seis y media cuartas do 
alzada y de 4 á 7 años de edad, jisí como las condicio-
nas precisas para el servicio á que deben dedicarse y 
que su precio máximo será el do $102 oro por cada 
caliallo, siendo de cuenta de los ,suI)asta<lore« el im-
porte de este anuncio y los derechos que devengue la 
Hacienda. Habana á0 de noviembre de 1892.—El 
Comandante Capitán Comisionado, Benigno Cahi'e-
ro. 4-4 
líXIMlESO D E G U T I E R R E Z 1>E L E O N . 
E B T A U L E C I D O E N 1S5G. 
Amaryura esquina á Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono 57?. 
Remisiones de bultos, eqninajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
13924 6-3 
SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE CALLES DE LA CIUDAD. 
Con el fin de evitar conflictos y que la opinión, no 
siempre favorable, se extravíe, pongo cn conocimiento 
de aquellas personas á quienes deba interesar, que, no 
obligado por el inciso 59 del articulo 6? del pliego de 
condiciones que reguló la subasta para llevar los efec-
tos inúti les ú averiados de los almacenes ó depótir* 
ion dé eomesUbteSf ni los desperdicios de las f á b r i -
cas Manufactureras, talleres <> eslrblecimicntos de 
cualquiera clase de industria, arte ú oficio, en cuya 
clasificación están comprendidos los establos de ca -
renajes de todas clases y trenes de carretones, por 
el estiércol y loo desperdicios de sus cuadras, desdo 
la noche del día 16 del corriente mes, habré de poner 
en vigor las prescripciones del pliego á que me refiero, 
si préviamentc no se pactan igualas ó contratos con 
el que suscribe. 
Al efecto, los interesados pueden pasar por las ofi-
cinas del tren, sitas en la calle del Príncipe Alfonso 
número 313, ó dar aviso por el teléfono n'.' 146, quo 
inmediatamente se le atenderá: en la inteligencia do 
que el servicio se le habrá de prestar por una cuota 
equitativa y á completa satisfacción. 
Habana, 2 do diciembre de 1892.—A7 Contra lista. 
13958 8-3 
IIPÜESTO DE TIIBEE 
P A R A E L 
CONSUMO DE F0SF0I10S. 
Habiendo tomado posesión on el día do 
hoy do este Impuesto, pongo en conocimien-
to do los fabricantes, importadores y tene-
dores de fósforos de todas clases, de esto 
tórmino municipal, que, según determina el 
art? 8° del pliego de condiciones, deben pre-
sentarlos desdo mañana on la oficina dol re-
ferido impuesto, Hiela 53, para ser timbra-
dosj on la inteligencia do que los fósforos 
quo desde ese día se pongan al consumo en 
la l lábana , sin el timbro dispuesto por el 
Gobierno, incurren on la pena de comiso y 
on la multa dol cuádrupio del valor de loa 
sellos correspondientes :í los mismos, según 
lo disponen los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 
35 y 3G del pliego do condiciones publicado 
en la Gaceta de la Habana el día 7 do sep-
tiembre último. 
So advierte al público quo con objeto do 
quo no carezca do eso artículo, puedo ad-
quirirlo ya timbrado on la oüeina citada y 
á los precios que al detall so venden en la 
actualidad. Habana, diciembro Io do 1892. 
E l Arrendatario, 
José Medio. 
1 5 _ 2 C 2030 
I W e C o l e p f t e A l i ü p t e É l a H a t a a 
D E C A N A T O . 
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 12 de 
los Estatutos de esta Corporación, y con el objeto de 
tratar do los asuntos expresados en el articulo 13, 
convoco á los Sres. Colegiales para celebrar junta 
nmeral ordinaria el domingo cuatro del entrante, á 
Jas doce del dia, en los salones del Colegio, calle do 
Mercaderes número 2. 
Habana, 30 do noviembre de 1892.—El Decano, 
Ldo. José Hernández Abren. 
C 2062 g j f 
I N T E R E S A N T E . 
Pnn todas las comodidades para fábrica de tabacos 
scalqu la la casa calle de las Virtudes n. 96,. donde 
e s t u S n L a Flor de Cuba y L a Flor de Murías, que 
ñor su capacidad puede también servir para cualquier 
K d l i s t r i a análoga. L a 1 ave é mformarán en el 
oafgad lado. 43912 8 ^ 
Batallón mixto de Ingenieros. 
Autorizado este Batallón por la Superioridad para 
„roccder á l a adquisición de veinte mulos con destino 
á la Sección Montada, se convoca por el presente a-
i unció á los señores Contratistas que deseen tomar 
a te en dicha subasta concurran e día diez del mes 
e dicic n re próximo entrante y á las nueve de su 
manarla al CnSrtel de ^ *" 
va reunida la Junta Económica de .uei o. 
Kl olieeo de cond eioues a que deben ceñirse los se-
ñores Contratistas que lo soliciten, obra de manifiesto 
e r e s t i Oficina dd Detall, sita cn el mencionado 
CTaSnt3!)í"noviembre de 1892.-E1 ¿<ft ^ 
Detall, José González. 
DOMINGO 4 D E D I C I E M B R E D E 1892. 
Con motivo do la enfermedad que hace 
jneses aqueja ÍÍ nuestro muy querida amigo 
y antiguo compañero , el I l tmo . Sr. D . Ra-
m ó n de Armas y Saenz, ha renunciado ésto 
la Dirección del DIARIO DE LA MARINA, 
enca rgándose de la misma, por acuerdo de 
l a Directiva de esta Empresa, el Sr. D . V ic -
toriano Otero, quien c o n t i n ú a d e s e m p e ñ a n -
de la Admin i s t r ac ión del periódico. 
l a descentralización admmistraüva. 
Hemos de ser sinceros: a l abogar por «1 
planteamiento de la descen t ra l i zac ión ad-
ministrat iva en la Isla de Cuba, no nos guió 
como único fin el obtener para este pa í s una 
reforma que fuera beneficiosa para sus inte-
reses. Esa fué sin duda una de las pr ic ipa-
les razones que movieron nuestro án imo y 
decidieron nuestra voluntad; pero, como 
acabamos de decir, n i fué la ú n i c a n i siquie-
ra la m á s pr incipal de todas. 
L a r a z ó n fundamental de nuestra con-
ducta estriba precisamente en servir los 
intereses permanentes de la Met rópol i con 
re l ac ión á las islas de Cuba y Puerto Rico; 
en asegurar para E s p a ñ a de un modo per-
durable el disfrute del nombre de potencia 
americana, y en descargar á los Gobiernos 
nacionales de una gran parte de responsa-
b i l idad en la ges t ión de los asuntos u l t ra-
marinos, sin menoscabo de su continua fis-
cal ización ó in t e rvenc ión en ellos. Esa res-
ponsabilidad en buena lógica no procede 
ex ig i r la de un modo exclusivo y directo á 
los consejeros de la Corona, en r a z ó n á que 
si bien es cierto que tienen la iniciat iva, 
carecen del exacto conocimiento de los 
múl t ip les factores que intervienen en toda 
cues t ión administrat iva que en las colonias 
ó para las colonias ae ventila, y los cuales 
precisa conocer de un modo acabado para 
que la resolución que dicten pueda con j usticia 
ostentar el c a r á c t e r de producto reflexivo 
do la voluntad. Mas, sin embargo, procede 
exigirla toda entera á l o s Gobiernos, cuando 
éstos , por razón del sistema imperante, co-
mo sucede entre nosotros, se reservan por 
completo la dirección y resolución en lo 
fundamental y en los detalles do todas las 
cuestiones que á las colonias afectan. 
Ahora bien, no debemos olvidar que esa 
responsabilidad procedo estar exigiéndola 
continuamente, dado lo defectuoso dol sis-
tema; y debemos hacer presente, ademáa , 
que en las colonias, por un efecto do espe-
gismo harto natural , la personalidad de loa 
gobiernos so confunde con la personalidad 
do las metrópol is . 
Los peligros que semejante r é g i m e n en-
t r a ñ a para los intereses de la nacionalidad 
los hemos apuntado on anteriores a r t í cu los . 
Se originan del desacuerdo cada vez m á s 
acentuado y cada vez m á s persistente entre 
la opinión de las colonias y los actos do los 
gobiernos, y se traduce á la postre on con-
flictos como los que se produjeron on este 
pa í s á consecuencia do la imp lan t ac ión de 
las nuevas tarifas de subsidio, de la de los 
Aranceles de Aduanas y de la de los i m -
puestos sobre el a z ú c a r y el tabaco. Y no 
hay que dudarlo; la repe t i c ión de osos con 
flictos ser ía , por el fermento de disgusto y 
de malestar que de jar ían tras sí y por las 
cr í t icas no del todo justas, pero vehementes 
y sinceras, á que d a r í a n lugar, funest ís ima 
para los intereses permanentes de E s p a ñ a 
en Amér i ca . 
Pues bien, á evitar esos peligros se dedi-
ca de un modo directo y casi exclusivo 
nuestra c a m p a ñ a en pro do la descentrali-
zación administrativa; y como nuestro em 
p e ñ o es altamente pa t r ió t i co y reviste un 
u n c a r á c t e r s e ñ a l a d a m e n t e nacional, no 
cejaremos en nuestra act i tud, aunque vea 
mos que por error de entendimiento los u 
nos, por poquedad do recursos mentales 
los otros, por pasiones de secta los de aquí 
y por mexquinos intereses los de al lá, nos 
contradigan. Los contradictores de buena 
fe, es decir los que van guiados por el mis 
mo anhelo quo nosotros tenemos do servir 
desinteresadamente los permanentes inte 
reses de la nacionalidad, l l ega rán á la pos 
t re á encontrarse á nuestro lado para de 
fender la descen t r a l i zac ión administrativa 
y los pocos que no vengan al lado nuestro 
r e s p e t a r á n nuestra conducta y a l a b a r á n los 
móvi les que nos gu í an . Los otros contra 
dictores, los que falsean conscientemente 
nuestras declaraciones on la imposibilidad 
de oponerles reparos, y los que anteponen 
los intereses de secta ú otros menos puros 
á los grandes intereses de la patria, porma 
n e c e r á n definitivamente alejados do nuos 
t r a c o m p a ñ í a , cuando menos por lo que á 
nuestra voluntad so refiero. 
Relacionado con eso in te rés superior que 
guia nuestras determinaciones existo otro 
que no queremos ocultar: oso otro in t e ré s es 
el de par t ido. Es decir, que nos propone 
servir la causa do nuestra ag rupac ión poli 
t ica, la causa de la Unión Constitucional 
profundamente deservida hoy por culpas del 
sistema en una parto y por culpa de la 
montables obcecaciones on otra. Creemos 
sinceramente que el mejor instrumento de 
gobierno que existo en esta isla para con-
servar los altos intereses do la patr ia y ayu-
dar á la prosperidad del pa í s , es el part ido 
de Unión Constitucional. Si así no lo cre-
yéramos no se r íamos , como somos, obstina-
damente fieles á las doctrinas do esa agru-
pación, y no nos do le r ían , como nos duelen, 
los fracasos que ha sufrido, y la s i tuac ión 
precaria á que la han llevado la falta de 
una di recc ión en a r m o n í a con la finalidad 
á que debe responder su in te rvenc ión en l a 
vida pol í t ica . 
E l partido Constitucional por no haber pre-
cisado au programa, no ha logrado 1 afortuna 
de alcanzar por si mismo para la isla de Cuba 
todas aquellas reformas que sucesivamente 
fué reclamando la opinión. Ul t imamente las 
clases productoras del pa í s prescindieron de 
ese par t idopara establecer sus peticiones: nos 
referimos á la información hecha ante el 
Gobierno por las Corporaciones cubanas 
va l iéndose de comisionados cid hoc, y á la 
c reac ión de lo que se l l amó y se l lama el 
movimiento económico . 
E l par t ido de Unión Constitucional no 
Uevó J a m á s una a sp i r ac ión u n á n i m e a l seno 
de las C á m a r a s ; antes al contrario, en cada 
nueva legislatura se a c e n t u ó , a g r a v á n d o s e , 
la divis ión de su r e p r e s e n t a c i ó n parlamen-
taria: ú l t i m a m e n t e se d ió el caso por d e m á s 
triste, de quo con el voto de la mayor í a 
de los reproseutantea de ese part ido 
«e ap robó uu presupuesto para esta is-
la quo fué u n á n i m o n t e rechazado por el 
pa í s . 
" L a r ep re sen t ac ión c u b a n a — d e c í a el se-
ñor Moret el 22 do junio de este año en el 
Congreso—no tiene un cri terio determina 
do; y t e s t ü t a de aqu í una confusión t a l , que 
nos embaraza á todos los que, no viviendo 
;illí, tenemos que hablar como quien juzga 
laa cosas desdo lejos; porque señores D i p u -
tados, tuviera la d ipu t ac ión cubana un c r i -
terio xínico en la cuest ión económica , y á 
los partidos do la P e n í n s u l a les se r ía muy 
fácil resolver; no hubiera esos grupos dis t in-
tos en la r ep re sen t ac ión cubana, y nuestra 
tarea ser ía m á s sencilla. Nosotros tenemos 
que sor un Jurado que oye, quo escoge con 
con m á s ó menos conocimiento de causa en-
tre las diversas apreciaciones, que pueden 
ser m á s ó menos apasionadas. Yo tuve que 
levantarme hace dos años á apaciguar los 
odios entro los mismos representantes de 
Cuba, y tuve que usar cierto leuguajo, tuve 
que hablar en nombro 
borrar osos odios." 
do la Patr ia , para 
F O L L E T I N . 
Hisíoria Se lo one no lia 
E l F í g a r o de P a r í s publica en uno de sus 
ú l t imos suplementos literarios un ar t ícu lo 
humor í s t i co quo no deja do tener gracia en 
algunas escenas y mncha in tención en todas 
ellas. 
Suponiendo hecha en 1893 la revolución so 
cial , el ar t icul is ta la historia parodiando la 
revoluc ión francesa y reproduciendo con 
nuevos personajes, frases y sucesos célebres 
de aquellas grandes jornadas revoluciona 
rias. 
Empieza la nueva revo luc ión en lo que el 
art iculista l lama la noche del 
4 DE AGOSTO DE 1893. 
Esta noche—dice el historiador que re-
sulta un b u r g u é s emigrado—domina todo 
la revolución social y marca al mismo tiem-
po el fin del antiguo n íg imen y el adveni-
miento de un mundo nuevo. 
Las fuerzas obreras h a b í a n acordado una 
huelga s imu l t ánea en todos los centros fa-
briles, y para intentar un supremo esfuerzo 
concil iatorio, se h a b í a n constituido en A -
samblea deliberante el dia 4 do agosto, los 
delegados do las grandes instituciones fi-
nancieras y los directores de todas las i n -
dnstiias, provistos do amplios poderes. 
Acudieron á la r e u n i ó n m á s de trescien-
tas sociedades domiciliadas en P a r í s y en 
provincias. 
L a asamblea se ce lebró en l a Bolsa del 
Trabajo. 
M. Th ivr ie r que presidia este meeting del 
capital, se levanta para abr i r la ses ión . E n 
el mismo instante un delegado de M. L o z ó 
se presenta en el local y lee un mensaje or-
denando la disolución de la asamblea. 
E l presidente escuchó impasible el men- , 
¿Podemos consentirlos que pertenecemos 
al part ido do Unión Constitucional y los que 
creemos quo ésto debe ser factor indispon-
sable y preponderante do la v ida pol í t ica 
dol pa ís , esa situaciónlf ¿Podemos seguir to-
lerando quo por falta de soluciones precisas 
y ca tegór i cas on dicho par t ido los gobier-
nos se sigan equivocando; que la opinión 
con t inúe apartada do su lado, y que au-
mente el malestar y el desconcierto con 
grave lesión de los intereses nacionales1? 
¿ T e n d r e m o s que resignarnos con grave po-
na do nuestro á n i m o á continuar registran-
do divergencias entre los actos do los go-
biernos y las opiniones del país? 
Mediten acerca de esto los hombres re-
flexivos, y los que ponen, como nosotros, por 
encima do toda otra causa la causa do la 
patria, y contesten después . 
Ahora bien, á nuestro ju i c io el remedio 
so halla en el mismo programa del part ido 
de Unión Constitucional; es decir en real i -
zar serenamente, sin radicalismos, pero sin 
vacilaciones, el dogma quo se refiero á la 
descen t ra l izac ión administrat iva. De ese 
m o d o las l u c h a s y los conflictos no se esta-
blecer ían entre la opinión y el G o b i e r n o -
hecho siempre doloroso y siempre grave en 
el r ég imen colonial—sino entro los produc-
tores entre sí; y el part ido do Unión Cons-
t i tucional ser ía el factor indiapensablo pa-
ra lograr la necesaria a rmon ía , buscando 
en cada caso la solución adecuada y 
proponiéndose la en el seno do las Corpo-
raciones de c a r á c t e r administrativo quo se 
creasen, á los Gobiernos de la Metrópol i . 
Como ese part ido no puede aspirar por ra-
zón de su s i tuac ión y de su m i s m o progra-
ma á ser poder, a l c anza r í a su des ide rá tum 
convi r t iéndose , mediante el sistema deseen 
trallzador, en Intermediarlo natural entre 
las clases productoras y la opinión públ ica 
del pa í s , y el gobierno; y és te r e su l t a r í a 
descargado do la enorme responsabilidad 
que supone la iniciat iva, en materias que 
no se abarcan n i se dominan por completo. 
Los partidos pol í t icos peninsulares y los go 
biernos so cons t i tu i r í an entonces en Jurado 
de las soluciones que ol pa í s les propusiera 
como deseaba el Sr. Moret y Prendosgart, y 
d e s a p a r e c e r í a n por completo los rozamien 
tos, quo todos debemos poner empeño en 
evitar, entre la Metrópol i y la Colonia. E l 
factor separatista con quo siempre hay que 
contar en las provincias ultramarinas, so re 
d u c i r Í A á la expres ión de un ideal acaricia 
do por unos pocos sin apoyo on la opinión 
desaparece r í a hasta la sombra de antago 
nismo entre los intereses nacionales y los 
intereses locales, y se af ianzar ía por los la 
zos del amor y do la g ra t i tud , que son los 
únicos duraderos, el dominio español en 
Amér ica . 
¿Es este e m p e ñ o digno del partido de 
Unión Constitucional? Pues no es posible 
realizarlo si no se v a r í a previamente de ró 
gimen y no se llega a l planteamiento de la 
descent ra l izac ión administrat iva. 
íQné hay de cierto? 
L a Lucha de ayer publ icó el siguiente ar-
t ículo, cuya lectura no ha podido menos que 
eorprondornos on extremo, por tratarse, co-
mo se verá , de un asunto t an grave como 
Inopinado, y acerca del cual formularemos 
nuestra opinión, tan luego como ^ P a í s , 
ó rgano oficial dol par t ido autonomista, 
ponga on claro lo que haya de cierto en el 
part icular . 
Ayer so r eun ió la Junta Central del par-
t ido l iberal autonomista, quo como saben 
nuestros lectores, desdo hace t iempo no me-
nudea sus reuniones. 
Por esta circunstancia, h a b í a cierta cu-
riosidad de parte dol púb l i co para conocer 
el objeto de la convocatoria. A nosotros se 
nos dijo, quo se t ra taba de discutir sobre la 
conveniencia de un gran e m p r é s t i t o , que so 
p r o p o n d r í a por conducto del Sr. Montero, y 
para ol quo so so l ic i ta r ía la a p r o b a c i ó n de 
la Junta Central. Así escueta, la noticia 
pa rec ía sorprendente, pues todo el mundo 
sabe la p revenc ión justificada de este pa í s 
hacia los e m p r é s t i t o s que se contratan en 
su nombro, y cuyo producto sólo ingresan 
en el Tesoro insular en Infima proporc ión . 
Y como el part ido autonomista m i l veces 
h a b í a protestado contra esas negociaciones 
financieras, que ú n i c a m e n t e h a b í a n apro-
vechado á sus corredores, no se explicaba 
bien quo miembros importantes de aquella 
ag rupac ión fueran ahora los encargados do 
propagar la conveniencia de gravar con 
nuevos cargos nuestro cap í tu lo de Deudas. 
Pero en la Junta de ayer sa ac la ró a l g ú u 
tanto el misterio. Uo aqu í , en efecto, lo 
ocurrido, s e g ú n nuestras noticias. 
Hace a l g ú n t iempo, el Gobierno españo l 
solicitó de un Sindicato anglo- f rancós , un 
emprés t i t o de 30Ü millones de pesos, de los 
cuales d e b í a n dedicarse 100, á a l iv iar el 
Tesoro de l a P e n í n s u l a , y los 200 restantes 
á la convers ión to ta l de las deudas de Cu-
ba, y varias otras atenciones del pa ís . Como 
g a r a n t í a de este e m p r é s t i t o se ofrecía la 
r ecaudac ión de las Aduanas. 
E l Sindicato man i fes tó que la g a r a n t í a 
material le p a r e c í a suficiente, pero que de-
seaba t a m b i é n y sobre todo una g a r a n t í a 
moral , que sólo p o d í a encontrar en el con-
sentimiento expreso del p a í s á la contrata-
ción de ese e m p r é s t i t o . P a r t í a el Sindicato 
de la base de que Cuba tuviera insti tucio-
nes representativas, a n á l o g a s á las que t ie -
nen las colonias inglesas y algunas france-
sas; pero como eso uo existe, el Gobierno 
español , sin romper las negociaciones las 
dejó en suspenso. 
Así las cosas, p r e s e n t á r o n s e un d ía en la 
Habana dos caballeros ingleses, y sin carta 
de r e c o m e n d a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o , se 
avistaron con los Sres. Gálvez , y algunos 
otros individuos de la Junta Central, mani-
festando que ven ían á enterarse de la situa-
ción del pa í s , del estado de án imo de sus 
habitantes, de su disposición respecto á 
ciertas combinaciones financieras. E n t e r á -
ronles de las negociaciones que so h a b í a n 
iniciado para el emprés t i t o ; y acabaron por 
decir quo si el pa í s cubano aceptaba en 
principio esa operac ión , el Sindicato estaba 
dispnesto á ofrecer a l Gobierno españo l los 
300 millonos que necesitaba, mediante cier-
tas condiciones. 
A esto efecto, presentaron todo na plan 
de reformas adrainistraiivas y económicas , 
muy parecido al de los autonomistas, y has-
ta m á s radical en ciertos extremos quo el 
do és tos . Los jefes autonomistas quedaron 
deslumhrados; y hasta recibioron con cierta 
descouí ianza talos proyectos, á pesar do quo 
so oxpouían con gran lucidez, con extraor-
i l inaria i lus t rac ión do los asuntos coloniales 
y con perfecto conocimiento do las necesi-
diules y aspiraciones de los elementos l ibo-
rales do cata t ierra . 
Pero, al cabo, á nada se comprometiorou: 
m a r c h á r o n s e los Comisionados ingleses, y 
ol asunto p e r m a n e c í a rot-ervado entre cua-
tro 6 cinco personas, talos como los Sres. 
Gálvez, Montoro y M a r q u é s do Larr inaga, 
hasta que recientemente se recibieron telo-
gramas de los Comisionados, diciendo que 
el Sindicato anglo- f rancés so h a b í a puesto 
al habla con personajes do la pol í t ica espa-
ñola, y que d e s p u é s do mucha resistencia, 
ol Gobierno, y sobre todo el Sr. Minis t ro do 
Ult ramar , h a b í a n aceptado en principio to-
l o el plan de reformas pol í t i cas , económi-
cas y administrativas, mediante el cual el 
Sindicato e s t á dispuesto á facilitar al Gabi-
nete español 300 6 m á s millones de pesos, 
con la g a r a n t í a de rentas cubanas. El señor 
Marios era ol encargado do las negociacio-
nes en E s p a ñ a , y se deseaba que el Sr. Mon-
toro fuera á Europa on r e p r e s e n t a c i ó n do 
los autonomistas. 
Tomaba el asunto un cariz bastante serio. 
Ya no era posible reservarlo m á s , y para en-
torarso y d i s c u t i r la propuesta se reun ió 
ayer la Junta Central Autonomista. 
Estos son los informes que hemos podido 
adquirir y cuya esencia garantizamos, por 
más que tal ó cual detallo pueda resultar 
equivocado, por la falta do precis ión con 
que se pueden enterar de estas cosas, quie-
nes no la saben directamente. 
Como so ve, el asunto no carece do i m -
portancia, para los habitantes do esta tie-
rra. L a Metrópol i inicia una negociac ión fi-
nanciera, para reservarse de pronto y os-
tensiblemente la tercera parte. No es mu-
cho pensar que do las dos otras partes, una 
fracción importante sa gaste en los correta-
jes, propinas y regalos usuales en estos ca-
sos, y que sólo la cantidad menor ingresa 
on nuestro Tesoro, que año por año , y ne-
gociación tras negociación, hincha de una 
manera alarmante nuestro escandaloso ca-
pítulo de Deuda. 
Los ingleses, hombres prác t icos , para ha-
ces s impát ico el negocio, lo involucran con 
las aspiraciones au tonómicas do una respe-
table fracción del pa í s . Con el objeto de que 
la operación cuaje, so hace una mescolanza 
del emprés t i to con la au tonomía . Así es co-
mo se creo quo la droga p a s a r á por las can-
sadas gargantas del contribuyente. 
Francamente lo decimos, nosotros mira-
mos ol asunto con repugnancia g rand í s ima . 
Vérnoslo rodeado de muchas dificultades, 
que no d i s ipa rá seguramente la interven-
ción que en él tiene el Sr. Martes, abogado 
habil ísimo, fértil en combinaciones deslum-
bradoras. Importa , pues, que se nos diga la 
vordad, toda la verdad. Nadie tiene autor i -
dad para l igar en secreto la suerte do este 
país, sin su conocimiento n i adquicscencia 
AHÍ os quo para quo el negocio prospere, es 
indispensable que so nos diga, sin a t e n ú a 
cienes n i misterio, on qué consiste, do dón-
de procede, á qué nos comprometo y á dón 
de nos lleva. Hablen, pues, los iniciados, y 
ya que por fortuna pertonecon á un part ido 
liberal, y por tanto obligado á contar con 
la opinión, d igásenos claramente, antes do 
que se embarque el Sr. Montoro, á qué va y 
con quiénes han contado para pactar en 
nombre de Cuba. 
No podemos dar crédi to n i por un solo 
instante al contenido del a r t ícu lo de L a L u -
cha ó, para sor m á s expl íc i tos , no admi t i -
mos la posibilidad do que, por parto de 
nuestro Gobierno, se haya n i remotamen 
te pensado en semejante proyecto polí t ico y 
financiero, cuya absurdidad salta á 1» vista 
Esperamos ansiosamente las explicado 
ne3 do E l P a í s . 
saje, y después , indicando la puerta con el 
brazo extendido al delegado de la prefatu 
ra, dijo evocando la musa do Mirabeau: 
— I d í decir á aquellos quo os env ían que 
nosotros estamos aqu í por la voluntad de 
los compañeros y que no saldremos m á s que 
por la fuerza de les explosivos 
Posteriormente se supo que M . Carnot, al 
conocer por teléfono esta respuesta, se l i -
mitó á responder: 
Si los señores del cuarto estado no 
quieren abandonar la sala', dejadlos estar. 
L a sesión fué larga y agitada. U n fabri-
cante desenvolvió un programa completo 
de concesiones ultraliberales. 
—¡Nosotros somos socialistas!—exclama-
ba el orador .—¡Sí , señores , socialistas! A 
los que censuran nuestro catolicismo, les d i -
ré: el Papa es t á con nosotros. (Protestas, 
gritos. ¡El Papa, no! ¡Ya no se dice el Papa!) 
—¿Pues cómo queréis quo me exprese?— 
replicó el orador.—¡Yo no puedo l lamarle el 
compañe ro León! 
Llegó la noche y a ú n seguía d i scu t iéndo 
se la posibilidad de un acuerdo; pero al co-
nocerse quo los obreros p e r m a n e c í a n infle-
xibles, un fabricante t omó la palabra y 
dijo: 
No hay m á s remedio que reconocer la 
nut i l idad de nuestros esfuerzos. ¡Abando-
nemos el capital! ¡Votemos la supres ión de 
los privilegios de nuestros bancos y la abo 
lición de los t í tu los sobre la renta y la pro 
piedad! ¡Sacrifiquemos estos símbolos 
de la riqueza en el al tar del proletariado! 
-¡Sí, s í !—exclamaron los concurrentes.— 
Abajo el capital! ¡Abajo la propiedad! 
Todo ol auditorio estaba de pie. Una e-
malación delirante exaltaba á los concu-
rrentes. 
Cada cual cedió su fortuna á los trabaja-
dores. 
A esta noche memorable la l lama la his-
toria la noche (le los sacrijicios, la Saint Bar -
tele ni i / de la propiedad. 
L A EMIGRACIÓN.—FUGA DE CARNOT. 
A l d ía siguiente, numerosos capitalistas 
que no so h a b í a n adherido á estas resolu-
ciones de la asamblea, emigraron al extran-
jero. 
M . Carnot, que se encontraba en Fontai-
nobleau con su esposa, decidió huir t a m b i é n , 
á instancia de M . Constans. 
E l traje de marcha del presidente era el 
frac con el gran cordón d é l a Leg ión deHo 
ñor . 
Se le hizo observar que esta correcc ión 
me ta lú rg i ca , en aquellos momentos, pod ía 
sor peligrosa; pero M . Carnot p e r m a n e c i ó 
sordo á estos consejos. 
E l presidente y su esposa, M . Constans y 
el cuarto mi l i t a r presidencial emprendie-
ron el viaje, llegando sin novedad á Melum. 
Pero allí una imprudencia fatal ma log ró 
la fuga. 
E l coche donde iban los viajeros se p a r ó 
cerca de la iglesia de S a i n t - A s p á i s por i m -
pedirle el paso la m u l t i t u d alborotada. 
—¿Qué significa é s to?—pregun tó malhu-
morado á M . Constans el presidente, aso-
mando la cabeza por la portezuela. 
L a escolta de los viajeros despejó el ca-
mino, pero b a s t ó aquella r á p i d a apar ic ión 
de M . Carnot, para que fuese reconocido. 
U n espectador, el Sr. Maubier, afiliado á 
la a n a r q u í a , so di r ig ió á todo galope, á B r i é -
Coute-Robert, para denunciar a l consejo 
municipal la p r ó x i m a llegada del presi-
dente. 
Efectivamente, a l llegar á d icka v i l l a los 
h ú s a r e s que formaban la escolta, se vieron 
sorprendidos por grupos compuestos do m i -
"icianos do infánter ía y caba l le r í a . L a es-
c:)lta no opuso resistencia y fué desarmada, 
M . Carnot, sereno ante el peligro, ab r ió la 
portezuela del carruaje y of rec iéndola mano 
á su esposa le dijo: 
- S e ñ o r a , ya no soy presidente. Estoy 
detenido. 
Nuestros contradictores. 
YA Avisador Comercial, E l Comercio, Las 
Villas y algunos otros per iódicos , siguen 
afirmando, porque s í , quo hemos rectifica-
do nuestras opiniones acerca de la dosoen-
t ra l i zac ión . 
Por de contado que no hay n i una sombra 
de razonamiento en tales aseveraciones, co-
mo tampoco hay en ellas el m á s modesto 
p ropós i to de definir lo que los susodichos 
colegas entienden, p a r » uso par t icular , 
por d e s c e n t r a l i z a c i ó n adminis t ra t iva , pun-
to capital que rehuyen desenvolver, como 
si abominaran, con santo horror, de todo 
lo concreto. 
Mientras esos desenfadados contradic to-
res no impugnen nuestro p lan con argu-
mentos dignos do tomarse on cuenta, para 
los efectos de un debate fundamental , y no 
opongan al nuestro un p lan adminis t ra t ivo 
cerrado y preciso para la isla de Cuba, nos 
veremos obligados á pasar en siloucio sus 
pintorescos comentarios ó sus vituperables 
destemplanzas, porque no es cosa de perder 
tiempo y espacio en discreteos y pugnas 
apasionadas quo n i i lus t ran el asunto n i 
interesan, d e s p u é s do todo, á los lectores. 
«mii ui» CJ» 
Vapor-corroo, 
A l amanecer do ayer, s á b a d o , l legó sin 
novedad á la Corana el vapor Montevideo, 
que sal ió de este puerto el 20 del pasado. 
A las once y media de la m a ñ a n a de a-
yer, s á b a d o , paso por MatcrniHos el vapor 
Alfonso X I I I . 
j¿! >» 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — Nuestro mercado c o n t i n ú a 
destituido de i n t e r é s por nuestro pr inc ipa l 
a r t í cu lo . No se ha efectuado ninguna 
operac ión y los precios c o n t i n ú a n entera-
mente nominales. 
Algunos ingenios han comenzado la mo-
lienda en l a ju r i sd icc ión de Cien fuegos, y 
otros c o m e n z a r á n en breve en la de Matan-
zas; pero nos inclinamos á creer que en 
nuestra plaza no tendremos arribos de 
importancia hasta mediados de enero. 
Los mercados extranjeros no ofrecen 
var iac ión , rigiendo los mismos precios de 
la anterior semana. 
Nuestra existencia es de 
1892 28 cajas 39345 sacos 100 bocs. 
1891 28 i d . 19288G i d . 100 bocs. 
Cambios.—Firmes. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d í a s vista, de 2 0 i á 21 por 
100 P. 
Francos, 3 d[V., de 7 á 7 i p § P. 
Nueva York , 3 dív. , do 10i á 10* p g P. 
E s p a ñ a , 8 d[v., do 8 á 7 i p g D. 
Durante la semana se han hecho las si-
guientes operaciones: 
£ 05,000 sobre Londres, á G0 d[V., de 20 
á 2 0 f p g P. 
$335,000 sobre loe Estados Unidos, á 3 d[V., 
de 10 á 1 0 | p g P. 
$350,000 sobra M a d r i d y Barcelona, á 8 
d ías vista,de 8 á 7 í p g D . 
$650,000 sobro Madr id y Barcelona, vendi-
dos por el Tesoro, á S i p g D . 
£ 92,000 sobro Londres, á 00 d[v, vendidas 
por el Tesoro, á 2 0 í p g P. 
Francos 550'000 sobro P a r í s , á 3 dias vista, 
á 7 i p g P. 
E l oro ha fluctuado on la semana del 156i 
al 154 p g P. 
Jfeííf/ico.—Del 24 al 30 de noviembre so 
ha importado: 
De Santander Plata 32.0G0 
i , V i m „ 700 
,, Bfircolona . . . ,, 63 00 ; 
„ C á d i z „ 19.000 
„ Puerto-Rico Oro 3.720 





To ta l en 1893 
Idem on 1891 
. . . . $10.707.821 
8.069.597 
Diferencia á favor do 1 8 9 2 . . . . $2.728.224 
Y en el mismo espacio de tiempo se ha 
exportado: 
Para Nueva Y o r k , oro y plata. $55.000 
oro 94.500 
D e l . de enero á 23 de no-
viembre 
To ta l en 1892 





De menos en 1892 $12J .900 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 6,664 tercios de tabaco en ra-
ma, 3.785,198 tabacos torcidos, 1.225,019 ca-
jet i l las de cigarros, y 745i k . de picadura, y 
on lo quo va de año 214,778 te/cios en rama, 
144.992,029 tabacos torcidos y 35.816,432 
cajetillas do cigarros, contra 189,554 de los 
priraoros, 164.622,084 do los segundos y 
33.690,232 do las ultimas, en igual per íodo 
de 1891. 
Fletes.—Nominales. 
Las fiestas do Santa Eíirbara. 
Con motivo do las fiestas quo en honor do 
su Patrona ce l eb ra rá el arma de Ar t i l le r ía 
en los d ías 4 y 5 del actual, la B a t e r í a de 
M o n t a ñ a se s i t u a r á á las nueve do la ma-
ñ a n a del d ía 5 en la Coi t ina do Valdés y ha 
r á las salvas de costumbre mientras ee ce-
lebre una misa en la Maestranza de dicha 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco Españo l 
las siguientes operaciones de canje: 


























































23.037 $ 328.691.70 $129.801.12 
Clases Pasivas. 
Por la Teso re r í a Central de Hacienda, se 
nos remite el siguiente aviso: 
E l I l tmo . Sr. Jefe Central do Hacienda 
ha dispuesto se proceda al pago de la men-
sualidad de septiembre ú l t imo, á las clases 
Pasivas residentes en la Pen ínsu l a . 
Cumpliendo lo ordenado por S. S. I . esta 
Teso re r í a verif icará el expresado pago de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en los dias 
Aquella misma noche, la pareja presiden-
cial era conducida á P a r í s . 
L A DINAMITA PEUMANENTE. 
L a Convención anarquista p roc lamó la 
dinamita permanente por decreto de 2 de 
septiembre de 1893. E l cadalso se l evan tó 
en el Campo de Marte. Estaba formado de 
una b a t e r í a de cajas metá l i cas , llamadas 
latas de sardinas, llenas de sustancias ex-
plosivas. Estaban unidas por una mecha 
bastante larga para que el ejecutor cum-
pliera su misión sin peligro alguno. 
Loa moderados socialistas, los teór icos, 
enemigos de la "propaganda por los he-
chos,'' fueron las primeras v íc t imas que su-
cumbieron á los furores del t r ibuna l anar-
quista. 
Camél ina t , Basly, Th ivr ie r , Guesde, L a -
fargue, etc., los 21 girondinos de la Social, 
subieron al cadalso con estoicismo admira-
ble. 
Sólo C a m é l i n a t p ronunc ió estas palabras: 
— L a A n a r q u í a es como la revolución: devo-
ra á sus hijos. 
EJECUCIÓN DE M . CAKKOT. 
E l jefe del Poder Ejecutivo comparec ió 
en la barra de la Convención el 20 de sep-
tiambre, y á pesar de la elocuencia de su 
defensor M . Carraby, fué condonado á la 
ú l t i m a pena. 
L a ejecución tuvo lugar el jueves 8 de 
octubre, á las diez do la m a ñ a n a . 
E l jefe del gobierno sub ió sin dar s ín tomas 
de flaqueza á la plataforma, y h a b l ó breves 
momentos con ol verdugo. 
U n ayudante dol ejecutor se le a c e r c ó 
para despojarle del frac. 
—¡Jamás!—exclamó M . Carnot con voz 
firmo. 
E l i lustre condenado manifes tó deseos do 
hablar a l pueblo; pero so lo mani fes tó quo 
era imposible. Entonces el condonado g r i -
tói 
y forma quo á con t inuac ión se expresan, 
previa p re son tac ión do la correspondiente 
nominil la. 
Cesantes y Jubilados, dia 5 del actual. 
Bonificaciones de Retirados do Guerra, 
Marina y de Mon tep ío mi l i t a r , i d . 6 i d . 
Montep íos c i v i l y mi l i t a r , i d . 7 I d . 
Retirados de Guerra y Mar ina , Id . 9 i d . 
L o que se hace púb l ico para conocimien-
to do los señores apoderados. 
Habana, 2 de d i c i embró de 1892.—El Te-
sorero general, A . S. B á r c c n a . 
Exportación de piñas. 
Sabemos que ol viernes ú l t imo so ce l eb ró 
on el floreciente poblado de Punta Brava del 
Guatao una r e u n i ó n do agricultores con ob-
jeto de formar una vasta sociedad dedicada 
á la e x p o r t a c i ó n do p i ñ a s á los Estados-
Unidos. Quedó designada una comis ión 
con encargo do gestionar ese asunto y pro-
poner las bases quo h a b r á n de discutirse 
en nueva sesión que so c e l e b r a r á ol dia 11 
de este mes. 
Terremoto en el Salvador. 
Te leg ra f í an do San Francisco do Califor-
nia haberse recibido noticias de u n destruc-
tor terremoto que redujo á ruinas una gran 
parte de las casas de la ciudad do la U n i ó n , 
r e p ú b l i c a del Salvador. Los edificios que 
quedaron en pie e s t á n cuarteados, siendo 
tales sus a v e r í a s que os imposible permane-
cer en ellos sin peligro inminente. 
Los habitantes de la ciudad viven en 
tiendas ó al aire l ibre, y e s t á n en constante 
temor de que sobrevengan nuevas convul-
siones se ísmicas . 
Un pasajero del vapor City o f P a n a m á 
que tocó en L a Un ión , escribe manifestan-
do quo ha visitado la c iudad y que en olla 
la ruina y la deso lac ión son completas. Sus 
habitantes estaban sobrecogidos de terror, 
y era frecuente ver en las calles rogativas 
pidiendo a l cielo cesaran los terremotos. 
Dícese quo han perecido muchas perso-
nas y que otras muchas recibieron lesiones 
graves. 
E l cabotaje con Ultramar. 
Con el fin de evi tar el fraude que pudiera 
cometerse en el comercio de cabotaje con 
Ult ramar , se ha comunicado por el Minis -
torio de Ul t ramar al do Hacienda una Roal 
Orden en quo se dispone que el precinto de 
los bultos de m e r c a n c í a s con destino á las 
isla'? do Cuba y Puerto-Rico con t inúo reali-
¡sáúdóóó por los funcionarios especiales que 
con responsabilidad propia e s t á n encarga-
dos de esta operac ión , siempre quo ol vista 
haga constar en las pól izas l iáber ía presen-
ciado. 
Que el haber sustituido ol Reconocimiento 
p o r ol Prec ín tese , tuvo por objeto ol evitar 
mayores molestias á los exportadores, ya 
qüc á és tos se les obliga por la Real Orden 
.li'-28 do fobroro ú l t i m o á doclarar en las 
guías quo los géne ros son de p roducc ión 
nacional, y en caso do fraude quedan suje-
tos á responder ante los tribunales de Cuba 
y Puerto-Ricoj no habiendo tampoco incon-
veniente en que los vistas con t inúen pract i -
cando el reconocimit ínto. 
Quo en las aduanas en que no hay ins-
pectores f o sobreentienda que el reconoci-
miento lo h a r á el vista á quien corresponde 
el despacho. 
Quo no puedo prepcindirse de quo los 
vistas ccrtijlquen que el exportador es comer-
ciante ó indus t r i a l matriculado, y que basta 
oon exigir al portador la p re sen tac ión do la 
m a t r í c u l a ó recibo de la con t r ibuc ión quo 
le á c r é a í t e como ta l . 
Quo so prohiba, tanto á los admlnls-
tr.uioroa como á los vistas, ol cer t i í ioar que 
los géneros embarcados son de i^'occdemia 
nacional. 
Qae las diligencias do embarque y cum-
plido sean autorizadas por el J e í o dol ros-
guardo del muello, y quo los decretos do 
embarque quo sirvim do guia sean firmados 
con arreglo á lo dispuesto en las ordenanzas 
do aduanas do la P e n í n s u l a , y no por el sar-
guoto do carabineros, y p o r de legac ión un 
oficial de la Aduana. 
Que por las aduanas de la P e n í n s u l a se 
expida la cert if icación á quo so refiere la 
regla 7* do la Raal Orden do 28 do febrero 
ú l t imo, con presencia do los aranceles de 
Cuba y Puerto-Rico, y cuando los interesa-
dos se presenten á reclamarla con datos y 
antecedentes para oiio. 
Quo so le recomiendo la pronta ejecución 
do lo dispuesto en la citada Real Orden, 
toda vez quo por la do 13 do mayo ú l t imo 
tí-3tá dispuesto que cuando los vistas no cer-
tifiquen en las pól izas quo el exportador es 
oomeroiante matriculado, so aforen las raer-
canc ías por la segunda columna del arancel 
vigente. 
que su c a r á c t e r do periodistas á los que 
comisionen para asistir á las sesiones; por 
haber observado la Sala qus al ser l lama-
dos los representantes do l a prensa para 
que ocupen el sitio que les essá designado 
en los juicios orales, entran gran n ú m e r o 
de personas con este t í tu lo sin quo conste 
debidamente, causando api abusos quo pue-
den d a ñ a r los intereses de la prensa. 
AUSOÍATCIJÍN. 
Se ha dictado sonteucia absolviendo á D . 
Antonio Díaz Gómez de la querella quo la 
sigue D . R a m ó n Claver por injurias. 
L a Sección l " entiende, que los hechos 
que motivaron dicha querella uo ^on cons-
t i tu t ivos del delito de injurias, declarando 
las costas causadas á cargo del querollanto. 
L a vis ta de este ju ic io se efectuó el 28 
del mos p r ó x i m o pasado, como oportuna 
monto anunciamos. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Seña lamien tos p a r a hoy. 
Sección 1° 
Contra D . B a r t o m ó Her re ra por insultos 
y atontado: defensor, Ldo . Ort iz : procura-
dor, Solís: juzgado del Este. 
—Contra Perfecto Marrero, por hur to 
defensor, L d o . Chaple: procurador, Ster 
l i ng : juzgado de Quines. 
Secretario en ambos, el Ldo . L a Torre . 
Sección 2* 
Contra ol pardo Adolfo P é r e z , por aton-
tado: defensor, L d o . Silva: procurador, Pe-
reira: juzgado de Guanabacoa 
—Contra el a s i á t i co Quirino Mol ina , por 
homicidio: defensor, Ldo . J i m é n e z : procu 
rador, Perei.ra: juzgado del Oeste: Secreta 
rio en dichos juicios Dr . Mora . 
Junta de Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la C o n t a d u r í a de l a misma recibimos 
para su pub l i cac ión el siguiente resumen de 
los Ingresos y Gastos del mes de octubre de 
1892. 
I N G K E S O S . 
A saldo del mes de septiembre 
anterior 
Arbitrio sobre descarga $ 3.074 5-1 
Id. de Pontón 
Id. do atraque 
Id. do DKUM 




3:!4 70 3,608 40 
5.000 
$133.927 81 Total 
G A S T O S . 
Por Inspección dol Gobierno. 
Dirección dé las obras $ 
Tren de limpia del Puerto. . . 
ifuelles del Estado 
Obras nuevasy reparacioucs. 
Muelle dnl Hospital Militar.. 
Serricios extraordinarios.... 
Muelle de Carpineti 7.703 43 








Saldo: resto del depósito en 
Londres para el nuevo tren 448 07 
Anticipos ñ justificar 2.137 92 
Existencia en Teíorería. 117.650 14 $120.236 13 
NOTICÍAS J U D I C I A L E S . 
S A L A 1Í«1'EC1AI.. 
El I l tmo . Sr. Presidente do esta Audien-
cia, coa vista de los alardes de causas re-
mitidos á la presidencia por los secretarios 
de Sala do dicho Tr ibuna l , y on a t enc ión á 
aparecer do su examen que por efecto del 
gran n ú m e r o do causas quo so instruyen en 
este terr i tor io y por no exist ir m á s que dos 
secciones do la Sala de lo cr iminal para 
despacharlas, hay un notable retraso en los 
seña lamien tos para la ce lebrac ión do los 
juicios orales; teniendo en cuenta la inelu-
dible necesidad do que so vean lo más 
pronto posible en ju ic io oral aquellas 
causas graves que por su Importancia 
y por la naturaleza t a m b i é n grave de 
los delitos cometidos, hayan conmovido 
á la opinión púb l ica , así como que se 
celebren las vistas en la misma forma de 
aquellas que anteriormente hayan sido sus-
pendidas por las dos secciones, algunas de 
las cuales lo han sido hasta cinco veces, 
creatina Sección extraordinaria compuesta 
por ahora do los Sres. magistrados D . Ri 
Cardo Maya y D , Francisco Pampi l l ón , ba jo 
sa presidencia, para entender en todas 
aquellas causas de que queda hecho mé-
ri to y sean reclamadas especialmente por 
la presidencia del Tr ibuna l á las dos sec-
ciones referidas. 
C R I B E N D E L A ' I B O R A , 
E L ruocuso . 
Ayer ha sido elevada á la Audiencia, j u n -
tamente con las piezas de convicción, la 
causa instruida contra I ) . Florentino Vi l l a , 
D. Ricardo F e r n á n d e z Aroga, D . Albor to 
He rnández y D . Ramón Garc í a , procesados 
con motivo del asesinato de D. An ton io 
Cassademund, on J e s ú ? del Monte. 
Dicha causa so encuentra on consulta del 
auto dictado por el juez declarando termi-
nado el sumario. 
Correspondo el conocimiento del referido 
proceso á la Sección 2!., do lo Criminal y al 
Secretario de Sala Dr . Fodorico Mora; po-
ro dada su índole es muy probable,, casi 
seguro, q u é p a s e á la Sección extraordina-
ria, creada precisamente en el d i a d o ayer 
por el Sr. Presidente de la Audiencia. 
El procesado D . R a m ó n G a r c í a ha desig-
nado para su defensa al Dr . D . Ricardo 
Dolz y Arango y al procurador D . Nicolás 
Sterling y Varona. 
C O M U N I C A C I O N . 
La Socción 1" de lo Criminal ha acorda-
do manifestar al I l tmo. Sr. Presidente de la 
Audiencia, por sí tiene á bien resolver de 
conformidad, la conveniencia do que se ha-
ga saber á los directores do per iód icos que 
provean de a lgún documento que jus t i f l -
[ Pueblo, muero inocente de los crime-
Una e x p l o s i ó n h o r r o r o s a a h o g ó sus ú l t i -
mas p a l a b r a s . E l j e f e d e l g o b i e r n o h a b í a 
de sapa rec ido . U n segundo t a r d ó en v o l a -
t i l i z a r s e . 
L A SOCIEDAD DUKAITI 'E L A R E V O n U C I Ó N 
SOCIAL. 
L a senc i l l ez p o p u l a r so i n t r o d u j o o n l a s 
c o s t u m b r e s y en los v e s t i d o s . Las d a m a s 
l l e v a b a n c o r s é s m u l t i c o l o r e s sob ro l a s f a l -
das. Los e legan tes a d o p t a r o n e l t r a j e de 
los o b r e r o s . 
La p a s i ó n d e l a m o r t u v o u n c u l t o m á s 
fervoroso y im i s p ú b l i c o . Las c o n t i n u a s ex-
plos iones p o n í a n on p e l i g r o l a s casas y se 
hab ía p r e s c i n d i d o de l a v i d a d e l h o g a r . No 
h a b í a c r i a d o s , y l a s m u c h a c h a s e l e g a n t e s 
i b a n p o r l a m a ñ a n a á l a c o m p r a . Sus a d -
m i r a d o r e s las e s p e r a b a n en los m e r c a d o s y 
las d i s t i o g u i d a s pa re j a s l l e v a b a n , s i n el 
m e n o r r u b o r , p o r las ca l les y p l a z u e l a s , file-
tes de ca rne , c ebo l l a s y h o r t a l i z a s . 
Los g a l a n t e s de los sa lones c o n t i n u a r o n 
j u n t o á los m o s t r a d o r e s de l a s t i e n d a s . 
E L C A L E N D A R I O . 
U n c o m i t é de l i t e r a t o s , a s t r ó n o m o s y fi-
l ó s o f o s , n o m b r a d o p o r l a c o n v e n c i ó n a n a r -
q u i s t a , r a d a c t ó el s i g u i e n t e c a l e n d a r i o : 
Otoño .—Dynami ta r lOrPrap ie t a r io - Igua l i -
tar io.—Invierno: Meutose-Plumose-Ven-
troso. — Primavera: Capital-Social-Festi-
va l .—Es t ío : Gievidor-Nocidor-Flemidor . 
Así se r e a l i z a r o n las p r i n c i p a l e s r o ' o r m a s 
q u e marcan e l t r i u n f o d e l c u a r t o e s t ado . 
S E G U N D A P A R T E . 
NOTA.—Aquí so i m p o n e u n a l a g u n a , por-
que falta t r a b a z ó n á los h e c h o s c o n s i g n a -
dos cu algunas p á g i n a s d e d i c a d a s á p i n t a r 
las diversas fases d e l a r e v o l u c i ó n s o c i a l , los 
c o n f l í c t u B á quo dieron o r i g e n l a s t eo r í a s 
c o l e c t i y i y t a s , a n a r q u i s t a s , c o m u n i s t a s , e t c . , 
Total igual $133.927 81 
ffotiáaá 28 do noFieuibre de 1892.—El Secretario 
Contador, J u a n Antonio Castillo.—Yto. l ino.—El 
Prosldcute, Gassú. 
Muaua, do la Habana. 
RECAÜDACIÓN. 
Pesos. O t S . 
Día 3 do diciembre do 1892..$ 31.927 62 
- . - - R O r T T C Á G - B I M K K A X 
—En la sección de Sucesos de la edición 
vio la m a ñ a n a del jueves ú l t imo publicamos 
lal noticia, do haber sido detonido el escolta 
do la Cárcel I ) . J o s é P é r e z , por infedi l idad 
en la custodia de presos, y dobemoa hacer 
constar, uo dicho individuo el quo so 
hada detenido, pues a«í nos lo ha manifes-
tado el interesado. 
—Con sentimiento hemos sabido ol falle-
cimiento do la bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Jua-
na Gómez y Benavides, acaecida en la c iu-
dad do Santa Clara ol 21 del mes pasado; 
por cuyo motivo damos el m á s sentido pé-
mxmo á sus familiares, y en part icular á sus 
hijos y sobrinos los señores Menlener y Gó-
mez y Meuloner y González , y quo ol Todo-
poderoso haya acogido en su seno el alma 
do tan bondadosa señora , y d é á sus hijos 
la res ignac ión necesaria para soportar tan 
rudo golpe. 
— E l miércoles , como á las cinco de la 
tarde, fué encontrado muerto en su cama, 
en Cimarrones, supon iéndose haya falleci-
do ropentinamante, ol Pbro. D. Hilar io Rol-
d á n . Cura pá r roco interino do Lagunil las. 
En ol lugar del suceso so pe r sonó el Juz-
gado municipal do Lagunil las , a c o m p a ñ a d o 
do los médicos forenses. 
—Durante el pasado mes de noviembre 
entraron en el puerto do Matanzas ;¡0 bu-
ques con 32,212 toneladas netas; :isaber: 14 
nacionales, con 18,843 toneladas; 7 ameri-
canos, con 0,010 toneladas; 0 ingleses, con 
5,301; 1 oloinán, con 1,087, y 2 noruegos, 
con 9(58 toneladas. 
— l l o y , domingo, so Inaugura en Matan-
zas el Centro Médico F a r m a c é u t i c o croado 
recientoraonte en dicha ciudad. 
Esc.ielas Dominicales. 
Como siempre nos ocupamos con verdadero 
gasto do cata piadosa Asociación, cuyo traba-
jo cousisto en educar y a ú a en regenerar la» 
clases m á s pobres de nueetra sociedad ( tra-
bajo cuyo fruto, a ú n m á s que del prestuite, 
es del porvenir y al que se dedican con tan-
ta caridad como constante empeño las dis-
tinguidas y piadosas s eño ra s que compo-
nen esta Asociac ión) , nos proponemos hoy 
dar noticia á nuestros lectores do las comu-
niones, en su mayor parte ya verificadas, 
do esta época del año , y que empezadas á 
principios de noviembre, t e r m i n a r á n á fines 
del mos actual, en cuya ocasión daremos 
cuenta de las pocas restantes. 
La primera Comunión, quo se verificó el 
dia ü de noviembre en la iglesia de J e s ú s 
María, fué la d é l a Escuela de Santa Teresa 
de J e s ú s , d i r ig ida por l a a p r e c l a b i l í s i m a sa-
ñora D1? M a r í a Luisa Chiappi do Ordóñez . 
En esa Comunión h a b í a que admirar, al par 
que el ordon y compostura que se nota en-
ere las alumnas quo asisten á todas esas 
tteatas, la perfección con que cantaren al-
gunas do ellas, notablemente dirigidas por 
su director espiritual el R. P. Guezuraga, la 
misa, en la quo ofició, pronunciando elo-
cuente p lá t ica alusiva al acto, el R. P. Obo-
red, t ambién do la Compañ ía do J e s ú s . A -
sistiero 00 piñas , é hicieron once su primera 
comunión. 
El dia 10 do noviembre, la capilla que 
tienen on el Vedado los RR. P P . Carmelitas, 
quo con verdadero celo coadyuvan á esta 
obra biouhechora, fué la Comunión de la 
Escuela do Nuestra Señora dol Carmen, en 
la que dijo la misa uu Padre Carmelita y 
pronunció , verdaderamente conmovido, una 
sentida p l á t i ca el Director Espir i tual do d i -
cha Escuela, Fray Leoucio. Asiatierou uotis 
30 n iñas , do las cuales dos eran primeras 
comunicantas. 
Lo tocó hacer su Comunión el dia 13 do 
noviembre, en la Iglesia del Pilar, á la Es-
cuela de Saa J o a q u í n y Santa A n a de la 
que es distinguida y celosa directora, la se-
ñora D " Angola de C á r d e n a s de Ojea. Can-
tó la misa, perfectamente a c o m p a ñ a d o por 
varias aluiHuas, el d ignís imo y respetable 
Director General de la Asociación, R. P. 
Rector do Belén, el cual p ronunc ió , como 
os costumbre, á mi tad de ella, una fervoro-
sa y elocuente p lá t i ca , de spués de la cual 
dió la Sagrada Comunión á 44 n i ñ a s , de las 
que onco la recibieron por primera vez. 
y c o i n i n u a m o s la t r a d u c c i ó n del Cuaderno 
de u n burgués , p e r l a 
DICTADURA DE M. CONSTANS. 
El 4 Ventroso, año I I , M. Constans, fué 
proclamado dictador vi ta l ic io por la Asam-
blea, cumpl iéndose así la voluntad de la 
nac ión . 
Ss h a b í a discutido si so ofrecería ol po-
der á un descendiente de las familias d i n á s -
ticas, pero n i n g ú n principo deseaba el t ro-
no, y a d e m á s no se veían en ellos las mues-
tras del vigor despót ico que á toda costa 
que r í a ol pueblo sentir. Porque el puelo, 
por una singular reacc ión , que r í a un sobo-
rano absoluto, uu a u t ó c r a t a fastuoso é i m -
placable. 
Las masas se agolpaban, gri tando con en-
tusiasmo: ¡DictadorI ¡d ic tador! Y no fa l -
taban grupos numerosos que p e d í a n á ve-
ces un t i rano. 
L E Y E S SOBRE LA PROPIEDAD. 
Las leyes de Ventroso, a ñ o I I , introduje-
ron profundos cambios en ol antiguo dere-
cho á la propiedad. 
Se establecieron ponas mucha m á s rigu-
rosas que las marcadas por la b u r g u e s í a . 
L a ley Berenger, que autorizabe á los 
tribunales para suavizar la ap l icac ión do las 
penas, fué derogada. Se d e s e c h ó una le-
gisloción que aseguraba la l ibe r tad de t ra-
bajo. Se ahol ió ol derecho á la huelga. Los 
patrones, anarquistas y dinamiteros la vís-
pera, dotados do tanta experiencia como e-
norgia, sujetaron á sus operarios por medio 
do contratos en los cuales so estipulaba el 
jo rna l m á x i m o á que p o d í a aspirar cada o-
brero. Si á pesar de esto se p r o d u c í a una 
huelga, era considerada como m o t í n y re-
pr imida mil i tarmente. 
NOCIDOE. 
En este mos se marca el apogeo do l a r i -
queza nacional. E l dia do este mes hizo sa-
bor el dictador, por medio de un discurso 
E l dia 16 do noviembre hicieron su fiesta 
éun idas en la iglesia do Belén, las Escue-
las do San José , Sagrado Corazón de J e s ú s 
Nuestra Seño ra de Loreto, de quo son 
respectivas y d ign í s imas Directoras, las se-
ño ra s D1) Concepción Jonckes de Ferrer, do-
na Pilar López do la Torro de Palacios y 
Srita Luisa de C á r d e n a s y Armontoros. 
Dijo bi misa y p ronunc ió una muy elocuen-
te p lá t ica el Rdo. Padre Roy» de la Compa-
ñía de J e s ú s , Director de la primera de di-
chas Escuelas, y recibieron la Sagrada Co-
mun ión 49 alumnas de San J o s é ; 50 do la 
Escuela 3él Sagrado Corazón de J e s ú s y 32 
de la de Nuestra Señora do Loreto; siaudo 
por todas 2 i las primeras comunicantas. 
Le toca ol turno á las Escuelas do los 
Santos Angeles y de t ítra. Sra. de loa De-
samparados; pero muy poco diremos ya do 
ellas. B u nuestro deseo de complacer á una 
aprcciablo seño r i t a dol barr io do Moneerra-
to, quo se a d e l a n t ó á dar cuenta de dichas 
comuniones on un ar t icul i to firmado por 
ella ó inserto hace dias en el DIARIO , inte-
rrumpimos el orden quo nos p ropon íamos 
seguir, y sólo a ñ a d i r e m o s que dijo la misa, 
pronunciando en ella e locuen t í s ima p lá t ica , 
el Reverendo Padre F e r m í n Bayona, de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , y que asistieron 76 
alumnas de la Escuela de los Santos Ange-
les y p r ó x i m a m e n t e 40 de Ta de los Deaam 
parados: habiendo hecho su primera Comu-
nión 19 do la pr imera y nueve de la según 
da; reinando en dicho acto verdadero orden 
y recogimiento. 
Por ú l t imo , hizo su Comunión en el veci-
no pueblo de Regla, el 30 de noviembre p ró 
x imo pasado, la Escuela de San R a m ó n 
Nonnato, d i r ig ida por la Sra. Da Juana Be 
nemelis. Celebró el Santo Sacrificio do la 
misa el respetable Sr. Cura P á r r o c o de d i -
cha Iglesia y p ronunc ió en olla una sentida 
p l á t i c a el bondadoso Padre Sotoro Gi l , de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , Director Espir i tual 
de dicha Escuela, en la que Comulgaron 
unas 30 n i ñ a s y nueve recibieron al Señor 
por pr imera vez. 
E n todas se les dió á las n i ñ a s un abun-
dante desayuno. 
Repartieron t a m b i é n en estas Comunio-
nes á todas las alumnas, rosarios, la s e ñ o r a 
D? Rosa l í a M e n d i z á b a l de S a l t e r a í n , muy 
digna Presidenta General de la Asociac ión; 
estampas el Reverendo Padre Rector del 
Real Colegio de Be lén , y distintos obse-
quios la mayor parte de las sonoras Direc-
tnras. 
Dios sostenga á todos para que c o n t i n ú e n 
la obra con tanta generosidad emprendida. 
E l Sr. D. Antonio Serpa. 
Consuelo inefable experimenta el alma 
verdaderamente cristiana, ante e spec t ácu -
los tan edificantes como el verificado ante-
ayer, en el acto solemne do adminis trar los 
ú l t imos Sacramentos al respetable decano 
do nuestros comerciantes, postrado en ol 
lecho del dolor, con motivo do grave y per-
tinaz enfermedad que lentamente va m i -
nando su existencia. 
Precedida del estandarte de la Cofradía 
del San t í s imo Sacramento, establecida en 
la iglesia del S p í r i t u - S a n t o , á la que perte-
nece ol anciano enfermo, y a c o m p a ñ a d a de 
un lucido y numeroso cortejo, sal ió proce-
slonalmente do la parroquial iglesia men-
cionada l a Majestad Div ina , siendo condu-
cida por ol señor Cura pá r roco , y d i r ig ién-
dose por la calle do Acosta á la de San I g -
nacio 84, morada del paciente, convenien-
temento dispuesta para recibir la vis i ta del 
Rey inmorta l de los cielos. 
Una vez allí , lo fueron administrados al 
enfermo el Santo Viá t ico , y por requerirlo 
la gravedad do su estado, los Santos Oleos, 
que fueron recibidos por ol s eñor Serpa con 
fervor verdadoramonto cristiano, que con-
movió y edificó á todos los circunstantes. 
A c o m p a ñ a b a al pacionte, on tan solemne 
acto, a d e m á s do toda su numerosa familia, 
ol I lvdo . Padre Elias, miembro b e n e m é r i t o 
y venerable de esa insigne y esclarecida 
orden franciscana, quo cuenta entro nos-
otros con tan univorsalcs y merecidas sim-
pa t ía? , por sus moritorios trabajos on pro 
do nuestra r e g e n e r a c i ó n religiosa y moral . 
Uu detallo: el carruaje en quo fué condu-
cida su D i v i n a Majestad, es de la propio-
dad del conocido comerciante do esta p la-
za D . Narciso Gclats, y fué estronado en 
acto tan piadoso, s e g ú n vo lun tad de t an 
cristiana y respetable familia, á la quo fel i -
citamoo calurosamente por su acendrada 
piedad. 
P l e g u é al cielo que el respetable decano 
de nuestros comerciantes, fortalecido con 
los tíacramontos de la Iglesia, recupero su 
salud tan quebrantada. 
—isa -̂ -£>-<os»—— — 
G A C J i E T I L L A . 
L A HIDEOFOMA EN ALBISIJ.—Siguen los 
zarzueleros, quo comanda ol a l t í s imo Robi-
l lot , en plena rabia. L a entrada do la nue-
va t iple, B o ñ o r i t a G i l del Real, los ha hecho 
rali iar do lo l indo. Y hoy, domingo, las tres 
primeras tandas, quo principian á las 7 i , 
se cubron con los tres actos do la festiva 
r a m i o l a E l Rey que I tabió, para quo rabio 
la gente desocupada. 
Con quo, lector, date prisa—-quo la fruta 
no es tá verde —Si E l Rey que Rabió te 
muerde—rabias muriendo do risa. 
La función termina con el chistoso jugue-
te lírico, do Javier de Burgos, E l Novio de 
D o ñ a Inés , digno complemento do la vela-
da teatral didpuestn para esta noche. 
PERIÓDICOS Y REVISTAS.— El grado do 
cultura é i lus t rac ión á que ha llegado nues-
tra sociedad, exige la c i rcu lac ián on esta 
isla do todas las publicaciones, ya naciona-
les, ya extranjeras, de los distintos ramos 
del saber humano: así so osplica quo en la 
acreditada agencia de per iódicos , de don 
Clemonto Sala, Habana 98, se reeiban pu-
blicaciones que t ra tan do pol í t ica , ciencias, 
artos, rel igión, modas, etc., etc., proceden-
tes de la Pon ínsu la , Francia, Ingla ter ra , A -
lemania, Estados Unidos ó I t a l i a . L a c i t a -
da agencia es una verdadera enciclopedia 
per iodís t ica . Véase el anuncio que publica 
on la tercera plana de esto per iód ico . 
TEATRO DE PAYRET.—Dos variadas fun-
ciones ha coordinado para esta nocho el 
núc leo de "Notabil idados" que c o n t r a t ó en 
Europa y en los Estados Unidos el, á las 
veces, lechuguino Coronel Pubillones. En 
la diurna r i fará, entre losparvul i tos espec-
tadores, coches, m u ñ e c a s , tambores, t r o m -
petas, pizarras, y otros m i l regalos por ol 
estilo. En la nocturna se r e p e t i r á " o l salto 
do la vida," (tan aplaudido anoche) por M r . 
Silbón peri to t a m b i é n on materia do 
silbas; y a d e m á s " o l teatro on min ia tu ra ; " 
"un viaje aé reo ; " " A i d a o u las nubes;" "los 
sombreros y la pelota;" " o l mono-gimnas-
ta;" "veloc ip id is tasyíM de siglo " 
Y el fonógra fo quo un mago, —para 
exhibir lo en Chicago,—so trajo do Pernam-
buco—y con ol cual á Santiago — hace el 
"coco" el señor ZLMCO. 
EN UN ÁLBUM. — Pensamientos de M a -
rrasquino: 
Negar la verdad, porque no se la com-
prendo, es orgullo, no ciencia. 
No basta tener entendimiento para no 
ser un bestia, es preciso saber servirse do 
él . 
E l favor os un templo muy grande, pero 
cuyas puertas son tan bajas, que es preciso 
doblarse mucho para entrar. 
DIENTES POSTIZOS.—¿Quién d i r í a que en 
Inglatera so gasta al a ñ o diez millones do 
dientes artificiales? 
Y sin embargo, es así , y lo dice nada me-
nos que sir James Crichbon Browne en el 
discurso que cada año pronuncia a l inaugu-
impreso que se fijó hasta en las chozas m á s 
humildes, quo ol estado comercial, indus-
t r ia l y financiero era excelente, gracias á la 
disciplina qn© reinaba en los operarios de 
las grandes empresas. Estas h a c í a n gran-
des negocios, gracias á la d i sminuc ión do 
los salarios, aumentados antes de un modo 
ruinoso por los burgueses. 
V U E L T A DE LOS EMIGRADOS. 
En este mismo dia se p r o m u l g ó el decreto 
amnistiando á los emigrados. 
Se les acogió con entusiasmo á su vuelta, 
e x p e r i m e n t á n d o s e por ellos una especie de 
respetuosa ternura. Las maneras rudas y 
la falta de educac ión de los hombres quo 
estahan en el poder, hizo que se admirase 
m á s la d is t inc ión , elegancia y c o r t e s í a do 
los representantes del antiguo r é g i m e n , no-
bles habituados al lujo y á la exigente e t i -
queta de los salones de su t iempo. 
L A NOBLEZA DEL DINERO. 
So i n s t i t u y ó una nobleza. 
Los antiguos t í t u l o s s i rvieron para real i -
zar el nombre do los elegidos, pero se otor-
garon con la cond ic ión de jus t i f icar una 
renta de G0 á 100,000 francos para el t í tu lo 
de b a r ó n , 200,000 para el de vizconde 
400,000 para el de conde y 500,000 para e 
de m a r q u é s . 
Para fundar una casa ducal h a c í a falta 
una renta do dos millonea de francos. 
L a antigua nobleza se fundaba en la pro-
piedad inmueble: la nueva sobre la renta. 
Entre las dos no h a b í a m á s diferencia que 
el modo de sor obtenida: la primera con-
quistando, y la segunda adquiriendo. 
L A SOCIEDAD. 
Los emigrados formaban una sociedad 
aparte dentro del nuevo orden de cosas. Los 
que h a b í a n podido salvar parte de su for tu-
na, rehusaban orgullosamente toda clase de 
empleos y do favores. Los d e m á s se enri-
quec ían por medio do casamientos entre las 
personas ricas del cuarto Estado. 
rarse las tareas de l a Asociación para laa 
enfermedades dentales. 
En t re otras cosas, dice que en un recien-
te examen r e s u l t ó que de 18G1 niños do do-
ce años , sólo 101 t e n í a n la dentadura «ara. 
EnLeeds , el 90 por 100 de la población 
tiene los dientes postizos. 
Entro las causas que producen la enfer-
medad, c i tó el orador l a blandura de los a-
limoutos que se emplean, lo cual ahorra la 
• mast icación y esta promueve la salivación y 
hi í a l lva lava y pule la dentadura. 
Buena prueba do ellos es que los perros, 
que siempre mastican cosas duras, tienen 
los dientes casi siempre blancos, sanos y 
duros como el acoro. 
JORGE ORRÍN.—En L a E s p a ñ a Artistica, 
revista do teatros que se publica en Ma-
dr id , acabamos de leer la siguiente noti-
cia: 
" H a fallecido en Londres el Sr. D . Jorge 
Orrín, hermano de D . Eduardo, y amboá^ 
fa-.nosos empresarios del circo que lleva su 
nombre y que t an popular es en las repú-
blicas americanas." 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, el hoy 
difunto t r aba jó en la Habana primero como 
artista, y luego como empresario de la tien-
da de c a m p a ñ a que estuvo establecida en 
Monte esquina á Cá rdenas . Enviamos el 
m á s sentido p é s a m e á su hermano D . Eduar-
do, residente en la capital de Méjico. 
MAGNÍFICA EXCURSIÓN.—De t a l puede 
calificarse la que p a r t i r á de la Es tac ión de 
Regla el d í a 7 del corriente, á las.6 y 45 do 
la m a ñ a n a , teniendo los pasajeros que to-
mar en L u z el vapor d é l a s 6 y 20. Ese tren, 
que se d i r ig i rá á la floreciente v i l la de 
Cienfuegos, tiene por objeto preporcionar á 
los Sres. excursionistas la manera fácil y 
económica de que puedan disfrutar allí, do 
las tradicionales y hermosas fiestas quo ce-
lebra dicha ciudad en honor de su patrona, 
la P u r í s i m a Concepción. A fin de que le 
señores viajeros ut i l icen t a m b i é n las líneas 
combinadas, h a r á paradas en Matanzas, 
Jovellanoa, Colón, Macagua, Santo Domin-
go, Esperanza y las Cruces. Los precios 
de Regla á Santo Domingo, Esperanza, Cru-
ces ó Cienfuegos s e r á n : en Ia clase $7, en 2a 
$5.55 y en 3a $4.45 en oro. Se h a r á una 
rebaja de 10 p g á los quo se provean de 
boletines antes del dia G, á las cuatro de la 
tarde. . Los boletines e s t a r á n de venta, 
desdo el dia 3, en el cafó E l Suizo, cafó I V 
cón, cafó Alb i su , b a r b e r í a de Luz y en el 
paradero, el d ía de la excurs ión . 
SUCEDIDO. — Anoche cierto rapacin áe 
Colunga, sentado jun to á una mesa de la 
"Taberna Asturiana", Obrapia 96, ee pim-
plaba muy fauqu i l amento un "zapico" de 
verdadera sidra domauzaua, cuando acer tó 
á ver, pegado á las paredes, un rótulo que 
dice: 
"Para poder trabajar—se necesitan diña-
ros,—por lo tanto, caballeros,—no me es 
posible fiar." 
Y á los pocos instantes ese hijo del Auseva 
so d i r ig ía al jefe M a n i n on estos té rminos : 
"Para poder t r a b a j a r — ¿ t e n e r dinero? eso 
es viento:—yo me gano m i sustento-con la 
fuerza muscular." 
E l d u e ñ o de la "Taberna", agradecido á 
aquel marchante, lo e s t r echó entre sus 
brazos con l á g r i m a s en los ojos, y doppués 
le llenarle los bolsillos do manzanas, le 
colocó debajo de la boina un queso 
Cúbra l e s . ¡Luego d i r á n que la versificación 
nada produce! 
" L A MODA."—Los propietarios de la 
pe le t e r í a quo as í so t i t u l a y so halla 
establecida en Galiano 87, d e s p u é s do haber 
introducido grandes reformas en su local, 
lasque contribuyen a l embellecimiento de 
mismo, lo han surtido, cual cor respondía , con 
un calzado fresco, cómodo , ologaute, reden 
recibido de los acreditados talleres do Ciu-
dadela do Menorca y t a m b i é n procodonto de 
!a oapital do Francia. 
L a Moda tieno zapatos y botines para 
eñoras , s eño r i t a s y n iña» , así como para 
aballeros y n iños ; de charol , de becerro, 
do c h a g r é n , do soda, do géne ro ; negros, 
amarillos, dorados, color mato; altos, bajos, 
lo esqueleto, bordados; y con tacones de 
diferentes alturas. En una palabra, todo lo 
mejor quo so inventa en el extranjero. Po 
ú l t imo, a ñ a d i r e m o s que esa casa realiza si 
m e r c a n c í a s á precios sumamento módicos. 
All í acuden damas on pos de Princesas— 
quo encanto inf ini to lo dan á los piés;—cha 
pines do hevil la , charol, polonesas—y 
lindo calzado de corte f rancés . 
CUENTO.— 
Se lamentaba un sujeto 
do quo en cierta discusión 
otro le faltó al respeto 
y hasta le l l amó indiscreto, 
ignorante y t r a p a l ó n . 
Y un amigo que lo oía, 
lo dijo con gravedad: 
— T u queja e s j u s í a , á fe m í a : 
por quo oso, a ú n siendo verdad, 
es siempre una g rose r í a . 
F . P é r e z , 
T'EATRO DE IRIJOXV.—Chiarinl con sus ar-
tistas, caballos, elefantes, monos y el buey 
Zebú se despide de nosotros hoy, domingo. 
Crec iéndonos á la una de la tarde una fun-
ción dedicada á la n iñez , en la quo la "gente 
nonuda" s e r á obsequiada con m u l t i t u d de 
juguetes caprichosos, y o t ra por la noche, á 
as onho, on la quo t o m a r á n parto la sección 
le gimn^otae, la do ecuestres y la de varie-
dades, oa sorprendentes ejercicios. Esa 
c o m p a ñ í a so traslada á Guanabacoa prime-
ro y d e s p u é s á Matanzas. Deseamos bue-
na suerte al m á s antiguo de los empresa-
rios de caballitos. 
L A NIÑA ELÉCTRICA.—Ha llegado á Pa-
rís la f imosa joven e l é c t r i c a miss Abbot t . 
P e q u e ñ a y delgada, desarrolla á volun-
tad una fuerza h e r c ú l e a y u n peso enorme. 
No hace mas que tocar con u n dedo al 
hombro m á s robusto y le obl iga á caer en 
el acto a l suelo. 
Pero l a m á s curiosa de sus experiencias 
es la siguiente: sobre las palmas de las ma-
nos, abiertas, coloca u n taco do bular, y 
cuatro hombres, t i rando á un tiempo, no 
logran despegarlo de las tiernas mauitasde 
la n i ñ a , n i consiguen hacerla retroceder, ' 
posar de que se sostiene en un pie. 
Se la levanta fáoi lmonto on el airo cuan-
do ee la coge por los brazos y estos están 
cubiertos do seda; pero es imposible lograr-
lo cuando los tiene desnudos. Tocarlos y 
caer a l suelo, como herido por el rayo, es te-
do una misma cosa. 
Por l a impos ic ión de las manos puede 
t rasmit i r á cualquier persona su energía e-
l éc t r i ca y suelo hacer esta experiencia en 
niños do cinco á sois a ñ o s . 
Miss A b b o t t resulta, pues, una maravilla 
que h a r á furor en todas partes. 
PUBILLONES EN E L VEDADO .—La nu-
merosa " C o m p a ñ í a Ecuestre, n ú m e r o 2" que 
bajo la d i recc ión do D . Manuel Pubillones 
venía funcionando en Guanabacoa y Regla, 
tomó domicil io en ol Vedado, con el objet 
de ofrecer a l l i tres soberbias funciones, una 
ayer, s á b a d o , y dos hoy, domingo, á las do» 
do la tarde y ocho de la noche. 
Las familias quo viven—on el Vedado 
tienen á "los poqueños"—regoci jados ,— 
pnes "Pubillones"—es palabra que ales 
—los corazones. 
PARA LOS QUE NO BEBEN.—Los señor 
do Tallarines celebran una r e u n i ó n , á laque 
asisten todos sus amigos y otras muchas 
personas. 
A las onco de la noche entra Gedeón con 
una bandeja, y on ella seis vasos llenos y 
seis vac íos . 
— ¿ P a r a q u é son estos vasos vacíos? pre-
gunta la s e ñ o r a . 
— ¡ T o m a , para losque no beben! 
Los salones les buscaban con furor; y 
cuando una condesa de nuevo cuño podía 
tomar el brazo de u n antiguo caballero dd 
Méri to Agr íco la , era preciso ver el orgullo 
que i luminaba su semblante. 
SÍNTOMAS DE DISGREGACIÓN. 
Esta era de prosperidad duró de 1901 á 
1908. E n esta é p o c a las doctrinas socialistas 
comenzaron á difundirse. 
Se realizaron algunos movimientos revo-
lucionarios en los d í a s 5, G y 7 do mayo de 
1910, (ya se h a b í a vuelto al calendario gre-
goriano.) 
Estas revueltas fueron provocadas por 
cansas fúti les on apariencia, tales como el 
haber despedido á tres cocheros de ómni-
bus que, en continuo estado de embriaguez, 
aplastaban diariamente á media docena de 
pasajeros con las ruedas de sus coches. 
Mas el poder que sintió á su alrededor 
verificarse un movimiento disolvente, se vió 
obligado á conceder de nuevo el derecho á 
la huelga, el aumento de salario, la dismi-
nución de las horas de trabajo, hasta llegar 
á la jornada de cuatro horas. 
FORMACIÓN DEL QUINTO ESTADO. 
Pero estas concesiones no lograron desar-
mar á los operarios, los cuales formaban un 
inmenso partido, uu ejército que aumentaba 
por instantes y que estaba animado de los 
m á s impacientes apetitos y los odios más 
terribles. 
Este partido se l lamó el famelismo, ó el 
quinto estado. 
E l Sable, periódico de orden, redactado 
por un antiguo delegado del tribunal anar-
quista, terminaba así su primer artículo 
del 9 de mayo de 1912: 
" Y a es tiempo de que las víctimas de los 
criminales explotadores do la credulidad 
popular y los soñadores do la igualdad, re-
llexionen profundamente en la verdad de 
este axioma: siempre habrá pobres entre 
noso tm." 
E s t r e ñ i m i e n t o . Po lvo L a x a t i v o de V i c h y 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores sobre las perlaa 
del Dr. Clortau, do diversas sales de quini-
na; porque las sales que encierran estas 
perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neuralgias periódicas las Perlas 
de Clertan, de sulfato de qu in ina , la más 
antiguamente conocida de estas preparacio-
nes; las Perlas de Clertan de clorhidrato de 
qyinina, una de las sales de quioina que 
contiene el principio activo en m á s fuerte 
proporción; las Perlas de Clertan, de brom-
hidrato y de valerianato de qu in ina , que 
convienen principalmanto á las personas 
nerviosas. 
Los médicos recetan tambión las Perlas 
de Clertan de bisulfato, de lactato, do sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertan-París" están im-
presas en cada perla. 
A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A . 
H U N Y A D l JANOS. 
M A R C A D I A M A N T E K O M B O . 
L a lie usado con el mejor é x i t o para com-
batir la constipación de vientre en los que 
padecen de hemorroides, así como eu los ca-
sos de atonía intestinal. 
l > r . tT. A . T r e m o l s . 
2048 1-Db 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 DK D I C I G r í B R E . 
E l Circular está en el Sagrario. 
Domingo I I do Adviento.—Santa Bárbara Virgen y 
mártir, patrona de los artilleros, y San Pedro Crisólo-
go. obispo, confesor y doctor. 
Santa Bárbara, tan célebre en la Iglesia, vino al 
mundo en la mitad del tercer siglo. L a opinión más 
verosímil es que ora de N ¡comedia. Nuestra Santa, 
en la persecución de 5Iaxim;;iiio después de br.ber pa-
decido una larga y penosa cárcel, fnó quemada con 
antorchas, y últimamente fué degollada por su mismo 
padre el dia 4 de diciembre. 
D I A 5. 
Sin Sabás, aliad y Santa Cripina, mártir. 
P I E S T A S t l t L U N E S Y M A U T K S . 
Mis»» íioiemims.—En la Catedral la do Torcía, á 
los ocho, y en l&a demá.» i^ifnia'' l i s d? obatnmbrik. 
Corte do María. — D í a 3— Ccrresponde visitr.r á 
Nrrtt. Sra. del Rosarlo en Santo Domingo y el día 5 á 
Ntra. Sro, de las Nieve." en Paula. 
I G L E S I A D E L A V , O R D E N 3-4 D E 
SAN FRANCISCO. 
E l martes 6 dol corriente tendrá lugar á las ocho 
de la mañana la fiesta que anualmente so dedica á 
San Nicolás de Bari . 
Se recomienda la asistencia do los llerinaDos ter-
oeroa y se suplica la do los demás fieles para contri-
buir á su mayor lucimiento,—El Ministro. 
13981 2d-4 la-5 
Iglesia de San Felipe Ncri. 
S O L E M N E F I E S T A . 
Que las hijas de María Inmaculada y de Santa T e -
resa de Jcsú* dedican á «u amorosa Madre el dia 8 
del corriente. 
E l dia 7 al anochecer. Salve solemne con onuicsta. 
E l (lia 8, á las 7i , Misa do Comunión Qenorál y á 
las 81 la Solemne con orquesta y sermón, á cargo del 
P. Agapito, Carmelita. Por la noebe los ejercicios 
de la Congregación con Procesión. 
13978 4-4 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . — E l do-mingo próximo celebrará l a Asociación de la ( íuar-
dla de Honor BU fiesla laeiihual: la comunión será á 
las siete y media. E l Santísimo estará expuesto to-
do el día, los a«ociudos hará., la vela y por la nocho 
los ejercicios con sermón. 13890 3-2 
Iglesia doía Merced. 
E l domingo 4 de les corrientes á las siete de la ma-
cana tendrá la Guardia de Honor la misa de la C o -
munión mensual y á las Gi de la tarde su hará el ejer-
cicio del Sagrado Corazón, al cual seRiiirá el nermón, 
y desni'és la reserva del Santísimo Sacramento, que 
estará expuesto durante el día. 13865 3-2 
U l 
Esta Congregación canónicamente establecida en 
la iglesia de Belén, obsequiará esto año á su excelsa 
patrona con los siguientes cultos: 
Dia 3. A las 8* de la mañana será en la capilla de 
San Plácido, la gran reunión, en que so hará la co-
lecta acostumbrada. A l fin so bendecirá el hermoso 
ornamento aiul que se ha de estrenar en las fiestas. 
Los días 3, 6 y 7 á las 7 i de la mañana y en el lo-
cal indicado se celebrará el triduo preparatorio con 
misa rezada, cánticos por escogido coro de señoritas 
Hijas do María y plática alusiva al asunto por el R. 
P. Director. 
Dia 7. A la» 0i de la noche y después de rezado el 
santo rosario, será la gran salve á toda orquesta. 
Dia 8. A las 8 do la mañana la misa mayor á toda 
orquesta. E l sermón está á cargo del R. P. Rector 
del Colegio do Belén. 
N. B . Todos los fieles quo, confesados y comulga-
dos visitaren la iglesia en esto dia, ganan indulgencia 
plenaria, y los congregantes todos. 
F A. 31. D . G . 
13885 6-1 
C O I i l C A E O S , 
E i p s l íe p ! M al Dr. Gorils. 
Encontrándome sin poder trabajar por un reuma-
tismo que me impedía mover los brazos aoudí al doc-
tor Gordillo, cuyo gabinete está situado en Galiano 
número 103, par» que me aplicase su maravilloso bál-
samo, y con una sola untura desapareció todo el do-
lor. Como le pedí remedios para curarme un terri-
ble desgano, una dispepsia que me impedía digerir 
los alimentos v unas diarreas que me habían enlla-
oueoido, me manifestó que volviese al dia siguiente, y 
dándome una untura en el vientre desaparecieron la 
dispep^ift y las diarreas, por lo cual no puedo menos 
de darle las gracias públicamente. 
Habana y diciembre 19 de \W2.—Salvador O u a -
ñabeu».—Vivcen Suárez número 9. 
C 2080 « 1-4 
CEN 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
De orden del Sr. Presidente y por acucrd» de la 
Junta Directiva, se anuncia por este medio para co-
nocimiento general de los señores asociados, quo des-
de el dia 26 del corriente se clausararán los salones 
altos del edificio, y á partir del dia 28 por la mañana, 
la clausura so hará general con el fin de poder pre-
eontar terminados loa trabajos todos do decorado en 
«1 dia 8 de diciembre próximo, dia profijado para la 
ánauguración. 
Tambiéo se acordó anunciar que la Secretaría con 
tinuará despachando los asuntos todos del Centro, 
con la misma regularidad de siempre, pmliendo diri-
girse á ella los señores asociados en las horas de re-
glamento. 
Habana, noviembre '20 de 1892.—El Secretario, 1 
JF. Á'anlu E u l a K a , 
C 1988 8-20 




So admiten suficripciones á loa siguientes 
periódicos: 
D E P O L I T I C A Y F E S T I V O S . 
L a Gr&ceta de M a d r i d . Madrid. 
E l C l a m o r . — I d e m . 
E l Corroo .—Idem. 
E l Dia .—Idem. 
L a E p o c a . — I d e m . 
E l I m p a r c i a l . — I d e m . 
E l L i b o r a l . — I d e m . 
C o r r o s p c n d e n c i a de E s p a ñ a . — I d e m . 
C o r r e s p o n d e n c i a Mi l i tar .—Idem. 
E l R e s u m e n . — I d e m . 
E l E s t a n d a r t e . — I d e m . 
E l O-lobo.—Idem. 
M a d r i d C ó m i c o . — I d e m . 
B l a n c o y N e g r o . - I d e m . 
E l Di luv io .—Barce lona . 
D i a r i o do B a r c e l o n a . — I d e m . 
L a P u b l i c i d a d . — I d e m . 
E l C o r r e o C a t a l á n . — I d e m . 
B a r c e l o n a C ó m i c a . — I d e m . 
S e m a n a C ó m i c a . — I d e m . 
Saeta .—Idem. 
C a m p a n a de G r a c i a . — I d e m . 
E e q u e l l a de l a Torrc . t sa .—Idem. 
L a s P r o v i n c i a s . — V a l e n c i a . 
E l C a r b a y ó n . — O v i e d o . 
A l i a n z a A r a g o n e s a . Zaragoza. 
A n d a l u c í a . — S e v i l l a . 
C o r r e o de A n d a l u c í a . — . M á l a g a . 
D e f e n s o r de G-ranada.—Granada. 
E l G-uadalete.—.lerez. 
N o t i c i e r o B i l b a í n o . — B i l b a o . 
E l P o r v e n i r . — S e v i l l a . 
V o s do G-alicía.—Cornfla. 
L a s Novedades.—Nevv-York. 
C o u r r i o r d e s E s t a t s XTnis.—New-York 
L ' I l l v i s t r a t i o n . — B n r l s . 
3D3S M O D A S : 
L a E s t a c i ó n . 
I J O C o q u e t . 
L e M o n i t e i i r de l a M o d e . 
L a C o n t u r í o r e . 
L e Gruido d e s C o u t u r i o r e s . 
So admiten auscriptores á todos los pe-
riódicos do modas españoles y franceses. 
So admiten también suscripciones á todos 
los periódicos y rovi stas nacionales y ex-
tranjeras. 
AGENTE: 
ílABANA NUMKllO í)8, E N T R E 
015 fHPO Y OBRAPIA. 
Telefono 103. 
C 208 ¿ 1-4 
Hace larjfo tiempo venia padeciendo una afección 
urinaria, y deiesperado de medicinarme sin obtener 
resultado alguno, acudí al Dr. Calvez Ouillem, O -
Ueillv 10G, el que mo sometió á un tratamiento efi-
oar. " Hoy me encuentro completamente curado y el 
miímo tiempo quo agradezco al citado doctor ios cui-
dados que me ha prodigado, hago público él resultado 
que he erperimontado al acudir £ él en busca do la 
preciada «alud.—Martín Maso. 
Santa Rita miracro '10.—Matanzas. 
C 2078 alt 4-4 
antiasmíítlco y depurativo de L A K E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Nada hay conocido que iguale á esta maravillosa 
medicina para la rápida, segura y radical curación 
del ASMA ó A H O G O . 
Los O O L O K E B v O P t t E S I O N D E P E B I I O , 
T O S P E R T I N A Z , A C U D A ó C R O N I C A , la C O -
Q U E L U C H E , la O R I P P E y toda aftcfian de lo» 
B R O N Q U I O S y de log P U L M O N E S , ceden como 
por encanto á su benéfica inlluencia y, en todos loa 
tonos de la hermosa y pintoresca gratitud so bendice 
el precioso R E N O V A D O R de L A R E T N A , quo 
es á la voz un eicolonte depurativo do la sangro y de 
los humores. 
Precisa tener muy en cuenta la nccctmlad do pedir 
siempre en cualquier Farmacia el R E N O V A D O R 
Ae L A 11 E l N A , no sea quo se pueda confundir r l 
iícnoitO(/oc anti'jsmrt/ico y de;,iiralivo de L a Heina 
(cuya marca do fábrica está registrada) con otros 
"Ranovadoros que se dicen inventados por sabandijas 
de la profesión farmacéutic»," como ha manifestado 
en un extenso anuncio de estos días, un caro y cono-
cido colega de esta ciudad. 
Pedid siempre, pues, 'ú J íenotador de L e t l í e i n a 
que se prepara en la acreditada F a r p a d a L A R E I -
NA, situada on la calle del mismo nombre, fronte á 
la Plaza del Vapor. Expéndeün en todas las Drogue-
rías y Boticas de la Isla de Cuba á tre* pesetas el 
frawo. C 2025 alt 13-1D 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S 
dorias y positivas de asma ó ahogo, bronquitÍ8; cata-
rros, males do estómago, hinchazón de las piernaa 
raquitismo, etc., con 
líl líeuovador (le A. OOmez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el quo cura con hechos y do verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto se re 
cqityfcnda de «nfermo ú enfermo; el que tanta envidi 
levantó, que hace hablar solos á alcunos tontos y far-
eantes. liuñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A . COMICZ y ofreciendo mejoreBrémedios. 
Se prepara "en la botica E L S A N T O A N G E L , A 
guacate námevo 7, donde se halla de dependiente e 
Sr, A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas -
tante para convencerse de su mcomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte do ahogo, tennina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni so da gato 
por liebre. 13980 alt 6-4 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L T I O S . 
O 20G0 26-2 D 
B i l l e t e s de C a v i d a d 
al costo * 
PREMIO MAYOR: 3.000,000. 
Obispo 57, esquina á Agniaf. 
Úgn 10d-l 1 0 a - l D 
Dentro do breves (lias so traslada ia an 
tiRiia y acreditada barbería de Obispo os 
quina á Mercaderes, $ ia callo do Mercade-
res m'iincro 11, entro Obispo y Obrapia, al 
lado dol cafe Nuevo Mundo. Lo quo pongo 
eu conocimiento do mi numerosa clientela 
y dol público en general.—S. B. Josó Do 
mínguez. 13909 4-2 
Tintura de 
RÜMEL1A. 
Se acabaron los viejos, 
es decir, se acabaron las canas, pues con el tinte de 
R U M E L Í A , que prepara el Ldo. Frias, se tifien per-
feetamente, recobrando el cabello la frescura y el 
color de los lloridos años. 
E L T I N T E D E R X T M E L I A 
de Frias es el mejor descubrimiento del siglo. Se pre-
para y vende en todas cantidades en la botica L A 
F E , Qa)iano41, Habana, y al detall en las drogue-
rías, boticas y perfumerías acreditadas. 
C 2033 alt -1 Db 
D E L 
Esto preparado quo d la acción di-
gestiva enérgica do la P A P A Y I N A y 
de la P E P S I N A , rouno las propieda-
des nutritivas do la G L I C E K I N A , | 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sns propiedades mMicas que le 
hacon necesario 6 insustituible cu las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
C'onvaleícencia do las enfermedades agudas. 
E n resumen, on todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin rcpngnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BROrTÜERláiMlJOHISON, 
O H I S P O 53. Ü A Ü A N A 
y en toilm la? drognoriáá y farinacia» 
C 2{Ul 1-Db 
m 
I I W ^ ; 
POLVO DEffíFBÍCO del Dr. Táoaiela 
CAJAS Olí ANDES. 
MEDIANAS, 
CHICAS 
T E L 
ELIXIR DENTIFRICO M m i u autor 
POMOS D E T R E S T A M A Ñ O S , 
E N P E R F U M E R I A S "2" B O T I C A S . 




Sección do. Recreo y Adorno. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á propuesta de 
esta BeceUSn, se ha resuelto inaugurar oficialmente el 
edilicio propiciad do esto Centro el 8 do diciembre 
próximo, dia de la Purísima Concepción Patrona de 
Egpafia, con una Kran velada lírico-literaria y cuyo 
programa se pub icaráseguidainoute. 
También se acordó celebrar un gran baile que ofre-
ce esto Centro á sus asociados el dia 1? do enero de 
1833. 
Adcmls do ¡os reanisitoa que nrevicno ol liegla-
mento (ioneral, el interior y el de esta Sección, la 
Junta Directiva autorizó ít esta Sección para cumpli-
mentar los siguientes, que se rofieren á lagrau Velada 
para el citado dia 8 próxiiiio. 
I'? Las puertas del edificio «c abrirán á las siete 
«n punto de la noebe, dando comienzo á la volada á 
las ocho. 
'¿V Para concurrir á ésta, es necesario la presenta-
ción del recibo del corriente mes. 
3V Lo» señores asociados, solamente podrán venir 
acompañados de sus familiares. 
4? Tenieudo en cuenta la gran concurrencia que 
habrá esa nocho en el local, no so permitirá la entrada 
á niñoe menores de siete años, ni que excedan de ca-
torce, en cuyo caso deberán vetir provistos del billete 
«le asociado, 
5'.' Para evitar abusos, los recibos se sellarán á la 
«ntiada y á 'a salida, y sin este último requisito na so 
psnnitirá entrar á nadie por segunda vez sin que esté 
«jilampudo en dicho recibo el sello do salida. 
tí." E l acceso al local será por la calle del Obispo y 
la taliila por Zulueta. 
Solamente podrán entrar por este lugar en caso do 
aglomeración en la puerta principal las personas que 
tornan parte en la velada " 
7'.* Se proviene al asociado que facilite su recibo á 
otro la aplicación del artículo 4? 
8'.' Se recomienda á los señores asociados respeten 
IOJ asientos reservados y que estarán con tarjetas in 
dicadoras dedicadas áautoridades, corporaciones, etc., 
« t e , así como las reservadas al bello sexo por la na-
tural deferencia que este se merece, 
9'.' Habiéndose propalado rtimores por algán pe-
riódico respecto al traje con gue habría de concurrir-
Mi se haee presente que la Directiva solamente reco-
mienda ol traje decentó y propio de esta clase do 
fiestas. 
1Ü La Sección de Recreo y Adorno y sus comisio-
UJS, son las encargadas de cumplimentar los antcrlo 
res acuerdos. 
l l ibana, 3 de diciembre de 1892.—El Secretario, 
f j s í M * Vidal. 
Cn20ti9 4-4a l-4d 
0 hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado que no 
1 inmediatamente á la acción que ejerce sobre los 
bromiuM)*)' demás vías rrnidratorias el sin rival P E C 
T O R A L de ANACA H 1 1TA Y T O L U i A L A pre 
parado por LAUItAJÍA H A L UNOS. , fanmuvli.-os. 
Desde qi'.c «c QOUúftc este ueieditado P K C T O K A L 
las enfermedades del ¡incbu, garganta y de los pulmo-
nes, no tienen razón de ser. l'rccio $0-70. 
Do venta: en la Hotíca y Droguería SAN J U L I A N 
liicla 99 v Villegas 102 y 104.—IIAlíANA. 
(; 1919 1.1-19 nv 
Las mejores máquinas (le coser del 
mundo con todos los adelantos. 
De venta aj por mayor y al detall 
I B G K C J D O 2 , 
DAJOS D E L CASINO ESPAÑOL. 
p H o F s i c m :E s . T A O C T O K A N G E L K O D K I Ü U E Z — s e ha tras-
j L / l a d a d o á San Kafael n. 120, donde sigue dedicán-
dose á las enfermedades propias de las mujeres y ni-
ños y partos. Consulta do 8 á 10 do la mañana. 
13987 5 4 
M A N U E L M A S A S Y 
Y A V E L 1 N O Z O R U I L L A 
Abogados.—San Pedro nám. ( 
Uoras de 12 á 4,' 13997 
U R Q Ü I O L A 
D E L A MAZA, 
I, altos, esquina á Sol. 
15-4D 
R A F A E L Ci iAUUACSB 
n o c T O R KN c n t ü f 
leí Colegio de Pensyivania, ó 
rerúdad de la l lábana Cons 
do número 7{t A. C 20(55 
A Y NAVAKRO. 
HA D K N T A l j , 
incorporado á la tlui-
alias: d« 8 á 4. Fr» 
26- 3 Db 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
ÜlBDJANO-DEXTISTA 
le l» F'acultad de Tensvlvania y do la Habana. A-
zuacate 136 C 20(51 26-3 Db 
D r . G . A . B e t a n c o u r t , 
Cirujano-Deniiata de la facultad de Pensilvania é 
incorporado á la Keal Universidad de la Habana. 
Amargura 27, esquina á Habana. De 8 de la maña-
na á B de la tardo (antes Aguacate 108.) 
138(5o 13-1 
Dr. Manuel Varona Snárez. 
M E D 1 C O - C 1 K U J A N O , 
Consultas de 11 á l . Reina n. S. Telefono 1,497. 
C 1914 üK-lü Nv 
D R . M O H T B B . 
D E LA U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialiülaon enfermedades de la piel y Hilillücas. 
Consulta.- de 1 á 4, O'Reilly30 A. altoi. 
13034 20-8 Nv 
(Jaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Kspecialista on enfermedade» vouéreo -sililUica» j 
secciones de la piel, 
''onaultas de 3 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
U 2043 l -Db 
Dr. Josó María de Jaurcguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedlmleutc 
lencilio sin extracción del líquido.—Especialidad en 
iehre.s palúdicaE. Ol.rai.ía48. C 2042 2-Db 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas jas clases. 
De 8 de la mañana sí 4 de la tarde. 
i 
12-22 Nv 13170 
C .20150 1-Db 
So liQLmda el resto de la joyería con 40 por lOO descuento, 
cambian prendas por oro y plata vieja- So venden dos vid 
de metal blanco. Se vende una magnífica caja de hierro propia 
para Bancos, Sociedades ó casas de comercio. 
I E P . - A - U i i O i s r s o . 5 3 , C O M P O S T E L A , 5 3 . 
Consultas diarlas de 11 á 1. 
Tara e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y 
l o s p u l m o n e s , los martes, jueves y sá-
bados. 
B E R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
13102 20-13 Nv 
Con noticias los que suscriben de que en la Isla 
de Cuba se estaba íalsiíicaiido la Emulsión de Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los irascos de dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca de fábrica de P. P. P., encerrada en un trián-
gulo y nuesira contraseña ele un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
E F E R V E S C E N T E , A N T I B I L I O S A Y P Ü R S A N T H . 
LA QUE OBTUVO MEJOR riíEMK) EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 3 1 . 
Do éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PEKIHDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, DEDILIDAD; NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas Ins enfermedad del aparato di-
gesllro. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (¿ue jamás se altera con el {lempo, conservando 
indeílnidameate su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segün el prospecto que acompafia á cada frasco, constituye un purgante 
de agradaWe sabor, que opera sin producir la más ligera irritaciéii. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Harrá, 
Tenienie Rey 41 > Composiela 83 y 85. Htbana. 
2074 • s-lD 
4/ 
• o EELTfflG Go. 
E S T A D O S - U N I D O S , 
D I A M O N D . 
Falii icaiitcg ile corroajoi y otros olijetos de cuero oorlldo con Ie¿[ItI:ua cortoza do roíde. 
Xiic't-tH urticulos garantizados, llevan nuestro nombre j marcaa do fábrica, «ogún se hallan á la cabeza 
de efctc anum-io. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
P E L E T E R I A , OBISPO r>7, ESQUINA A AGUIAR. 
Acaba do recibir nuevas romesas de calzado superior, elegante y cómodo, que vendo á 
precios e s canda loBamen to baratos. Zapatos charol, p i e l fina, clase extra. Hule blanco 
abrado, dos varas de ancbo. No olvidarse, q u e E L P A S E O , Oblípo y Agniar, es la casa 
que m á s barato v e n d e y más novedades recibe. 
too miiiierfl 513. 
C 2079 
EE LA HABANA 
D E P L I E i a O "Y D E I J I B R I T O P A R A 1 8 9 3 , 
Aprobados par el Ohiipado dr ta Diócesis en toda la. parte rcliyloe't y o n dalos erados del Observatorio 
de San Fernando. Jíditadns por " L a Propayauda L i i e r a r i a ' ' "Pulido y D i a * ' y "Huis y Uno." 
Yenta exclusiva: M. Ruiz y C , Oldspo 18, í íf .bana. 
Precio por gruesa, de pliego $3.50 oro.—Id. id. id. librito $1 oro. 
Los referido» almanaquei »on lo» m i í exactoi por estar aprobado» en la parte roligioja por el Obispado 
de la Diócosij j no debe el público dejai-ao engañar por otras ediciones, qn* aprovecbando la especulación de 
anunciarse renden ilmanacjues llenos de errores, salvando su respoiuabilidaa con poner en sus cubiertas y 
frontis d» lo» referidos calon-Jarios, arrollados al Obi»pad > de la ¡[abana. C 2077 alt 13-4D 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, yer.dreaí 
y » lilíticas. Consullas: martes, jueves y sábados, de 
l O t l í . Salud nám. 43. 5782 313-I7My 
11025 4d-3 'la-3 
ANUNCIOS. 
Loción Anienélica del Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes eu cual-
(liiior sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino quo no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
quo tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L A LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Kico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
14011 6-3 
PAJiA E L P A h U l i L O 
D S R H G A U D Y O" 
PERFUMISTAS DK LAS COItTRS 




L i l a s cío Fors ia . 
G-raciosa. 
Resedá. . 
X/n-ugnet des !Bois. 
J A B O N E S Y P O L V O S D E A R R O Z 
Á 1 . 0 a M I S M O S o i ^ o n s s 
S, r u é V l v i e n n e , 8, J P A H I S . 
Guillermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S . 
De 12 A 4. O'Reilly número 34, entresuelos. 
13752 26-29 Nv 
Antonio Mendoza y Aramia. 
NOTARIO T U P L I C O . 
ITa trasladado su domicilio y Notaría á San Ignacio 
28, teléfono 866. 12893 26-8 Nv 
AN UNCIOS DE LOS ESTADOS-UMDOS. 
ESCOGIDOS 
A C E I T E P U R O 




LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POH CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO tN 
P O D E R C V J R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
RICOS 
O 
L I C O R E S F I N O S E N G E N E R A L 
É fflPOETADOEES. 
Casa ftmdada en el año 1866. 
t La decidida preferencia que ^ozan los productos de nuestra Mn ica en todos los H mercados de esta Isla, es la prneba más evi-
j | dente de que no reconocen competencia. 
E S P E C I A L I D A D E S DE LA CASA: 
VEEMOÜTH r TOEINO MAECHIOHATTO. 
O O Í Í J ^ O 1 8 6 S . 
E 
4-4 DI ( ' 2019 alt 
| J A H A B E P B C T O H A X , C A L . M A M T F 
DE BEEA, CODEIIA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
55 liste Jaralie es el incior de los pectorales conocidos, pnes estando co puesto de los balsámicos por j 
¿ exce l enc ia ¡a B R E A y el T O L U , asoeiadoj á la C Ü D K I X A, no expone al enfermo á sufrir congesíio- " 
2ínes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cWíui-
Wcos, haciendo desaparecer con bastante prontitud 1;( bronquitis más intensa; en el asna sobre todo esto ¡ 
B j U a b e será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla ispectoración. 
jg E n la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E daríi un resultado raa- j 
Hravilloso disniinuyondo la secreción bronquial y el cansancio. 
$1 Depósiio principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las j 
' der.;is boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1795 alt 13-23 Nv 
FERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR PA0E8 
DE LA m n m m m m m . 
E l mojor reconstituyente conocido. E s un gran remedio para las A N E M I A S , C L O -
ROSIS, S U S P E N S I O N D E L F L U J O M E N S T R U A L , P E R D I D A S S E M I N A L E S , T U -
B E R C U L O S I S y D I A R R E A S . Para la« señoras E M B A R A Z A D A S y para las C R I A N D E -
R A S es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien que se conserva, su precio cómodo, lo hacen preferible & 
todos los Vinos de Peptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica de SAN J O S E , calle de Agniar número 106, Drogue-
rías L a Reunión, L a Central, Johnson y dem;ls boticas acreditadas. 
C im 26-18Nv 
E M F B H M E D A D E S D Z Ü L . F E C H O . 
TÍ81S EN SU Pl t lHERO Y SEGUNDO GRADO. 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
con creosota vegetal de Haya. 
P R E P A R A D O P O R E í p . P A I / C T , P A R M A C H T 7 T I C I O D E P A R I S . 
L O S N U M E R O S O S experimentos liecbos en los bespitales de P A R I S con esta asociación dé la 
C R E O S O T A V E G E T A L al A C E I T E D E B A C A L A O , lian dado resultados tan decisivos, que 
hoy esto IIUOTO medicamento debe preferirse á los demás de su clase, en casi todas las enfermedades 
de las vías pulmonares Bajóla inñuencia de este poderoso remedio, se observan los fenómenos si-
guientes en el estado del cntermo: 
Disminución de es pee! oración. Supresión de los sudores nocturnos. 
Disminuc ión de la ios. Mejoría del estado ycneral. 
Itestahleeimiento del apetito. Vuelta de las fuerzas vitales. 
Cansancio de los vómitos (cuando existen) Y en fin, aumento notable y 
Desaparic ión de la calentura. gradual de las carnes. 
Para llegar áproducir este cambio en el estado físico del enfermo, debe prolongarse algún tiem-
po el uso do este medicamento. 
VENTA.—Botica Francesa, 62, San Rafael y Campanario.—Droguería " L a Central."—Dro-
guería Sarrá, y en las demás boticas acredUadas de la Isla C 1H91 alt, 8-27 Nv 
C U B A 
C 15-15 
LA ULTIMA REFORMA LOGRADA EN MAPNAS 
L a más sencilla, la de menos complicaciones en sn mecanismo y por lo tanto, 
la más liviana y de menos ruido. Capaz de ser mimejada por una niña, en todas 
las labores deseadas sin necesidad de instrucciones. Hace tantas labores como pue-
dan hacerse á mano. L a máquina de brazo más alto que se conoce, es la A M E R I -
CANA No. 7, circunstancia por la cual se cuentan millones de ellas en uso dia rió 
por Europa y América. Siendo esta máquina la do construcción más sencilla, e;̂  la 
menos costosa, y por lo tanto la que más barato se vende. 
PIANINO HE SCHUHERT, con clavijero metálico, lira entera de Iiierro^ 
cuerdas cruzadas y de siete octavas y cuarto,* se ha recibido uno como muestra, y se 
invita á todos los que deseen verlo. 
Ya están á la venta los CATRES PLEGAHIZOS de nuevo sistema, con bastidor 
de alambre, según modelo presentado por el Congreso Médico de los Estados-Unidos, 
sujetos á prescripciones higiénicas y al alcance de los pobres. 
UNICO IMPORTADOR del afamado 
Albert & Lucy, de Philadelphia. 
Muestrario general de todo lo que se fabrica en los Estados-Unidos y Unica 
representante de los Síes. José M" Menéndez & Co., 222 Pearl St. Neiv-York. 
9 4 •ST 9 6 , E N T R E T E O T E U T E H E I T T M T 7 E A X . X . Í L . 
y fino CALZAHO ANER1CAN0, marca 
alt 11-1(> St 
y oportuna que díi á sus amables parroquianos y al público en general 
LA EMPERATRIZ DE LAS PELETERIAS DE LA HABANA 
que terminados los trabajos de embellecimiento de su local, les invita para pe la hagan una 
visita y admiren el inmenso surtido que acala de recibir, fabricado en sus grandes talleres de 
Cindadela, con los mejores y más frescos materiales franceses. Es el surtido de calzado el más 
espléndido que haya llegado á esta capital. 
Siendo X J J ^ L Z M I O I D - A . la casa de primer orden en su giro, es muy natural y justo 
porque sigue el calzado que expende lo sea también, con la circunstancia de que sus precios no 
admiten competencia. 
PARA CABALLEROS. 
Zapatos charol, becerro piel virada y cuero Rusia cor-
te Centenario (modelo nuevo y exclusivo.) 
Polacos, borcegníos y botines con igual corte que los 
arriba mencionados. 
Advertimos que eu estos estilos hay tacén bsijo y an-
fho, puntera ancha y estrecha. 
PARA SEÑORAS. 
Zapatos charol, corte Centenario, Consulado é Im-
perio. 
Idem con bronceados y glasé Unos; bordados en 
kilo de oro y lisos, tacén Luis X V , IKIJO y alto. 
Todos estos cortes, enteramente nuevos, cierran con 
una heVilta ai costado, como los de caballeros. 
PARA NINAS. 
Polonesas de charol con las cañas de paño de todos co-
lores, con tacén y tacén de cuña; zapatos charol corte 
Centenario. Polonesas, Princesas, Amelias, negras y 
bronceadas, bordadas con hilo de oro y lis;! !. 
PARA NI NOS. 
Polacos charol y becerro on todos estilos, punta ancha 
y estrecha. 
V A R I E D A D E S . 
Lujosas colchonetas de pluma, forradas de algo ión y 
raso, eu todos tamaños. 
Variado surtido de alfombras con flecos, do cama y 
estrado, do diversos colores. 
Plumeros del mímero 22 al SO; á $1.50. 
do lo realiza X J . A . rJVCOXXA. con la considerable rebaja de un 50 por 100. 
O-^XX-A^TO 87. TBI^FOiSTO 1364. 
Un ooimmicación con la tienda de ropas 






S 2 , B 4 = , B 6 , O O ^ F O S T I E J I D J ^ 5 r O B K . - A . Z 3 ! ^ , S I . 
B R I L L A N T E S montados en comodines, rosetas, pulseras, prendedores y adornos de cabeza, de 
$100 á $2,300 oro. 
BASTONES con puño de oro, plata y brillantes, con ricas cañas y carey, de $10 hasta $260. 
COLUMNAS PARA SALONES, estilo Renacimiento, con varias esculturas de varias formas, dora-
das con oro fino, es cosa extraordinaria, desde 21 á97 pesos una, son verdaderas obras de arte. 
PLATOS pintados al oleo y otros modelados en tierra cotta, líltima novedad, desde $3 á 45 
pesos uno. 
ESPEJOS DORADOS, plateados y oxidados, de todos tamaños, con luna lisa y biselada, desde $17 
pesos hasta $2,200 uno. 
MUEBLES en juegos de sala, comedor, antesala y de cuarto, á capricho y de la forma y érden que 
fie desee, por difícil que sea el trabajo, desde $340 hasta $0,000. 
i i 
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i X ^ F O ^ O 298. 
C 2027 
A P A K T A B O 457, CÜBX.E: Borbolla, i i 
12a-2 D 
I h - . Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Josas María n. í'l, do 12 á 2 tarde. Teléfono 7;'.7. 
lisina S9, de 7 i 10 mañana. O 2014 1 Db 
"pvR. ¡H. G. LAKRAÍíAGA.—Cirujano Dentista.— 
JL/Verilloa las extraecionc* dentarias sin dolor, me-
diante la acción de los diversos nt;entes anesténieos, 
orificaciones, enii>astadurns y dientes postizos por los 
procediinie tos niiía modernos do la ciencia: consultas 
de 8 k í: Obrapia 66, entro Conipo«U'la y Aguacate. 
vmx 4-1 
i S E U i 
ACADEMIA D E I D I O M A I N G L E S PAÍÍA S E -ñoras y caballeros, á cargo de uua profesora in-
glesa. Su métódó especial es rápido, practico y sen-
cillo. Clase diaria de 8 4 9 de la noc.be por un cenUíri 
mensual. Tambitín se dan clases superiores. Hulueía 
número 3. frente á la Propaganda Literaria. 
13973 4-4 
P a r a h o m b r e s y m u j e r e s 
I N Y E C C I O N D B . P A G É 8 , 
Dr. en l i m a j Farmacia íe la Uaiverslílafl ile M i . 
Paramento vegetal. No suspendo ni produce estrecheces. Cura cu pocos días las 
enfermedades secretan como purgaciones, flores blancas, gota mi l i t a r , etc., etc. Mientras 
mAs antiguas, más seguros son los rosultudos. Numerosos certificados do hospitales y 
ca.'jas do salud acreditan quo es la mejor iiiyo<;oión. Exíjase el sello do garantía en cada 
frasco. Se vendo en las Droguerías do SAN J O S E , calle de Agolar esquina A Lampari-
lla, Sarrá, Lohó y Torralbas, Botioa Central do la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
l íe ina y en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 2G.18Nv 
QPLFO, 
O&UOilio: peíjueña osouela de violín para niños y uli-
cionados: trascrición beclia para una sefiorita de ocho 
afios por su profesor Sr. A. Dia/.: dirección Teniente 
iiey 22. 13952 4-3 
PASTILLM COIPPJIIMS DE ffl'IMM 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A C O N T I T U L O , profesora de idiomas, instrucción en general en ( 
castellano y piano se ofrece & dar clases á domicilio y i 
en su morada. Kefereneias inmejorables. Trocadero 
número 83, altos íl O'Iíeilly número 104. 
13898 4-2 
T T N A I N S T I T U T R I Z S E O F R E C E A L O S 
\ J padres de familia eu casa ó por boia. Asignatu-
ras do ingles, tríAcéa, espoñol. instrucción general, 
música y dibujo. Referencias buei,ias. Dejuv seüas A -
iuargura54. 1381H) 4 1 
Acadeinhi Mercantil «lo F . de Herrorn, 
fundada en 1802. Amargura 72.—Idioma Inglés, te-
neduría de libros, cálculos merenntiles, letra inglesa 
comercial, etc. También se dan clases á domicilio. 
13093 8-26 • 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y K F I G A Z de administrar la ANTIPIKINA parala curación do | 
J A Q U E C A H , DOIiOmSÍSI G K N E U A I i , D O L O U B 8 R E U M A T I C O S , O O L O S B S D E l ' A R T O , 
U O I . O U K S P O S T K K I O i l AJ. l ' A R T O , E N T I J K R T O H , D O L O R X S DK 1II . IADA. 
Se tragan con un paco de agua como una pildora. No se percibe ol sabor. No 
tienen cubierta que diliculto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
I»c venta on la Droguería dol Dr. .Ihonsoji, Obispo 53, y en todas las boticas. 
í! ri 2038 l - l )b 
LÍBEOS É m w m i 
IL.IBHOS •CTTISUES 
Cultivo de la cafia, elaboració.n df «y,«cw y U,,Í!* 
para .lirigir con acierto m¡ ÍUIÍCMÍO, 1 lomo 40 ele. 
Cría luciat¡\a de gallinas, naiómas, canarios, ruise-
ñores y conejos, ftoino40cts. Manual del veguero 
con el método ds mejorar el tabaco malo, 1 tomo EO 
cts. Magnetismo y sonambulismo, reglas para mag-
netizar, sistema espiritualista, do , 1 tomo grueso 25 
ets. Manual del dependiente de eomereio 4 tomos 
50 cts. Juegos de manos y adivinación, 1 tomo 25 cts. 
E l jardinero cubano, 1 tomo 50 cts. E l Médico cu-
bano, 1 tomo 1 peso. Tesoro del Dios Momo, cbistes 
á granel 1 tomo 10 cts. 
SALUD 23 Y NEPTUN0 I U C 2Ü(i7 
L I B R E R I A S 
• i i 
M A S C A L I E N T E 
P a r a a ñ o n u e y o no q u i e r o t e n e r n i 
u n so lo l i b r o , por lo q u e r e a l i z o á 
m e d i o r e a l y á p e s e t a . 
A c u d a n pronto , q u e q u i e r o s e g u i r 
l o s e s t u d i o s d e l v i o l i n . 
N o o l v i d a r s e de l o s a r m a t o s t e s , 
que t a m b i é n l o s v e n d o c a s i r e g a l á -
i s . 
P K A D O 107. 
• 
O B K A N U E V A . 
Forgncctlleclus$8.50 Traitódo TerapeutiqueChi-
rurgical, 2 vol. pasta. 1S92, 191 gravados en el texto. 
E L M E T O D O M O D E R N O para aprender inglés, 
escrito por Mr. Sydenham P. C. Henriqnes; sistema 
fácil y sencillo; 70 reglas do gramíUica explicadas en 
el plan del método por 4 reglas fi.ja» y nna sola letra; 
1,000 pronunciaciones de vocabulario dan por resul-
tado más de 6,0C0 palabras aprendidas sin mae»tro 
De venta en la librería L A P O E S I A , calle del Obis-
po u. 135, Habana. Precio: 1 peso oro español cm 
pastado de lujo. . 4 
Juan de Dios Peza, últimas poesías Kecuerdos E s -
peranzas, vale $1.20 oro. 
H O G A U Y P A T R I A . $1,20. 
A R P A D E AMOR, $1 20. pnsU do lujo. 
M A N U A L D E L R K L O J E l i t ) , París 1M»3. vale $1 
50 cts. oro. „ ' 
H E R E D I A 18¡)3, poesías completas, $i,.20 ovo-
LAs POESIA, Ottspo 135. 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
S I S T E M A C O H E N 
Katos hornos reúnen i su precio reducido las Tenlajas siguientes: 
1" Se aplican á toda clase ile cableras de víi)vor SIN NUÜKHIDAI) UK CAMUIAK KSTA8 KN KINOITNA l)K 
sus I 'AIITCS. necesitándose para la instabición del horno únicamente 8t\0 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albafiiles ó ¡icones inteligentes duranVe ocho dias. 
2^ Queinan el bagazo verde aunouo OONTKNOA 60 Y MÁS r o » CIK.NTO D E AODA Y SIN NKCKSII>AD DR 
AORKOAU LEÑA ó CAUIIÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera lia producido ántes, a l i -
mentada eou bagazo seco. 
3? . Consumen el bagazo verde tan norfectamonie que no queda más residuo que las cenizas, que se pnc-
den retirar fácilmente de la parrilla y dyl cenicero, mientras funciona el horno, así os quo se puede conlimiar 
alimentando el horno sin máa i^levrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay nn horno sisteroa Ochen instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el miyor resultado 
en el Ingenio Central i'uvorito, administrado por cuenta del lianco del Comercio, cerca del paradero d» 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pugo dirigirse á 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 , 
C o r r e e , A p a r t a d o 3 4 7 . 
0 672 alt, 150-24a> 
de LAGASSE, F a r m a c é u t i c o e n B u r d e o s 
Todos los módicos franceses envían á Arcácbón, cerca de Burdeos, á 
los e n í e n n o s débi les del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sns pinares y beban [á s;ivia que se extrae por el vapor del pino 
maríiimo. Estos admirables principios bals.'tmicos son los que M. LAGASSE 
'lia concentrado en su Jarc-be y P a s t a de S á v i a de P i n o M a r í t i m o , 
i excelentes pectorales recolados de continuo contra : la T o s , el R e s f r i a -
do, el C a t a r r o , U E r o n q i ü t i a , la P » o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz . 
Ctda fraco llova la marca de Í41H'Í03,12 íir^u y el sollo azul da G R I M A U L T y G", propietarios. 
P A R T S , 8, R n e V l v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
*vm»*mT.mi.!timv m •¡••|wilirtsi»iw«Bmiinig¡ 
DE PEP8IM P 
de 
El Sr. CUAPOTKAUT, es el primero que ofrece al módico y al público 
bajo forma do perlas una pepsina que no contienen! a l m i d ó n , ui azúca r de leche, 
ni gelatina, es c i n c o v e c e s más activa que ia inscrita en la úll ima edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere K'O veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas lomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e B ele c a b e z a , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son l.i consecuencia do una mala digest ión . Como garantía cada c á p s u ! ^ 
lleva impreso en negro el nombre 
í" < l U S p 8, Kt ic W«Íé»t#i«, V e n l u s p r i n c i p a l e e i F a r m á c i a i , 
HISTORIA NATURAL 
de Cuba por el sabio naturalista cubano F . Poer: la 
oSra está escrita en tres idiomas, castellano, lalín y 
ftancés ó ilustrad^ con muchas láminas, tiene de cos-
to $17 oro y se dá en $2-50 cts.; A. Fredol, Le Mon-
dc de la Mer illustré, planches cu couleur, 320 vigne-
tes, 1 tomo $4-25 cts.; A. Dnpagne, L e Montaguos 
cartes en eoleur illustrations dans le teste, 1 t. $3; A. 
Boecowitz, Lea Volcans et trempleinents de terre, 
¡Ilustré gravures en colaeur, 11. $3, Ncptnno 121 l i -
brería. 13879 4-1 1 
I I y 
OTES DE L E W ! 
Tiran íreaie letrinas, jom i siiros 
D E B A U T I S T A F E R N A N D E Z . 
Este tren Lace los trabajos con prontitud, baratez y. 
aseo, recibe órdenes en los puntos siguientes: Cuba 
y Amargura, bodega; O'Reilly y Monserratc, ferre-
tería; Tenicnte-Eey y Villegas, bodega; Luz y Egido, 
bodega; Keiua n. 16,"cafó E l Recreo; Zanja y Manri-
que, bodega y en el tren Zanja 127. 
13951 6-3 
TEEN DE LETRIHAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrero-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
Ga'.iano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
nuina á Infanta su dueño. Telafouo 1212. 
13910 10-3*KSft ARTES í 0FÍGI08, 
m í E n prueba de gratitud por la protección que ha tenido en lo que va de ano, por el pueblo habanero, ha decidido 
rebajar el 5 0 por 1 0 0 á todas sus mercancías durante el presente mes. 
PUEBLO, FIJATE EN ESTOS PRECIOS, QUE ES EL ASOMBRO BE LOS COLEGAS. 
Platna pata mofa, á 50 centavos docena. 
Platos pedernal soperos, á 75 centavos docena. 
Tazas para (afó, á CO centavos docena. 
Fuentes en cuatro t a m a ñ o s , $1-80 docena. 
Fruteros, loza ó cristal , $1 par. 
Escupideras, cris tal azú l , blanco ó topacio, 80 cts. par. 
Vasos con tapa, asa y plato, á 80 centavos par. 
Dulceras en formas caprichosas, á $1 par: 
U n juego de lavavo, loza de pedernal, con seis piezas, 
por $2-50. 
U n juego de tocador, color azul ó topacio, con dos po-
mos y una motera, por $1 . 
U n juego lavabo de cristal , con seis piezas, por $4. 
U n juego de tocador, color azul ó topacio, con dos po-
mos, una motera y dos prenderos, por $1-50. 
NOTA.—LA ADELINA conduce las mercancías gratis. LA ADELINA obsequia á sus favorecedores con un objeto precioso. 
8 a - l l d - 4 C 2029 al t 
S E S O L I C I T A 
un dulcero-repostero para ir á trabajar al campo con 
buenas referencias; informarán .Aguiar 89. 
13965 4-3 
D E S E A C O L O C A U S E U N A 8 E Ñ O B A D E p<v liana edad, sabe coser á mano y á b)íi]vtiia, uo 
friega suelos. Amistad 13o, altos, citártoti, Í5. 
13955 4 3 I 
DE S E A C O L O C A I í S E el servicio de un matrin 
M o d i s t a F r a n c e s a . 
Compostela 110: Corta y entalla & precios módicos, 
garantizando los trabajos: en la misma solicita colo-
cación una criada de mano peninsular: tiene quien 
responda por su conducta. l.>99.ri f>-4 
E l N e g r o B u e n o . 
Gran tren de cantinas y repostería en gcncvul, si-
tuado en el Mercado de Tacón, calle Central números 
12 y 14, cerca de la calzada de la Keina. E n este es-
tablecimiento se encargan de bacer toda claie de 
fiambres, pasteles, platos su Itos de antojo de todas 
clases, jamones, lechones, cbarlota rusa, uaraojitas 
heladas: se admiten abimados: todos los pagos al con-
tado y avisar con anlicipación. También se bacen 
cargo de graudes comida a. 13950 1 -3 
N U E V A F A B E I C Á E S P E C I A L 
DE BHAGUEROS 
P i L T B I T T E G - I R A X - T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUI A R 
C 2033 2»"-2 D 
AVISAMOS 
que la acreditada corsetería 
X i J L E S T R E L L A , si 
tuada hasta ahora en la calle 
de San Eafael n. 20 \ ha te-
nido que trasladarse por el ex-
cesivo'trabajo, aun local más 
amplío, ó sea á AMISTAD 53, 
esquina á San Eafael, al lado 
de la sombrerería de Ganeja, 
donde continuamos sirviendo 
á nuestra numerosa clientela 
como lo tenemos probado. 
De París y Barcelona se han 
recibido últimamente los avíos 
v novedades de última me da. 
Con que no olvidarse, Amis-
tad 53, ĉasi esquina á San Ea-
fael. 
NOTAS.—Se tomaa iiiedíítas á do-
micilio al primer aviso. Se necesitan 
oficialas. 13662 alt 8-26 
UNA C H I A DA r . i K A 
unonio ó mánejat' lili nifio: 
tiene Imenns informes de su coudusta y s:il:, i ami'lir 
con su obligación: impApdfán calle do EMeves^LÚ-
mcro 9ft. fronte á )a iglesia del ri lar. 
13937 t 3 
S E S O L I C I T A 
n a el servicio de mano, abonüilduíe buen una criaba 
sueldo. Manrique, frente al n. iü. 13925 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena tavaudera y planebadora que sepa rizar á 
máquina, que traiga recomendación, para corta fami-
lia; Teniente Rey 28, altos del cafó. 
13929 4-3 
ICITA • UN CAKKETONEUO QUE 
omprar un carretón, muía y arreos con-
ta::du con el trabajo de la casa y otras venliiias que 
le proporcionarán cu dieba casa, informaran O a -
liaiio33. ia9(-M 4-3 
XA S E S O B A DE MEDIANA EDAD DESEA 
colocarse para acoiupañar á una seiior.t ó señorita 
y ayudar á Ips quebaceres de la casa: tiene personas 
que don las mejores reíerencias: informarán Concor-
dia 93. 13960 4-3 
S E S O L K quiera c ; 
N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A l l .SIN H i -
jos desean colocarse, ella de criada de mano y él 
do lo mismo ó portero: tienen personas que los reco-
inicuden: impondrán Teniente Rey 24. 
13956 4 3 
C t E DBBI5A i l S M U C H A C H O PENÍNSUIXAB 
jo>,•onl", ('c 15 afios úe pda.d. que sepa leer, escribir y 
coiilar, no siendo a-í (jue iio preatittfit <iue tenga 
quien responda nur ¿I. inipondrán Teni.eptp l̂ oy 39, 
íintoi-eiía La Villa de Pans, cotrp la ' 
Y -'El l'uís. 18557 
botica de ¡Sai pá 
•I 3 
CA1JA D E L L E G A R UN C O C I N E K i ) 1 B A X -
cés especial en su ramo y ofrece sus gemeios í las 
familias pudientes y de gusto, Ib rotsmo que al co-
mercio; tien^ Iwiúejorofi referencias de su aptitud y 
buen coniportuiüieutp: dingirse á Obrapia fi7, Ihitcl 
E l Comercio, esquina á Jigwdzaip. Igffijp 4-3 
TTÑX'FEIÍSOKA Q U E P O S E E P B R F B O T A -
\ J mente los idiouui* i»g)éi y IVJIK í s y una buena 
letra inglesa, desea conseftiilt «:.;; i'olpcapión en el 
comercio 6 en casa particular. Preientará r«9férjM)d{lB& 
íuforn.avííii P^iihi 47. 
SIÍ desea alquilar, en un almacén ó casa de COBICFB 
ció que ieu^ • mayor local de !o que necesita para su.̂  
iirgocios. una depciidí iiciíi que sirva para depósito de 
mercancías. Dirigirse por caita á '•llodega," en la 
fonda " L a Reguladora,'" en la calle do ia Amistad, 
13912 -í-a 
- r ^ U N B U É N S U E L D O , S E S O L I C I T A EJÑ 
V^criado blanco que sepa servir mesa,'y sea limpio: 
es casa peq ieña donde solo vive un matrimonio sin 
hijos. Dirigirse á Monte 497. Urge. 13941 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: do? centenes y ropa limpia. Meroa-
jeres 19 i'piso principal) 13939 4-3 
SO L I C I T A C O L O Ü A C Í Q N p N A J O V E N l 'A-ra acompafiar á una señora ¿ sed^rifa. y ayudar en 
la costura: tiene muy buenos infprmjes, tjaliano S2, 
altos, imqondrán. 13910 4-2 
E . Monlells participa á sus cientes y amigos y al pú-
blico en general, que so ba misladado d é l a calzada 
de la Rema n. 15, ofreciéndolés su nueva casa Obra-
pia n. 32 esquhia á Cuba. Taller de maquinaria en 
general, la cual gira desde et 19 del pasapo noviem-
bre con la razón l í . Uuntells. 
TELEFONO 
Nota.—Los 






pasivos serán de 
4 1 
Se bae^a, envasan y tapan. Materiales nuevos, 
garantiza e l cumplimiento de embarque. 
AMARGURA 12. 
13331 18-18N 
S O L l G í T U I M , 
MS 
ODISTA.—DEtííCA C O L O C A R S E UNA mo-
dista y costurera en g^peral que cona y entalla 
por figurín cuanto le pidan pa*a aoñoras y niños; solo 
para la costura en una buena casa particular, pudion-
do dormir en el acomodo si lo desean: tieijo 1 os mejo-
res informes. Amargura ^8, 
14003 4 4 
7 - \ E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
X^'ina joven francesa acostumbrada á este servicio: 
«s muy cariñosa con los niños: se ofrece también para 
criada íiu mano para matrimonio: tiene recontenda-
ciones de las familias más conocidas du U Habana 
<londc ba estado colocada. Ancha del Norte esquina 
á Crespo, accesoria 1?̂  11001 4-4 
T E N C I O N . — Ü n sujcl" desea enemigarse di eo-
ador de recibos de tollas clases, dando garantía 
de personas respetables, ofreciéndose como portero 
de confianza y honradez á los sefioirjes qpo le honren 
áson este tiabajo: infonuaján Lamparilla«3 el señor 
i ) . Juan Ranees, callo dei Obtopo, 13969 4 4 
Q O L T C I T A C O L O C A C I O N U N R U E N C R I A -
JoJo de mano: lleva 17 años do servicio en las mejo-
res eaaae: impondrán Amargura 11. 
13907 4-3 
S E S O L I O L A 
un encargado para una cindadela, prcGricndp un za-
patero ó cigarrero: informarán en O'Reilly 9i, de ÍJ á 
10 de la mañana: 13923 4-2 
| ~ \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -
J J n o ü ó püttcrQ ^n joven pcniiisular de irreprocba-
ble conducta, trabajádor y bonradoí informarán en 
Lealtad 33 ó para fonda ú hotel ¡jara fregar los pla-
tos. 13920 4 2 
UNA E X C E L E N T E colpcan C R I A N D E R A D E S E A rae «c criandera á leche entera, la que tie-
ne abundante y buena, «ana, robusta, de pocos meses 
de parida, Riafiosde edad, pjdiaej-ira y tiene perso-
nas que respondan por su conducta, liabiía en Prado 
n. 7 á todas horas. 13919 .4 2 
Para una imprenta 
se solicita un apreudir adelantado. Obispo 83. 
18903 4-3 
Preparado por ÜLRICI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y ol rooonstitiiyouto más rápido." E l mérito de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo ósto» conocidos como igualmente su acción inedicluaí, fácil es compreuder el valor curativo de esta preparación; do abí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciento y estar seguro do obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes do esto remedio, son: 
C E R E B B I N A Y A C I D O P O S F O - G L I C E l i l C O , sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la. parle fosforada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regouerundo visiblemente al enfermo en pocos días y complotaudo la nutrición cuando estar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica en Cafe ína y Tcohromina. reúne las propiedades nervinas del cafó á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como ¿(í.'i ica, dcsai r()Íla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un especítico para combatir la embriaguez y el báliito por los licores. 
C O C A del Perú, vegetal de gran valor como estimiuaútoj'tórvioso, imprimo fuerza física y mental, haciendo desaparecer la .fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vl^or, y devuelve el sueño á los que piidecou de insorauío por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E I T O N I / i A D O , coiislitaye au poderoso alimento rico en peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos do la carne fresca, do ahi su podor alimenticio sobro inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L Ü U M I N A T O de 111 E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelvo al líquido sanguíneo su 
poder regenerador do la vida. 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ba alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a renuión, pues, do IO.Í ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso t ó -
nico vilalizador del cuerpo humano. 
C ü l í A L A D E 1 U L I D A D N E R V I O S A en todas su^ manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
mienío, incapacMlád para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y. trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, bronquitis crónica, entlaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos., desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo cu sus efectos. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : S O C E N T A V O S P L A T A E L P R A S C O . 
G E S T I V A 
I D I B l T J L i a X G X , G i X J I I M I I G O . 
A B A S E D B P E P S I N A — P A P A ^ m A - P A N C R E A T I N A - M A L T I N A . 
Este moderno preparado, único en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Diycs l iún completa del alimento diario, y 
constituye pl mejor remedio para las Enfermedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
E l uso de e«t4 cieplóntti propafaóiáu es indispensable para 1% curación do DISPEPSIA, PERDIDA D E L APETITO, DIGESTIONES L E N -
TAS Y PENOSAS CIASES, EIMÍPTOS, ACIDOS, DIARREAS, GASTRITIS, GASTRALGIAS, ACEDIAS, VOMITOS D E LAS EMBA-
RAZADAS V PARA ] • .-'ERSONAS QUE PADECEN D E L ESTOMAGO POR D E F E C T O S D E MASTICACION DE LOS ALIMENTOS á 
oonsecnénoia de malfl donudura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión so realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F E A S C O . 
E 
D E P I N 
K 
D E U X - R I C I Q U I M I C O . 
C o n p a t e n t e d e i n v e n c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s é I n g l a t e r r a . 
í s el U N I C O producto de esta clase que existe y en el que en M E N O R volumen encierra T O D O S los principios curativos balsámicos de la B R E A 
NO, purificada por la D I A L I S I S do los principios impuros y dañinos que contiene la brea cruda, de abí la razonable preferencia que ba merecido 
del C U E R P O M E D I C O , no tan solo por su eiontífica preparación, sino por los brillantes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis de cualquiera de los otros preparadas de brea, por la cantidad do Principios medicinales que tiene 
E l Extracto Fluido de Br©a Dialisada de t T L H I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O de la 
V E G I G A . F L U J O S C R O N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura toda clase do afección herpética do la piel, á la cual contribuye la saludable acción depurativa que 
eierce sobre la sangro y los humores. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F E A S C O . 
De venta en las Droguerías do S^rrá, L o h é , Johnson, Castells y en sn depósito: Botica de SAN CA1Í.L0S, 
C 2083 San Miguel 103, HABANA. alt 5-4 
o l Ñ I N T E R V E N C I O N D E C O R U E D O R S E 
¡O<'oinpran dos casas que estén situadas en regular 
punto cuyo valor sea de cuatro mil pesos aproxima-
damente cada una. Informarán Amistad 93. 
13982 4-4 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clasca y métodos de mxísica. Neptuno 121, 
librería. Í387(> 4-1 
C<IN INTERVENCION D E CORREDOR SE 
fo.lcsea comprar una casa que su valor no excoda de 
3,500 pesos. Dirigirse á Monte 166. 
13848 6 30 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven de criada de mano ó de manejadora ó pa-
ra ácdmpaSar algúna señora, entiende de costura: 
impondrán á todas Jwfjis en Concordia 136. 
13894 4-2 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos jóvenes peninsularea de criadas de mans ó mane-
jadoras, cariñosas con los niños: informarán Bernal 
u. 25. Ífí!*/4 4-2 
C E N S Q S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de bi-
potecas. E n ]a Adcainiftración de L a Lucha, O'Hei-
lly 0, informará el Sr. Tamayo. 133&7 26-^9Ny 
H i p o t e c a s y r é d i t o s de c e n s o s 
v e n c i d o s . 
Se compran en Teniente-Rev 69, altos. Se prefiere 
en esta capitál ó en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San Anto-
nio de los Baños y Marianao. 13269 26-16nv 
C E I A N : D E E 1 & . 
Desea colocarse una peninsular sana, robusta, con 
buena y abundante lecbe, se coloca á lecbe entera, 
tione personas qoe respondan; Habana 133, ú todas 
boraa. 13902 4^2 
A S 
S E S O L I C I T A 
una crianda para un pueblo de campo, con buenas 
referencias. Sa» BliRuel núm. 117. 
13!i79 4-4 
X T N G K Ñ E K A L UOÜlJÍEifO D K S K A C O L O -
\ J curso bien sea eu casa paiiUtaipt >> casa ilecomer-
cio, tiene recomendaciones si se necesiíi), Compobte-
la n. 100 darán razón á, todas bora*. 
13974 i 4 
S E S O L I C I T A 




Lenas reecmemlacláu.es. Egido número 2—1!— 
I3M9 4 4 
iLa Embarcadora 
Centro de Negocios y Colocoeioacs—68 Oficios 08. 
A cargo F . Sáncbez y Fernández. 
Nos hacemos cargo do la compra y venta de crédi-
tos, casas, fincas, cafés, bodegas, fondas bóteles y to-
ila clase de establecimientos, Ocstiuna toda clase do 
asuntos y comisiones en las oficinas públicas y Tri -
bunales. Admite poderes y representaciones para 
cuantos negocios se le confien. Instruye, negocia y 
trasmite toda clase de atrasos concernientes á las cla-
ses pasivas. 
Se. /apilitan con buenns recoinendaeioncs porteros, 
Óamaneñ», p/tf ijicros, criados, criadas y toda clase de 
dependientes ¡ ara fisto, capital y demás puntos de la 
Isla. A los Oteé, iIaecn/UviiO-J y dueños de Empresas, 
se le facilitan operarios y ciJi<di).l|as de faba J ¡den s. 
A ¡os Sres. que doseen poner ó colocar dinero en bi-
poteeas, acciones ú otras análogas, pueden dirigirse á 
este Centro. 
A las Empresas de Vapores se los facilitan mayor-
cK>mos, cocineros, fogoneros, camareros, etc. Tam-
biihi tp encarga de llevar la habilitación de tripula-
ción á todos Uvs putos de la Isla. 
F . KASfCjf Eí} Y F E R N A N D E Z . 
13888 4r-2 
D i 
kESEA C O L O C A R S E UNA E . X C E L l í N T E 
'criandera peniusular, con buena y abundante le-
cbe, pura criar á lecbe entera tiene personas qne la 
recomienden: impondrán Morro 3, entre (ionios y 
Cárcel. 1398H 4 4 
8 P O H l O O A L A N O . 
S o se cobra corretaje y ee trata con el interesado: 
«laiquiera cantidad por graiídc ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número ii7. 
1399 1 4-4 
S E S O L I C I T A 
moa criada de mano de mediana edad se paga J2 pe-
sos pl.ita sin ropa limpia v buenas referencias, J lan-
rique 22. 13986 4 4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera qne sea aseada y fojinal, para 
corta fairdt'a y una criada blanca para el servicio de 
jnano. Campanario 160. 13983 4 4 
Criandera. 
TTua señora «allega, casada, de irreprensible é ¡n-
mejoraide eonducta, desea colocarse á lecbe entérala 
que 'ienc ntay buena y abundante. Fara inforniM A n -
cha del Norte 269, tren de coches. 13984 t i 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
S,O00$, 5,000$, 3,000$, 2,C<:0$. Estas partidas se 
dan con hipoteca. Salud 23 ó Sol 41, puede dejara-
viso. 13992 4-4 
S E S O L I C I T A 
en ¿nlueta 36 una manejadora blanca ó de color. 1o-
¡ven IÍ de edad: so pa^a lijen y descansa por la aocho. 
13970 4-4 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera peninsní.ir con buena y abundante le-
«•he para criar á lecbe entera: tiene quien responda 
por > iia: i.Mpondián Corrale844. 14007 i—l 
D E S E A C O L O C A E S E 
un individuo entendido en administración de inge-
nios, uiayordomía, etc.: también desea adrjuirir una 
colonia (¿ue tenga por lo menos de 6 á 8 caballerías, 
para lo caal cueota con recursos propios: Oficios JO, 
5? piso, á toda.s horas. 14009 4-4 
AP R O V E C H E N . — D E S E A C O L O C A R S E U N asiático general cocinero y re;.estero, ha trabaja-
co en muy buenas casas y presenta referencias: hay 
criadas y criados, cocineros blancos, trabajadores y 
empleados para todos les giros: los que deseen coló-
came vengan á Aguiar 76. teléfono SUt 
14013 .4-4 
X T N S E S O R D E E D A D , E N T E N D I D O E N E L 
% J foro, con 12 afios de práctica, ha sido registrador 
sustituto, oficial de cuaderno y de escribanía, desea 
colocarse en una de cs.tas oficinas ó c e escribiente de 
un abogado, además de tener .(¡bienes respondan por 
au conducta, consta esta eu los atestados debida-
mente legalizados que conserva: Oticios lOj segundo 
piso, 1 todas horas. 14010 4-4 
5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoieca de casas hasta en partidas de á 
500$, en Jesús del Monte. Cerroy Vedado y sobre al-
quileres. Concordia 99 ó habana Jí!0. 
13993 4-4 
E 8 E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, sana y con buena y abun-D 
dante leche, para criar á ¡cebe cnú<n): tiene quien 
responda por ella: impondrán calie Ancha del Norfe 
n. 287. 11003 ^-4 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A . 
Se solicita uno que sea entendido y acredite su bue-
na eonducta. C . J . Ulrici nformará. San Miguel 103. 
14001 8-4 
LCitan sirviente i 
• p y E S E R C O L O C A R S E ITS M A T R I M O N I O pe-
X-^ninsular, ella de cocinera y él para jardinero 6 
partero siendo en el interíois ambos saben cuinpl r 
«on su obligación y tienen quien responda porellot: 
se prefiere en el Vedado: informarán calle 7 número 
M. ganadería, J3926 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, con buena y abundante le-
cbe: tiene personas que la recomienden: impondrán 
calle de Corrales esquina á Indio, sastrería 
188(18 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amistad 15|. J3870 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca. Maloja nilrnero 36. 
13863 4-1 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora para dos niños, que esté acostum 
brada á este serviejo 7 ípnga buenas reforencias: le 
darán 15 pesos oro de sueico, Pl&dO 45. 
13884 4-1 
L E A S E . 
L a morena Luisa Rubio, ruega por esto medio á 
quien sepa el paradero de su hijo León José Domín-
guez (quien responde por Joseito) do 13 años de edad, 
color achinado y marcado do viruelas, que hace cua 
tro meses desapareció de su casa en liuanabacoa, ca-
lle, de Corralfalso 56, lo avise á Reina 113, altos, en 
esta capital y gratificará á la persona que este iiinien-
so fayor lo haga. Se suplica la reproducción á los de 
más periédico)». 13883 4-1 
F Í E M E , 
E A H A B E R D I D O UN P A Q U E T E D E R E C I -
, _ b o 3 de coutjibución á nombro de D. Antonio R i -
vero. Podrá entregarse en Managua á su hijo D. V i -
cente ó en esta ciudad Reina 85, altos, donde so gra-
tificará á la persona que los presente. 
13916 4-3 
.pe-
rrita Puck, en la calle de O'Reilly, responde por Mo-
ra, y tiene una mancha blanca en una pata; se su-
plica á la persona que la haya enctíntrado la entregue 
en O'Reilly 96, donde se lo gratificará generosamente. 
(! 2070 4-4 
P é r d i d a de p a p e l e s . 
un lio conteniendo varios documentos fjiie solo sirven 
para el int eresade, y dos cédulas: se suplica al qne los 
haya encontrado los entregue en Manrique 130, en-
tre" Reina y Salud, donde se gratificará. 
13915 '1-3 
Dos perros perdidos. 
Un Tcrranova i todo negro) y un galgo blaek nnd 
tBn: se gratificará al qi:c eutregiie ambos ó cualquiera 
de ellos en Norte 314, 13896 ^-2 
HABITACIONES 
hermosas y ventiladas se alquilan, con 6 sin copiida 
cu Troeadero 83, esquina á Blanco-, con la ventaja 
de que dan todas á la calle y á la brisa. 
13973 8-4 
SE ALQUILA 
ebmagnffico alto do la casa Cristo n. 33 prósipia á 
la caiíii ile la Muralla, acabad^ de fabricar con las 
magníficas y ventiladas ppsesipnes de sala y comedor, 
con suelos de mosaico y 4 ouartos muy espaciosos, co-
cina á la americana y todo fabricado con gusto y 4 la 
moderna. Informarán en los bajos depósito de'hue-
vos, aves y maíz á todas horas. 14010 5 4 
S E A L Q U I L A 
la planta baio de }a casa Industria 112; en los altos 
de la 140 informarán. li'OU 4-4 
EFENDIEÑTE: m O F R E C E UNO DE 
edad de 43 años, intciigento fifi tienda, sedería, 
bazar y juguetería, ya sea por mayor ó menpr, es nue-
vo en el país y tiene recomendaciones. Acosta 72. 
13867 4-1 
C R E S P O 4 3 A . 
E n esta moderna casa so alquilan dos bonitos de-
parlamentos altos con vista á la calle: en Chacón 13 
otro alto, balcón corrido, de 3 hermosas habitaciones 
y demás comodidades, 14008 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una goü^ral cocinera y la otra para la 
mano, que sean muy limpias y tengan quien responda 
per ellas y traigan libretas. Prado 77,, A. 
13871 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de color con buenas referencias, sedarán 
trece pesos oro de sueldo y ropa limpia. Mercaderes 
número 31. 13872 4-1 
NA PERSONA DE MEDIANA EDAD D E -
sea colocarse de criada de mano en una casa par-
ticular, es de mucha moralidad é informarán Facto-
ría 51. 13875 4̂ 1 
SE N E C E S I T A UN C O C I N E R O . UN C R I A D O de mano y un muchacho de 12 á 13 años, todos con 




M A N E J A D O R A 
una de mediana edad, peninsular, desea colocarse 
con una familja particular, tiene quien la garantice. 
E n la carpeta del Hotel Las Nuevitas informarán. 
13887 4 1 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 18 años para aprendiz de sombrere-
TQ." Curazao 16. 13891 4 1 
g E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, ^je.duerma en la casa: 
se exigen recomendaciones. Neptuno'47, bajos. 
18860 4--1 
EZCUSADOS-IFODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
4 9 , A G - Ü I A I ? 4 9 . 
C 2051 27-1 Db 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros v se admite» fondos en Sol número 2. 
13527 10-23 
S E S O L I C I T A 
arrendar una finca de 3 á 4 cabal'erías de tierra con 
céreas y aguadas, qiuí no iliste más de una legua dv; 
esta capital y de buenos pastos: informarán Kstevez 
número 58. 13731 . S-27 
Sidras asturianas al detall Productos de igual pro-
cedencia al id. Taberna 'astHíiana; Obrapia 95, en-
tre Bernaza y Villegas, C1971 12-23 
S E A L Q U I L A N 
unos altes con dos cuartos espaciosos, letrina y agua, 
á matrimonios sin hijos ó á hombres solos, en $17 oro 
mensuales, dando garantía: en la casa Galiano 63. 
11006 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5-30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baños gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13971 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones (litas con vista á la callo en la casa calle 
del Sol n. 4: precios módicos: es casa de orden y mo-
ralidad: informes en la mjsfpa y (i todas horas. 
13996 4-4 
E >iir.i establecimiento se alquila Ja casa Reina 47, 
JL junto A la Plaza del Vapor, con local para tienda, 
almacén, altos, agua y demás comodidades: la llave 
en la locería de al bulo é informes Prado núm. 52. 
13998' 6-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Industria núm. 72 pro-
pios para Una corta familia, tienen agua y azotea y 
balcón á la calle. 
13976 4-4 
en la C A S A B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapia, un entresuelo propio para un comisionista ó 
depósito de mercancías, con 165 metros cuadrados de 
superficie, una espaciosa habitación con gas, lavama-
nos é inodoro, entrada independiente, muy fresco y 
claro. Al mes $34 oro. alt C—2059 8-2 
AV I S O . Se alquilan los espacioses altos Santa Clara número 22; on la misma se alquila el za-
guán: cu los bajos informarán de sus precios. 
' Í3932 1' 8-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, muy frescas, con todo el 
servicio necesario independiente del bajo: en Galiano 
76, casi esquina á San Rafael. 
13933 4-3 
feiE A L Q U I L A N 
en la calle de los Oficios 08 hermosas habitaciones 
altas, interiores y con vista á la 'calle. 
13967 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Mangos número 2,11, en Jesús 
del Monte, al lado está la llave; la casa está acabada 
de fabricar de manipostería, con portal, sala y come-
dor y cinco c artos, cocina con s¡u Hayo dé agua al 
fregadero, cuarto de baño, tanque de agua y cáñeríac 
corridas para todas las habitaciones: darán razónele 
su ajuste y demás informes Mercaderes n. 2, altos, el 
conserje, 13949 4-8 
U S LEGITIMAS MAQUINAS M COSER 
VIBRATORIAS DE SINGER 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta claso de labores puedan hacerse á mano. L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B E A T O R I A D E S I N -
G E R L E G I T I M A , hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vend idas ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. (¡Pueblo, cuidado 
con Igs diiuncios insidiosos!! Cirdado con los que anuncian lo qne no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , I 1 I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuino» 
represcüliiíites dp (a Cqcipañfa do Singer, calle del Obispo n. 1-28. 
M U C H A S C O S A S m/lSHÚS, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S do euauias clases puedan pedirse. L A M P A R A S dé tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. M E S A S do centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S do ple-
gar y do rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
"ITtn ganga: se alquila la hermosa casa Alejandro 
XjjRamirez número 8, con sala, aposento, gran co-
medor, jardín, cuatro cuartos, agua, cañería de gas y 
demás accesorios: en la misma impondrán. 
13962 4-3 
P r a d o n . 1 1 5 . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas ó 
separadat!, á personas formales. 13966 4-3 
Vedado—Se alquilan dos casas pequeñas por a ño ó por meses á razón de í i onzas mensual. Tienen 
jardín, baño, teléfono y magnífica agua, todo grátis, 
y por su posición sóbrela loma es lo más sano. E s -
tán á media cuadra de los carritos. Quinta do Lour-
des, frenta al juego de Pelota. 1391^ 4 2 
JEnel Cíjrmelp. 
Se alquila una casita calle 11 númerp 89 entre 18 y 
20 á caballeros solos ó matrimonios sin niños. (Al pa-
radero misino). 13910 4 2 
S E A L Q U I L A 
una preciosa sala con suelo de mármol y i}"es venta.; 
ñas á la calle, un cuarto alto con asistencia ó sin ella. 
Prado 13. 13915 4 2 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro al mes la casa Aguila 77, con 3 cuartos y 
toda de azotea: 1 i llave está en la carnicería de la es-
qoinaé informarán en Merced 49, altos. 
13802 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los-entresuelos del café San Rafael, calle de San R a -
fael entre Amistad y Aguila. 139Ü0 6-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de San Lázaro 288, compuestos de 
sala, saleta, fres cuartos y demás comodidades nece-
sarias para una familia. 13881 3-1 
COMPOSTELA 86, C A F E , 
se alquilan habitaciones altas y bajas y se admiten a-
bonados para comer, á precios módicos. 
13880 4-1 
A L O S Q U E Q U I E R A N F O M E N T A R C O L O -nias, se ceden pn arrendamiento, con un período 
de tiempo grátis, treinta caballerías do terreno mon-
tuoso, situadas en la jurisdicción de Colón. Impon-
drán Amistad líjt . 13809 4 1 
Se alquilan bermssos departamentos y habitaciqnps con balcones á }a calle y ancjias gaferías al inte-
rior, á familias sin niños con asistencia ó sin ella, pn 
la calle de Paula núm. 2. L a misma tiene zaguán, 
buena caballeriza con cama y bebedero y habitación 
para el cochero, y se alquila en proporción. 
13799 15-29 
S A N I G N A C I O 5 0 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones cpn pi-
sos de mármol, á hombres solps. 
13809 8-29 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas, independientes en 
Consulado 64- 43804 6-29 
T 
t í alquila en dos y media oro la hermosa casa-qumta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárcz) es de fa-
bricación moderna, siete habitaciones, excelente agua 
y árboles frutales, etc. L a llave en la misma é infor-
marán San Rafael 45. 13472 15-22 Nv 
SE : buena aguada y terrenos para tabaco, plátanos, 
maíz, de 10 á ] 2 leguas de la Habana y que el conta-
do no pase 8000 pesos. Informarán on el almacén de 
víveres If. S. Becbi, P'Reilly 30 frente á L a Lucha. 
13985 4 4 
SE V E N D E N E N $2,600 D O S C A S A S D E M A M -postería qne producen $32 de alquiler: en $5,000 
uca casa un el Vedado, de portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos y jardín: en $13,000 una casa de alto inmediata á 
la Plaza Vieja; en $7,000 una m:eva de zaguán en la 
calzada del Cerro, con 7 cuartos. Concordia 87. 
13991 4-4 
BU E N A G A N G A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E corredor so vendo una gran casa en el barrio de 
Colón, con sala, saleta, 5 cuartos bajos, 2 altos, gran 
cuarto de baño, cocina espléndida, azotea y sucios de 
mármol en parto: 60 varas de fondo, libre de todo 
gravamen: gana 4 onzas oro y se dá en $7,009. Aguiar 
75- Teléfono 894. 11000 4-4 
V E N D E O A R R I E N D A UN KIOSKO D E 
jOl'^opicdad, situado on uno de los puntos más tran-
sitables de esta capital; en la actualidad está dedica-
do á la venta de helados, refrescos, fruta y cantina y 
aunque está acreditado, su dueño no lo puedo aten-
der por enfermedad; tiene gas, dos toldos y uua bue-
na batería de sorbeteras; informan de 10 á 4 en Uni -
versidac 41, accesoria B. 13948 4-3 
U n g r a n potrero . 
Se vende uno de 40 caballerías, á dos leguas de pa-
radero y tres Idem do carro era: tiene sobro 25 caba-
llerías de terrenos de primera clase, montes, agua-
das corrientes, extensos palmares y s: bre todo unos 
baños por explotar que pueden considerarse como los 
de San Diego. No tiene censos. Precio $20,000 oro. 
Informes. Estéban E . García en el Colegio de Escr i -
banos, de 1 á 3, ó Sa ud 65. 13953 4-3 
BO T I C A . S E V E N D E UNA E N B U E N S I T I O de esta ciudad, tiene pocos gastos y se da en pro-
porción por no poderla atender su dueño: informarán 
droguería L a CentiaL—Sr. Torralbas. 
13922 6-2 
S E V E N D E 
un café con billar en Guanabacoa/ cajle de Concep-
ción esquina á Jesús NajiareDo, 
$208 4r-a 
S E V E N D E 
una bodega por asuntos qne se le dirán al comprador, 
está bien situada y no tiene couipeteucia ninguna; se 
da muy barata, hace buena venta. Darán razón calle 
de Diaria 38. 13905 4-2 
Muy barata 
la casa ds Palo Blanco n. 54 en Guanabacoa, so ven-
de y sn duepo en ia Habana Estevez 84. 
" 13917 8 2 . 
S I N C O I tíos esqu C R R E D O R E S . — L a s casas 165 y 167, Si-_ lina á Marqués González con 531 varas pla-
nas y facilidad de adquirir más, tiene ulgibe, le pasa 
la cloaca, reconocen á los Peñalver 400 pesos á censo 
redimible y se rebajan. No hay atrasos. Producen hoy 
321 pesos anudes. E n 2500 pesos. E l dueño Animas 
QK Guanabacoa. 13021 ' ' 4 2 
F A R M A C I A . 
Se vende una farmacia bipn situada y surtida por 
no poderla asistir su di^cñí), y sp da en buena propor-
ción: Salud ílU'info'niiarán. 13901 4-2 
C I E V E N D E U N A B O D E G A P R O P I A P A R A 
^ u u principiante, por ser de poco capital y muclio 
porvenir: informarán Aguila esquina á Estrella, vi -
driera del café. 13873 4-1 
VE D A D O . — S I N C O R R E D O R E S ; E N $9,000, casa quinta nueva, sin censo ni gravamen, agua 
redimida, nueve cuartos, cocina, lavadero, retrete, 
baño, cochera, caballeriza, inodoro para criados, jar -
dines, dos solares, etc. 5? esquina á G . 
_ _ 8 I ? I _ 
B"~ÜEN N E G O C I O — S E V E N D E U N A C A S A en Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n. 109. 
12780 26-5nv 
A I I A L I 
/ - ^ A N G A . S E V E N D E N S I E T E C A N A R I O S 
VDTcantadores á $3-50, nueve canarias propias para 
cria á $2, cinco criadeias á 75 centavos y uua paja-
rera ó periquera en $7: de 8 á 12 en Neptuno número 
30 él dependiente iuforniaiá: 13U51 4-3 
ETEÑDE U N B O N I T O Y H E R M O S O C H I -
VO, castrado, muy manso j maestro de tiro y un 
bonito cochecito con sus arreos. Industria 72, esquina 
á Bernal. 13936 4-3 
C I E V E N D E UN C A B A L L O D O R A D O , S I E T E 
f!jy media cuartas alzada, carolo y cuatro patas blan-
cas, maestro de tiro, se da en proporción por no ne-
cesitarlo su dueño: dan ra?ón calle de Hospital n. 5, 
á todas Loras. 13931 4-3 
S E V E N D E 
una hermosa perra de caza, maestra que cobra cu la-
guna como en tierra y para muy bien; Crespo 66, in-
formarán. 13941 8-3 
EN L A C A S A C A L L E D E A G U I A R N U M E R O 75, se venden hermosos perro alemanes, jóvenes, 
de raza Ulm. E l portero de la misma informará. 
13897 8-2 
Si V E N D E N D O S H E R M O S A S O V E J A S D E 
las ocho de la mañana en adelanto eula callo do Luz 
número 7, entre Inquisidor y San Ignacio. 
13823 5-30 
DE C A R M J E S . 
S E V E N D E 
un carro de dos ruedas, marcado de 1892 á 93, en am-
bulancia, con mulo y arreos nuevos. Mercado de Co-
lón frente á Tejadillo, baratillo San Eafael. 
13990 4-4 
A V I S O 
Se vende, por tener que ausentaise su dueño un 
milord usado y una limonera: puedo verse á todas ho-
ras en Damas 69. 13963 4-3 
S E V E N D E N 
2 carruajes en muy buen estado, el uno vis-a-vis, con 
sus arreas do tronco; y el otro milord, con su limone-
ra: Bernaza 30. 13803 6-2 
S b í r 
V E N D E N : U N M A G N I F I C O V 1 S - A - V I S 
_ mdó nuevo, tamaño chico, francés, marca Cour-
tillier de todo gusto; un vis-a-vis landó usado, propio 
para campo ó la ciudad. Amargura 54, al lado de la 
casa de baños. 13877 4-1 
Se vende un earrito de 4 ruedas, propio para cual-
quier industria, con su caballo y sus arreos en buen 
estado, se da como ganga, puede verse á todas horas, 
Villegas 93. 13864 -4-1 
S E PC vende un faetón, do uso, en buen estado: puede 
verse en Aguacate IOS. 13858 4-1 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva, con caballos y demás ense-
res ó sola: puede verso Morro 46, de 10 á 3. 
13859 • • 4-1 
V A L E N E L D O B L E . 
Se venden dos llamantes faetones franceses _do úl-
tima novedad, con sus arreos Teniente Rey 25. 
13637 16-25 ÍÍV 
DE MUEBLES. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E en el Hotel Comercio, Obrapia esquina á Agua-
cate n. 67, en diez centenes un piano francés sistema 
Ainé, en buen estado. 14015 4-4 
J O Y E R I A Y M U E B L E R I A 
E L C A M B I O 
San Miguel niíni. 63, casi esquina 
á Oaliano. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
oe muebles y prendas, objeto de nuestro giro, señala-
mos algunos renglones, en apoyo de la verdad de lo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V y Viena á 35, 40, 45 y 
60 pesos, medios juegos idem a 15 y 25, escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 65 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro de 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, aparadores de todas made-
ras de 6 á 30 posos, mesas de correderas á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y nogal muy baratas, máquinas 
de coser á como quieran, también tenemos burós, car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay buen surtido 
y de todos tamaños y precios, lamparas do cristal, l i -
ras )' cuculleras de 6 á 30 pesos, lavabos depósito y 
corrientes, tocadores y peinadores de 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y gabinete de 3 á 12 pesos, neveras y 
refrigeradores tamldéu baratos. 
E l mismo sistema aplicamos á las prendas de oro, 
plata y brillantes, que sin ser de necesidad hacen fal-
ta; también como muestra diremos que damos los ani-
llos de oro hasta en peso y medio y á 40 centavos los 
de plata; así como pulseras del mismo metal á $1, 
1-30 y 50 centavos, aretes y dormilonas los realiza-
mos á cualquier precio, en relojes tenemos gran va-
riedad de los mejores y más aereditudos fabricantes. 
14002' 4-4 
C a s a de P r é s t a m o s 
Compostela 112, Plaza de Be lén . 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un bíteres módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela niím. 113, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 076 
C 2068 alt 13-4 D 
UN E S C A P A R A T E D E N O G A L D E E S P E J O $85, una cama $10, un lavabo $10, un tinajero 
fino $'5, una mesa de noche 3, una mesa corrodera 
nueva $17, una mesa de centro $6, una consola $4, 
2 sillones $4 y una bañadera $5. Acostan. 86. 
13934 4-3 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E 
fresno, completo, con preciosos remates y poco 
uso, se da barato. Domínguez 3, A, Cerro, á todas 
horas. 13943 4-3 
S E V E N D E N 
las existencias de un café para uno quo desee abiirlo, 
en módico preeio, por no poder atenderlo su dueño. 
O'Reilly 90 darán razón. 
13911 4-2 
M A G N I F I C O P I A N I N O 
gran forma, estilo Luis X V . do nogal, refractorio al 
comején, muy buenas voces y con banqueta, se da en 
7 onzas por tener otro. Angeles 30 entre Maloja v S i -
tios. 13914 4 2 
inodoros perfecciona-
dos. B A N A D E R A S de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y L a v a -
bos do todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
13886 
E g i d o 4 y 6 . 
26-1 de 10a-l 
E í S, 
Importadas por José Cañizo; San Ignacio n. 87. 
L o c e r í a L A C A S U A L I D A D . 
13358 26d-18 27a-18 Nv 
S E V E N D E N 
dos mostradores de caoba con sus correspondientes 
vidrieras do metal blanco, con muy poco uso. O'Reilly 
n. 68. 13876 4-1 
If\L C O M B A T E , C O M P O S T E L A 57.—CAMAS lidesde 8 hasta $20; juegos á lo Luis X V baratísi-
mos, juegos de Viena, peinadores, tocadores, apara-
dores, mesas de centro y de consola de todas clases, 
á precio de ganga. Se compran muebles y prendas, 
pagándolos bien. 13S15 8-30 
A M I A S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, ikgniar 49. 
C 2052 27-1 Db 
BARATISIMOS. 
Se T c n d o un juego do antesala, tapizado, 
compuesto do un sofil y seis Billones fijos. 
U n juguetero de palisandro con sus lunas, 
mueble e legant ís imo, un espejo dorado óvalo, 
unpianino, una mesa consola de palisandro, 
talladft, una idem para ajedrez. Puede ver-
so en Concordia 141. 13777 G-29 
DE m m m í 
Q E V E N D E UNA B A S C U L A D E USO D E 14 
O p ' é s do largo, propia para pesar caña y una vdata-
forma via estrecha de 27 pies ingleses de largo. De su 
precio y demás condiciones informarán en el taller 
de maderas de Planiol, Fernández y C?, calzada del 
Monre 301. 13930 5-3 
C I E V E N D E U N A P A R A T O M E C A N I C O Q U E 
jopuede lambiéi! aplicarse por vapor, que se usa pa-
ra batir, revolver, mezclar, <fec., que sirve para va-
rias industrias. Informarán Habana 125. 
13862 4-1 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEÍIIO 
PASCDAL, se hallan de venta 
en casa de Araat y Conip, co-
merciantes importadores do 
maquinaría y electos de agri-
cultura. 
reuicii te-l ley 21.—Apartado 346.—Habana. 
C 2045 alt 1-Db 
De 
Almacén de víveres superiores. 
Sai Ipacio 1120, e s p í a á Acesia. 
Aparta4o 4 5 8 . - T e l é f o n o 8 9 8 . 
Esta casa cuenta con un gran surtido do turrones 
propios para Noche Buena, cajitas de pasas do va-
rios tamaños, carne do membrillo en latas de á 2 y 5i 
libras, lenguas de clbalo, jamones do Westphftlia y 
gallegos, quesos en pomitos franceses, idem de pina, 
uvas, castañas, avellanas, nueces, etc., así como co-
quitos del Brasil. 
Habrá en esos días de Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechónos asados, asi como jamones en dulce-
todo á médicos precios, y lechón asado todos los do-
mingos. C 1930 alt 13-19 Nv 
8 D M i F í a F F f i i M l a . 
CUASINA. 
PRINCIPIO ACTIVO DE LACÜASIA AMARGA. 
r U E r A E A D O ron EX, 
Ldo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, quo ofrece-
inos al públ ico con la g a r a n t í a de haberlo 
probado ya los m á s distinguidos módicos 
de la Habana, cura en breve plazo la dis 
pepsia, desgano (falta de apetito) y grupo 
do dolencias quo tienen por causa estas en-
fermedades, como las diarreas, vómi tos , de-
bi l idad general, flores blancas, desarreglo 
menstrual, mareos, 
Se le facili tan cuatro cucharadas g r á t i s á 
todo el que desee probarlo. 
Do venta al pormenor cu todas las b o t i -
cas, al precio de 65 centavos en metá l i co . 
Laboratorio y venta al por mayor. Far-
macia del Ldo . Erucstu A r a g ó n , 
SALUD 4 0 - T E L E F O N O 1,597. 
C1893 alt 13-6 Jív 
Se curan infaliblemente en menos tiempo que con 
cuabiuier.i otra preparación, sin causar molestias al 
estómago, ni producir cólicos, emptos ni diarreas, 
con las C A P S U L A S del Dr. J . G A l l D A N O , em-
pleadas siempre con ^xito favorable en hospitales y 
casas do salud.—$0.60 pomo en todas las boticas. 
EL GEAN PÜEIFICADOE 
de la sangre. 
L a S I F I L I S , en cualquier período quo se halle 
R E U M A T I S M O crónico, U L C E R A S envejecidas, 
M A N C H A S , H E R P E S , C A S P A , S A R P U L L I D O , 
ya provengan de alteración ó impureza do la sangre, 
ó bien sea el mal hereditario, desaparecen en corto 
tiempo sin otro tratamiento que el empleo d e l J A -
R A B E V E G E T A L D E P U R A T I V O del Dr. J . 
G A R D A N O . Los efectos de este heróico medica-
mento no tardan en manifestarse, restableciendo la 
salud en breve tiempo.—$1 pomo on todas las bo-
ticas 13720 alt i a - 2 5 N v 
MAGNESIA AEREADA 
AUTIBILIOSA 
D E L 
L D O . D . J U A N J O S E M Á R Q U E Z . 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desdo luego, no 
compiten con la nuestra, porjiue este es el resultado 
de ios conocimientos de la ciencia del hombro que la 
poseo y del invento, sino de los falsificadores que aun 
más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única qne produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡ O J O ! S e d e t a l l a n i r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio núm, 25).— l íabana. 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 2(5-3.11 
P E P S I N A - C O C A Í M A 
LOB mas grandes médicos hanj 
reconocido que e l DIGESTIVO BOUTVj 
cura seguramente las G a s t r a l g i a s , 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r o - E n t e r i t i s , D i a r r e a s 
r e b e l d e s , V ó m i t o s de l embarazo , 
y todas las enfermedades de l Estómagoj 
y del Intestino. 
So toma en un vasito de á licor después 
do ceda comida. 
iT ' lpARI3ili9,rued'AÍ50uitii7 
DepóSiíOS «ABANA i l ^ S b é ^ ^ i 
Pam regalos de Pascuas y Año Nnevo 
V E G I G A S P A R A G U A R D A R Y C O N S E R V A R 
LOS T A B A C O S Y V A I N I L L A S D E MÉJICO. 
Unico depósito eu el depósito de cigarros " L a 
Honradez''. Obispo 15, Plaza de Armas. 
13077 4-m-4 4-t-5 
M i c í o s e i l M i e m . 
gasasasasHnsHESiwsHSH asara 
MAL TERRIBLE. 
E l frió nos trae un mal, cuyos inconvenientes[ 
| son numerosos y muy desagradables: el R E S -
I T R I A D O . Congestiona la nariz, la cabeza, la gar-
I garita, estropea la voz y determina graves hrou-
| quitis. Afortunadamente que algunos polvos deC 
NA S A L I N A G L A I Z E lo curan así como lasf 
i NICUKALGIAS y J A Q U E C A S . De venta en lasf 
' icipales farmacias. ; 
!SH5E5SSHaS252S2S25?Si!5ES52S5S5S?S2/ 
[OIÍESTÍOÍESI 
D I F I C I L E S 
Dispepsia M n a 
traída g J i i l H O R l « Oiarrea 
dei Apetito ^ a a & B l M M á M S é M Á S ^ crónica 
T O S i T I - X U C C Í S S T I V O can gQXMA, C O C A v U I P E P S i W A 
E m p i c a d o ÚJZ i o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s ele O r o y S i p f o m á ^ de 
- PAiUS - C Q U ^ m y C " , r . d e M a u b e u y o , 4 9 , j m te faraacias 
N O 
M A S _ 
O p y e e i o n , C a t a r r o , por 1 
5 * 0 1 ^ V O S C I L . É Í K 
Han obtenido las mas altas recompensa» 
Dopósi tos en todas las Farmaci 
Jaquscas 
t s '¿i >-1 c.' w & i Caiam&res 
y loáos ¡Ojííec.ji Qíni^os curac fon el usi» ds 
P/L Ü ORA S A N TIHEURÁ L GICA 
uel D o c t o r C R O N 1 E R 
PARÍS. Farmacia HUSioL" B1". 23, calle de la Monnal. 
Depositarlo en l a / l a b a ñ e s : J O S É SABRA. 
D : - D I G K S T I V O DK 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
MALE3 D E L E S T O M A G O 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O , 
D E L A S F U E R Z A S , eto 
PARIS, G.Aver.us Victoria, 6, PARIS 
Y EN TODAS LAS F'RKACIAS 
& D E L A N G R E N 1 E R 
Di£ PARIS 
^ gozandeuna eficacidadcierta'pj 
3̂ CONTRA 1,0» ^ 
w u m , M m m ® , CÁTAJIBOS 
y la» Irntiolonoi del Pec.'w r rfc la Gcr£»nt̂  
Son aprobados por los roicmlirt 
la Academia de K e d l c l n a de F r a n c i a 
No encerrando ni ó p l o , ni morl ina, «o' 
^ ni cudeina, ttran dtdot con ixttoy ^ 
taiurldad i /o* n/fio* ctf« rsddcen 
GASTRALGIA 
I S I V I U T O B O I L I - E 
ACTIVO y a g r a d a b l e , contra D i a r r e o , n i s e n t e r i a . C o l e r i n a , G a s t r a l c i i a s , 
A c e d í a s , V ó m i i o a . - 2 0 a f . o s d e é x i t o . - 14. R u ó B e a u x - A r t s , P A R I S . 
P e r ñ x m e n a , 13s B u © d ' E a g l i i e a , P a r í s 
LAGTEINA 
e s p o s i a l , e e m p ^ G u d i s a & Q : 
P O L V O S D E A R R O Z , JABOr 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O S . 
HARINA M A ü T E A 
Aiimento completo, comparable á 
V B N T A A L 
E -la uuiiuiubu uarma, c o j o ¡¿uiiuu y <I,UÍIU^U .-c lian huebo 
facllmenlc aslmllaClcfí po; la^oiinincclon ;lcl iritro, lia lomado 
tic ¡a yema ilol huevo sus materias grasas emuiBionadas y su 
fosfato de cal. L a í í n r i n t i t t i n f i t a i f a S t e f r e s n e . suple le 
tnsuGcicucla de la leclie mal í n ía y cvi ia el peligro de la 
IraüMcion brusca euli e la laclni ícia y la alimcnlacion ordinaria. 
Con la ; ? í « r f « a tna f t e sre iano SO;Í de leiuer las depos ic iones 
de m a u i zia t a r n l e z a . MI IH» r? • ^ a s t r c ^ n t e e t i n a l e a , 
tan mortlievas cu los r i ñ o s (inc l ac lan . 
VCa. D E l ' í i S a S C B , ¡iicirhro de ¡a Socie.iai prcteclcra de niños 
en íVtiufliu y en España, y de la Sociedad <h Hiaicr.r, proveedor de los 
llospitales de ¡'cris y de la .V.iriEa dtl Estado. 
P O R M E N O R : E n t o d a s l a s ¿ ' d m a c i a s do P r a n c H t y d o í E x t r a n g v r o . 
Depósitos en la Haliana: DK. A GONZÁLEZ .—M. J o n N S O N . — L O B É Y T O K R A L B A S . — J O S É SAERÁ. 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
A L A CMJiNA 
J U G O D E C A R ^ J E 
F O S F A T O D E C A L 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las " 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n do los Medicamentos mas activos para combat i r á l a 1 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tón i ca , la Edad 
cri t ica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á lodos ios estados de Lan-
gu ldóz , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—FarBaciaJ.Vlil , lfi,raa lisBaiufcsü.LIOS. 
Dép6sitoson l a H a b a n a : J O S É S A R B A ; — LOBÉ y C' y 6;i loáis hs Rar.cadas y Droguírias. 
C o i i t i z t e e s t o 
de sustancias absolutamente 
Indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
.j Catarros pulmonares, 
9 Asma t-itortiicdades y Debilliiud del Pocho, 
C U R A C I O N R A P I D A CiüUTA O.NT L A S 
c í o ^ • ^ € y i & l & r £ ' ^ m ™ I i * l E l ^ l E & ^ ' 3 ? 
Compuestas con CUEOSQTA de H A Y A , A L Q U I T R A N te NQRURGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
Este pioduclo, i n fa l i b l e para c u r a r r a d i c a l m e n t i todas las Enfermedades de las Vias respi-
r a to r i a s , es tá recomendado por los Médicos iras célebres como el ú n i c o d icaz . 
El es también el único que no solamente no fstiga al estómago sino que ademas le fortiñea, 
le reconstituyo y estimula el apetito. — Dos gotas, tomabas p'/r la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Esijaso quB cada Irasco lleve el Si!¡ln la Union (¡o los F.-.bricanUs, á flu ¿e evitar las FalsiíicaílonM. 
. Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 Ü E T T E , 1 5 , rae des taeabics-Ifldüstríels, P A R Í S 
g X>e»ositos 013. -tocias las jprlnciisalea Farmacias. 
X T x x x c o ¡ S - u T - c c e n o r r e l e l o e C a a r a ^ j . e l i ' b a . s 
C O N T R A 
A p o p i e j ü 
Üclera 
M a r c o 
Flatos 
Desmayos 
[nditrestiom J m í í A N S F E R 
Fiebre amariHa, ote. 
j j - a i s i f i r a r ionps 
a F i r m a de 
Véase el prospecto Bh qi/' cada frasco 
debe esiñr cnyvelío. R U E D E L ' A B B A Y E / / ^ 
.v-,¡r 
Impt8 d«l "Diario de ia .Har |«u ,n iiiciu «y. 
